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PUBLICADO 04 MARZO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 





























 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
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 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
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4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 03/03/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02199439 1+1 TECNOLOGIA A SU ALCANCE 2014 1,200,000
01946832 137 GRADOS SPORT JEANS 2014 1,000,000
02024601 A OK OPERADOR LOGISTICO S A S 2013 625,853,000
02024601 A OK OPERADOR LOGISTICO S A S 2014 625,853,000
01847494 A TODA H0RA CAJICA 2014 1,430,000
01768984 A TODA HORA CHIA 2014 1,430,000
01824150 A TODA HORA CHOCONTA 2014 1,430,000
01854598 A TODA HORA GACHETA 2014 1,430,000
01854599 A TODA HORA GUASCA 2014 1,430,000
00473282 A TODA HORA S A 2014 61,358,458,342
01890170 A TODA HORA S A ARBELAEZ 2014 1,430,000
01890157 A TODA HORA S A CAQUEZA 2014 1,430,000
01870915 A TODA HORA S A COGUA 2014 1,430,000
01752131 A TODA HORA S A FUSAGASUGA 2014 1,430,000
02036175 A TODA HORA S A GRANADA CUNDINAMARCA 2014 1,430,000
02160549 A TODA HORA S A GUACHETA 2014 1,430,000
01901843 A TODA HORA S A GUAYABETAL 2014 1,430,000
02393318 A TODA HORA S A JUNIN 2014 1,430,000
01870919 A TODA HORA S A LENGUAZAQUE 2014 1,430,000
02160545 A TODA HORA S A PANDI 2014 1,430,000
01752149 A TODA HORA S A SIBATE 2014 1,430,000
01894556 A TODA HORA S A SILVANIA 2014 1,430,000
01752137 A TODA HORA S A SOACHA 2014 1,430,000
02160562 A TODA HORA S A SUESCA 2014 1,430,000
01870914 A TODA HORA S A TENJO 2014 1,430,000
02160554 A TODA HORA S A UBAQUE 2014 1,430,000
01768987 A TODA HORA S A UBATE 2014 1,430,000
01870917 A TODA HORA S A VILLAPINZON 2014 1,430,000
01752133 A TODA HORA S A ZIPAQUIRA 2014 1,430,000
01894208 A TODA HORA S.A CHIPAQUE 2014 1,430,000
02393321 A TODA HORA S.A MEDINA 2014 1,430,000
02393324 A TODA HORA S.A SESQUILE 2014 1,430,000
02393326 A TODA HORA S.A TIBIRITA 2014 1,430,000
02393327 A TODA HORA S.A UNE 2014 1,430,000
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01901808 A TODA HORA S.A. CHOACHI 2014 1,430,000
01818030 A TODA HORA S.A. COTA 2014 1,430,000
01887068 A TODA HORA S.A. FOMEQUE 2014 1,430,000
01818026 A TODA HORA S.A. GACHANCIPA 2014 1,430,000
01818022 A TODA HORA S.A. LA CALERA 2014 1,430,000
01818023 A TODA HORA S.A. TABIO 2014 1,430,000
01824148 A TODA HORA SOPO 2014 1,430,000
01824149 A TODA HORA TOCANCIPA 2014 1,430,000
02132090 A V M COMUNICACIONES 2014 993,000
01317189 A Z EMPRESARIAL S.A.S. 2014 1,000,000
02091375 AA REPUESTOS 2014 10,000,000
01245674 ABACENTRO A ABACO VIDRIOS Y ALUMINIOS
SUPERIOR
2013 1,000,000
01245674 ABACENTRO A ABACO VIDRIOS Y ALUMINIOS
SUPERIOR
2014 1,000,000
01236680 ABASTECEDORES INDUSTRIALES LIMITADA
ABASTIL LTDA
2011 1,000,000
01236680 ABASTECEDORES INDUSTRIALES LIMITADA
ABASTIL LTDA
2012 1,000,000
01236680 ABASTECEDORES INDUSTRIALES LIMITADA
ABASTIL LTDA
2013 1,000,000
01236680 ABASTECEDORES INDUSTRIALES LIMITADA
ABASTIL LTDA
2014 1,000,000
00773808 ABRIL DE MENDEZ ANA MARINDA 2014 15,400,000
02231161 AC TOURS COLOMBIA 2014 1,800,000
01738319 ACADEMIA DE ARTES BOSSARI 2014 1,000,000
00923424 ACADEMIA DE BELLEZA CEDECA 2014 1,500,000
02255338 ACCEGAS JPS 2013 3,000,000
02255338 ACCEGAS JPS 2014 3,000,000
02279909 ACCESORIOS Y TECNOLOGIA NITROGENO 2014 1,000,000
01964698 ACCION & GESTION ASESORES TRIBUTARIOS
S A S CON SIGLA ACCION & GESTION
ASESORES TRIBUTARIOS
2014 30,595,713
01721256 ACERMETALICOS J C 2011 500,000
01721256 ACERMETALICOS J C 2012 500,000
01721256 ACERMETALICOS J C 2013 500,000
01721256 ACERMETALICOS J C 2014 1,200,000
01416578 ACEVEDO OCHOA JOSE ANCIZAR 2014 1,231,000
02262702 ACL COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
01710257 ACONTAX LIMITADA 2014 100,000
01588345 ACOSTA JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
02118200 ACOSTA MARIN MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
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01965680 ACOSTA RIAÑO GERNI 2012 400,000
01965680 ACOSTA RIAÑO GERNI 2013 400,000
01965680 ACOSTA RIAÑO GERNI 2014 400,000
01295543 ACOSTA RODRIGUEZ BETULIA 2014 1,200,000
02274617 ACOSTA SIERRA MONICA ROCIO 2014 1,232,000
02017088 ACTIVOS Y VALORES BARSA S A S SIGLA
VALBAR S A S
2012 10,000,000
02017088 ACTIVOS Y VALORES BARSA S A S SIGLA
VALBAR S A S
2013 10,000,000
02200793 ADMINISTRACION Y DESARROLLO SINTETIZAR
M&L SAS
2014 1,000,000
01676278 ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA DE
INMUEBLES COLOMBIA LTDA
2014 39,377,813
00534482 ADORNOS SANSI 2013 15,500,000
02328523 AFIANSALUD COLOMBIA 2014 1,232,000
01016587 AGRICOLAS ISABELITA 2014 1,070,000
01968181 AGRO Y MEDIO AMBIENTE S A S 2013 4,000,000
01968181 AGRO Y MEDIO AMBIENTE S A S 2014 8,000,000
02058788 AGUA Y TIERRA LOGISTICA S A S 2014 681,483,503
02299820 AGUDELO BELTRAN JOHN JAIRO 2014 1,200,000
01201242 AGUIRRE FAJARDO MARGARITA 2014 1,232,000
00521697 AGUJA DE ORO BORDADOS DE CARTAGO 2014 1,000,000
02289379 AINDECOL LTDA 2014 1,200,000
02078090 AL MALAK 2014 1,000,000
02323914 AL MALAK 2014 1,000,000
02235743 ALARCON DELGADO YENNI ALEXANDRA 2013 1,000,000
01724355 ALARCON MESA EDWIN ORLANDO 2008 800,000
01724355 ALARCON MESA EDWIN ORLANDO 2009 800,000
01724355 ALARCON MESA EDWIN ORLANDO 2010 800,000
01724355 ALARCON MESA EDWIN ORLANDO 2011 800,000
01724355 ALARCON MESA EDWIN ORLANDO 2012 800,000
01724355 ALARCON MESA EDWIN ORLANDO 2013 800,000
01724355 ALARCON MESA EDWIN ORLANDO 2014 800,000
00904403 ALARCON PEREZ MIGUEL 2014 3,000,000
01568621 ALBARRACIN CAMPOS MARIA EDDELY 2014 1,500,000
01566337 ALEJANDRA 2014 2,000,000
02008047 ALFONSO PRIETO CLAUDIA ANDREA 2014 1,100,000
S0045059 ALIANZA INTERNACIONAL DE DESARROLLO
TERRITORIAL
2014 21,000,000
01609935 ALIPIO AMAYA RICARDO 2014 3,000,000
00990405 ALIPIO RODRIGUEZ NOHEMY 2014 9,800,000
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00770967 ALMACEN DE VIVERES SANTA MARTHA'S
BRICEÑO
2014 500,000
01098384 ALMACEN MAVICH 2014 1,800,000
00672557 ALMACEN VETERINARIA HUELLAS Y MOTAS 2012 1,000,000
00672557 ALMACEN VETERINARIA HUELLAS Y MOTAS 2013 1,000,000
00672557 ALMACEN VETERINARIA HUELLAS Y MOTAS 2014 5,500,000
02341837 ALONSO RODRIGUEZ GLORIA INES 2014 1,232,000
01567236 ALUMINIOS DEL SUMAPAZ 2014 700,000
02297846 ALUMINIOS R G 2014 1,232,000
01850724 ALUMINIOS R.G. 2013 1,179,000
01850724 ALUMINIOS R.G. 2014 1,232,000
02047961 ALUMINIOS Y VIDRIOS VALBUENA S.A.S. 2014 161,154,164
01583260 ALVARADO BARAJAS WILLIAM ALEXANDER 2014 1,232,000
01881745 ALVAREZ BUITRAGO DOLLY 2013 2,100,000
01881745 ALVAREZ BUITRAGO DOLLY 2014 2,200,000
01567234 ALVAREZ LUZ HELENA 2014 700,000
02343033 ALVAREZ MARTINEZ YANIRA ANGELICA 2014 1,000,000
01295297 ALVAREZ OSPINA JAIRO ARMANDO 2014 1,118,031
00908085 ALVAREZ PARRA MARIA DEL PILAR 2014 1,300,000
02184914 ALZATE SOTO JOSE MANUEL 2014 1,000,000
02286332 AMALIA RADA VIAJES Y TURISMO S A S 2014 5,000,000
02221634 AMARILES GALVIS LEONARDO 2014 1,200,000
01404229 AMAYA GOMEZ EDWIN 2014 1,035,000
02351807 AMEZQUITA BELTRAN JOSE VALENTIN 2014 1,232,000
01990320 AMIN DE LA HOZ NADIM JOSE 2013 1,179,000
01990320 AMIN DE LA HOZ NADIM JOSE 2014 1,232,000
02366298 AMOBLADORA MUNDO ARTE NO.1 2014 1,000,000
02012479 ANDES MINERIA SAS 2011 100,000
02012479 ANDES MINERIA SAS 2012 100,000
02012479 ANDES MINERIA SAS 2013 100,000
02012479 ANDES MINERIA SAS 2014 12,000,000
02333189 ANDRES CASTRO SILVA PELUQUERIA 2014 1,000,000
02342001 ANGEL PAEZ ANDREA 2014 1,000,000
01819845 ANGELES FLOWERS J.E. 2013 1,500,000
01819845 ANGELES FLOWERS J.E. 2014 1,800,000
01723624 ANYELO LICORES CAFE Y CIGARRERIA 2013 1,133,000
02198754 APARTAMENTO 101 BAR 2014 1,232,000
00657266 APIARIO LA FORTUNA 2014 500,000
02035814 APONTE GARCIA GERMAN 2013 1,000,000
02035814 APONTE GARCIA GERMAN 2014 1,000,000
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02380790 APONTE SAINEA YOAN FERNANDO 2014 3,080,000
02146489 ARAGONEZ SUAREZ YOHANA MILENA 2013 200,145,303
01891786 ARANDA RUBIANO SEGUNDO ELVER 2014 5,000,000
02328264 ARARA 7 2014 4,000,000
01309364 ARBELAEZ GIRALDO ANA LUCIA 2014 1,200,000
02286254 ARBOL  DE VIDA 2014 500,000
00440327 ARC QUIMICOS SAS 2014 757,087,652
02132221 ARCANOS MUSSIC 2014 900,000
01478445 ARCE TOVAR LUIS EDUARDO 2014 200,000
00911745 ARDIKO A&S LTDA CONSTRUCCIONES
SUMINISTROS Y SERVICIOS
2014 1,793,075,618
01925270 ARDILA CUBILLOS LUZ MARINA 2014 1,000,000
01568338 ARDILA HERNANDEZ YAZMIN ROCIO 2010 500,000
01568338 ARDILA HERNANDEZ YAZMIN ROCIO 2011 500,000
01568338 ARDILA HERNANDEZ YAZMIN ROCIO 2012 500,000
01568338 ARDILA HERNANDEZ YAZMIN ROCIO 2013 500,000
01568338 ARDILA HERNANDEZ YAZMIN ROCIO 2014 500,000
02313194 AREA CAFE 2014 500,000
02280266 AREA COMUNAL S A S 2014 54,752,845
01755157 AREPAS DE MAIZ EL ARRIERO 2014 5,000,000
02325256 AREPAS HURTADO SANTANA 2014 800,000
02281700 AREQUIPES DEL QUINDIO 2014 1,100,000
02038488 AREVALO ATUESTA ELFA YASMIN 2014 1,000,000
01323773 AREVALO DE CARDONA MARIA BLANCA ALCIRA 2013 500,000
01323773 AREVALO DE CARDONA MARIA BLANCA ALCIRA 2014 500,000
01822733 AREVALO GALEANO CARLOS HUMBERTO 2011 10,000,000
01822733 AREVALO GALEANO CARLOS HUMBERTO 2012 10,000,000
01822733 AREVALO GALEANO CARLOS HUMBERTO 2013 10,000,000
01822733 AREVALO GALEANO CARLOS HUMBERTO 2014 10,000,000
02091372 ARIAS GOMEZ HECTOR MAURICIO 2014 30,000,000
01149789 ARIAS RICO MARYLIN 2014 1,232,000
01149357 ARIAS VELASQUEZ HUGO 2014 5,000,000
01339147 ARIZA GONZALEZ JUVENAL 2014 2,200,000
02217024 ARIZA ROMERO CESAR POMPILIO 2014 2,200,000
01766350 ARK PLOTTER DIGITAL 2014 19,500,000
02170696 ARMERO CORTES MARIA ALCIRA 2014 1,990,000
02377913 ARMY STORE COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
01474595 ARNULFO MORENO VELASQUEZ 2014 1,232,000
01991766 ARQUITECTOS VARGAS & CIA S A S 2014 610,642,567
01899392 ARREDONDO MARIN HERNAN DARIO 2014 1,200,000
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02049164 ARSA CONSTRUCCIONES S A S 2014 30,862,339,303
01713994 ART HOME 2013 1,179,000
01713994 ART HOME 2014 1,232,000
01983305 ART TV PRODUCCIONES SAS 2014 15,000,000
00451011 ART. TV. PRODUCCIONES 2014 500,000
00953587 ARTE FORMA Y COLOR 2011 1,000,000
00953587 ARTE FORMA Y COLOR 2012 1,000,000
00953587 ARTE FORMA Y COLOR 2013 1,000,000
00049603 ARTESANIAS ARKAKAY 2013 23,000,000
00049603 ARTESANIAS ARKAKAY 2014 25,000,000
02042284 ARTESANIAS M & M E U 2014 400,000
01588347 ASADERO DE AREPAS LA CALERUNA 2014 1,000,000
02259702 ASADERO EL MOTORISTA CHIGUIRO SAS 2014 121,719,088
01903711 ASADERO Y RESTAURANTE EL TIO SAM 2014 700,000
01646958 ASENCIO CANCHILA ROBERT AUGUSTO 2011 1,000,000
01646958 ASENCIO CANCHILA ROBERT AUGUSTO 2012 1,000,000
01646958 ASENCIO CANCHILA ROBERT AUGUSTO 2013 1,000,000
01646958 ASENCIO CANCHILA ROBERT AUGUSTO 2014 1,000,000
02029063 ASESORIA &AMP COMERCIALIZACION DE ARTE
LTDA CON SIGLA A&AMP CODEART LTDA
2012 500,000
02029063 ASESORIA &AMP COMERCIALIZACION DE ARTE
LTDA CON SIGLA A&AMP CODEART LTDA
2013 500,000
02029063 ASESORIA &AMP COMERCIALIZACION DE ARTE
LTDA CON SIGLA A&AMP CODEART LTDA
2014 500,000
02348903 ASESORIAS CLACEL SAS 2014 15,609,294
01589172 ASICONTELL 2013 5,000,000
01589172 ASICONTELL 2014 5,000,000
01411997 ASISTENCIA EDUCATIVA ASISTED 2014 1,179,000
S0030667 ASOCIACION COLOMBIANA DE
DISTRIBUIDORES FORD ACOFORD
2014 363,908,557
S0010046 ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIALES
DEL CALZADO EL CUERO Y SUS
MANUFACTURAS ACICAM SE IDENTIFICA CON
LA SIGLA ACICAM
2014 3,359,860,288
S0004339 ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO MIXTA DEL
BARRIO PIAMONTE DE BOSA
2014 1,000,000
S0044292 ASOCIACION DE MUJERES ACTIVAS Y
EMPRENDEDORAS DE ARBELAEZ
2014 1,000,000
S0020833 ASOCIACION KAB AWIL CHOL Q IJ 2014 500,000
S0035282 ASOCIACION LA CUMBRE CON SIGLA A L C 2014 17,391,396
S0044149 ASOCIACION NACIONAL DE JOVENES Y
ESTUDIANTES DE COLOMBIA
2014 1,000,000
02349397 ATARTEL SAS 2014 1,000,000
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02168612 ATD INDUSTRY SAS 2014 476,225,796
02014695 ATELIER COLLAGE 2014 10,000,000
00999967 AUTO STOP 2012 1,000,000
00999967 AUTO STOP 2013 1,100,000
00999967 AUTO STOP 2014 1,232,000
00058236 AUTOMAYOR 2014 45,279,938,569
00028283 AUTOMAYOR S A 2014 45,279,938,569
02227817 AUTOP MUEBLES 2014 1,200,000
01425352 AUTOSERVICIO J R P 2014 2,085,000
00713382 AUTOSERVICIO J.M. LEON 2012 1,133,000
00713382 AUTOSERVICIO J.M. LEON 2013 1,179,000
00713382 AUTOSERVICIO J.M. LEON 2014 1,230,000
01271346 AUTOSERVICIO MUÑOZ 2014 3,257,000
02244827 AUTOVIDRIOS MCLAREN 2014 2,000,000
02339542 AVANTA MARKETING SAS 2014 11,366,894
00870220 AVELLA SANABRIA GERARDINO 2008 200,000
00870220 AVELLA SANABRIA GERARDINO 2009 200,000
00870220 AVELLA SANABRIA GERARDINO 2010 200,000
00870220 AVELLA SANABRIA GERARDINO 2011 200,000
00870220 AVELLA SANABRIA GERARDINO 2012 200,000
00870220 AVELLA SANABRIA GERARDINO 2013 200,000
00870220 AVELLA SANABRIA GERARDINO 2014 1,200,000
02314167 AVENA Y BUÑUELOS VENADILLO 2014 10,000,000
02384118 AVIAREPS COLOMBIA S.A.S 2014 1,000,000
02372781 AVIAREPS COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
00850353 AVICOLA LA ESMERALDA DEL SUR 2014 2,300,000
02092888 AVICOLA YANPRE 2014 2,000,000
01489461 AVILA JOSE JAVIER 2014 7,000,000
00999966 AVILA MOYANO LEONARDO 2012 1,000,000
00999966 AVILA MOYANO LEONARDO 2013 1,100,000
00999966 AVILA MOYANO LEONARDO 2014 1,232,000
02136308 AYALA DE VELEZ ROSA CECILIA 2014 1,000,000
02384417 AYALA PENAGOS WILSON FERNEY 2014 3,000,000
01560113 AYALA POVEDA FERNANDO 2014 1,000,000
02098221 AYALA TERAN MARTHA PATRICIA 2014 1,000,000
02292350 AYALA VANEGAS BRAYAN RAMIRO 2014 1,200,000
02231599 BAILEVENTOS KB 2014 1,000,000
01622395 BALLEN DE CHALA FLOR MARIA 2014 2,000,000
02234933 BALLESTEROS REINA ROCIO DEL PILAR 2014 6,000,000
02336417 BAMBOO FINANCE S A S 2014 19,000,000
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01665681 BANQUETES ARTE FLOR Y MESA 2014 1,232,000
00780648 BAQUERO GUTIERREZ ISAIAS 2014 2,400,000
01502054 BAQUERO JARA WILLIAM ORLANDO 2014 1,350,000
02232569 BAR CALIFORNIA S.F. 2013 1,000,000
01785917 BAR CHAVELIN 2011 1,000,000
01785917 BAR CHAVELIN 2012 1,000,000
01785917 BAR CHAVELIN 2013 1,000,000
01785917 BAR CHAVELIN 2014 1,200,000
01699882 BAR COMIDAS RAPIDAS "NICOLD" 2012 1,000,000
01699882 BAR COMIDAS RAPIDAS "NICOLD" 2013 1,000,000
01699882 BAR COMIDAS RAPIDAS "NICOLD" 2014 1,050,000
01744318 BAR DONDE MENDIETA 2014 1,200,000
01618590 BAR EL GIRASOL 2014 900,000
01877458 BAR LA 18 NORTE 2014 3,600,000
02118323 BAR LOS COSTALES DE PINILLA 2014 1,232,000
02292352 BAR LOS TRES TOTASOS 2014 1,200,000
02261579 BAR PUNTO CLAVE G G 2014 1,200,000
02294157 BAR PUNTO P Y P 2014 1,179,000
01205843 BAR RIVER Y JUEGO DE RANA 2014 1,232,000
01541534 BAR ROKOLA NANIS 2014 1,170,000
01209292 BAR TOLIMA LOS ESPEJOS 2014 1,200,000
00786026 BAR WISKERIA TABERNA CHANGAI 2014 1,170,000
01920086 BARACALDO ROCHA JUAN CARLOS 2014 1,232,000
01666606 BARAJAS ESTUPIÑAN MARTHA 2014 2,425,000
01156357 BARAJAS LUIS ANTONIO 2014 1,232,000
02344322 BARBOSA  HILDA 2014 1,000,000
02297436 BARBOSA ACEVEDO DANIEL 2014 1,232,000
02377630 BARBOSA DE SUPELANO MARIA DILMA 2014 500,000
01836709 BARBOSA ROJAS DOTHMAR 2014 1,179,000
01133160 BAREÑO JIMENEZ EUSBERTO 2014 6,000,000
01280816 BARON ARIAS ROSA ANA 2011 1,000,000
01280816 BARON ARIAS ROSA ANA 2012 1,000,000
01280816 BARON ARIAS ROSA ANA 2013 1,000,000
01280816 BARON ARIAS ROSA ANA 2014 1,200,000
02213681 BARON CASAS ALVARO FRANCISCO 2014 500,000
02391194 BARON ECHEVERRIA YOLANDA 2014 1,100,000
01744924 BARON SEPULVEDA LUCAS 2014 1,200,000
02007604 BARRAGAN MORENO ANGEL PASTOR 2014 4,000,000
02262018 BARRERA JOSE DARIO 2014 1,200,000
01995391 BARRETO ARTUNDUAGA INDIRA MAIBELYN 2014 7,000,000
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00955240 BARRETO CESPEDES DULFAY 2014 1,500,000
01704191 BARRETO NIÑO NANCY YANETH 2014 1,000,000
00548795 BAUTISTA OCHOA LUCAS ENRIQUE 2013 7,000,000
00548795 BAUTISTA OCHOA LUCAS ENRIQUE 2014 7,000,000
01828276 BAUTISTA RUEDA LUCILA 2013 1,000,000
01828276 BAUTISTA RUEDA LUCILA 2014 1,000,000
01982269 BAUTISTA ZABALETA BIBIANA 2014 6,800,000
00595260 BBVA COLOMBIA SUCURSAL PRIMERO DE MAYO 2014 27,303,168,310
02146493 BEAUTE DU SUB 2013 100,000
01914749 BECERRA RENGIFO MARIA NELCY 2014 1,200,000
00584508 BEJARANO CELIS BEATRIZ 2014 2,350,000
01979128 BEJARANO DE LAGOS BERTILDA 2012 300,000
01979128 BEJARANO DE LAGOS BERTILDA 2013 300,000
01979128 BEJARANO DE LAGOS BERTILDA 2014 300,000
01257768 BEJARANO RODRIGUEZ ROCIO 2014 1,350,000
02176530 BEKA 2014 1,000,000
00831708 BELLEZA VIVA PELUQUERIA 2014 600,000
02330369 BELTRAN MURCIA YESENIA MILENA 2014 1,200,000
01182790 BELTRAN RODRIGUEZ JULIAN HERNAN 2014 1,230,000
01663279 BELTRAN RODRIGUEZ LEONOR 2014 10,000,000
02054163 BELTRAN ROSA ELVIA 2014 1,900,000
01321963 BERMEO RIVERA OCTAVIO 2013 1,000,000
01321963 BERMEO RIVERA OCTAVIO 2014 1,000,000
00969175 BERMUDEZ GALEANO LUIS HENRY 2014 1,500,000
01507651 BERMUDEZ ROJAS LUZ MILA 2014 1,200,000
02239480 BERNAL DE CUBIDES BEATRIZ 2014 1,200,000
01181822 BERNAL OSORIO JOSE GUILLERMO 2014 1,230,000
02314234 BERNAL RINCON HECTOR ISAIAS 2014 10,000,000
01776428 BICIROCA E U 2014 20,000,000
01776509 BICIROCA E U 2014 20,000,000
01771459 BILLARES LA PISCA 2013 1,000,000
01771459 BILLARES LA PISCA 2014 1,000,000
01959030 BIO SANCTA SAS 2014 398,488,987
02089687 BIO-LOGICA 2014 1,000,000
02289152 BIOECOVAL SAS 2014 1,000,000
01566377 BIOMEDIK OLIGOPLEX E U 2013 5,000,000
01566377 BIOMEDIK OLIGOPLEX E U 2014 5,000,000
01817331 BIOPIEL LTDA 1 2014 10,000,000
01320093 BLACK & COLOR TECHNOLOGY 2014 2,266,800
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01871044 BLANCA LINARES E HIJOS SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2014 2,000,000
02176952 BLANCO RAMIREZ PEDRO JESUS 2014 20,000,000
02185224 BLEES BAR 2014 1,000,000
01804898 BOBINADOS LOAIZA 2014 800,000
02170801 BOCADITOS MEXICANOS PARRILLA BAR 2014 1,800,000
02376722 BOCANEGRA GUZMAN HERMINSO 2014 800,000
02392813 BOGOTA REAL ESTATE SAS 2014 1,500,000
01433265 BOGOYA CASTIBLANCO PABLO EMILIO 2014 700,000
02059850 BOHORQUEZ CICUA SAMUEL 2012 990,000
02059850 BOHORQUEZ CICUA SAMUEL 2013 990,000
02059850 BOHORQUEZ CICUA SAMUEL 2014 990,000
01652018 BOHORQUEZ JIMENEZ MARLEN 2014 6,500,000
01379536 BOHORQUEZ TORRES FERNANDO 2014 3,500,000
01808152 BOLAÑOS MELO EDIXON 2014 5,000,000
02258737 BOLIVAR CHAVES DIEGO ANDRES 2014 1,000,000
01284013 BOLIVAR DUARTE JOSE ISRAEL 2014 1,100,000
02210633 BOLIVAR RUIZ ANA LUCILA 2013 550,000
02330995 BOLSA DE IDEAS SAS 2014 81,051,375
02223898 BONILLA OSORIO ALBEYRO 2014 1,000,000
01697182 BONILLA ROMERO ANGEL ANDRES 2013 2,000,000
01697182 BONILLA ROMERO ANGEL ANDRES 2014 2,000,000
01924416 BORA BORA BURGUER 2014 1,200,000
01794005 BORDA GUTIERREZ MARY LUZ 2014 1,000,000
01459567 BORDA ROMERO AURA HERLINDA 2014 1,000,000
01810337 BORDA VARELA DORIS ESMERALDA 2014 150,000
01832289 BORDADOS COMPUTARIZADOS HANELL 2014 1,000,000
02231595 BOSSA MONTERO KARINA MARGARITA 2014 1,000,000
00435557 BRAQUIM LTDA 2014 230,070,051
01988165 BRASI BROASTER J G 2014 1,100,000
01833959 BRAZON SANTANDEREANO 2013 1,000,000
01833959 BRAZON SANTANDEREANO 2014 1,232,000
02178800 BRILLOSS PELUQUERIA 95 2014 3,000,000
02217467 BRISAS DE CHIRAJARA 2014 10,000,000
02232868 BRISAS DE SANTANDER J P 2014 1,232,000
02031830 BRUCE EDMUND OLSON 2014 51,000,000
02205963 BSA MEDICAL 2014 1,000,000
01633153 BUITRAGO ALDANA JOSE JAIME 2014 3,500,000
01378989 BUITRAGO CAMARGO LUIS EDUARDO 2013 500,000
01378989 BUITRAGO CAMARGO LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
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02371187 BUITRAGO MARIN JAIRO 2014 1,000,000
02168281 BUITRAGO MELENDEZ CLAUDIA IRINA 2014 500,000
02178799 BUITRAGO TORRES CARLOS IVAN 2014 3,000,000
01818253 BUJINKAN TATSUJIN DOJO COLOMBIA 2012 900,000
01818253 BUJINKAN TATSUJIN DOJO COLOMBIA 2013 900,000
01818253 BUJINKAN TATSUJIN DOJO COLOMBIA 2014 900,000
02325410 BUSINESSMAN S A S 2014 1,000,000
01792709 BUSTOS RAMIREZ LUZ MARINA 2014 3,000,000
02024071 BYTESOFT.COM 2011 900,000
02024071 BYTESOFT.COM 2012 900,000
02024071 BYTESOFT.COM 2013 1,100,000
02024071 BYTESOFT.COM 2014 1,200,000
00319398 C I COMERCIALIZADORA CARIBBEAN LTDA 2011 54,654,954,389
00319398 C I COMERCIALIZADORA CARIBBEAN LTDA 2012 21,118,515,050
00319398 C I COMERCIALIZADORA CARIBBEAN LTDA 2013 14,698,623,000
01581171 C I SESA FRUIT 2014 1,800,000
02220914 C&J BUSINESS CONSULTING SAS 2014 5,000,000
02344177 C&R PROYECTOS SAS 2014 400,000,000
02044013 C&S NEW STYLE 2014 1,300,000
01896723 CAAMAÑO HERNANDEZ RAUL 2014 616,000
02222627 CABILDO ABIERTO CAFE BAR 2014 2,800,000
02100932 CABINAS DE LA SEXTA 2013 1,000,000
02070435 CABRA MURCIA JOSE OLIVERIO 2014 14,000,000
02057843 CABRERA GARZON CARMEN CECILIA 2014 1,200,000
02232799 CABRERA GARZON MARIA ISABEL 2014 1,200,000
00905533 CACHARRERIA LA 18 V O 2014 1,200,000
01564493 CACHARRERIA RODOLFO D 2011 900,000
01564493 CACHARRERIA RODOLFO D 2012 950,000
01564493 CACHARRERIA RODOLFO D 2013 1,000,000
01564493 CACHARRERIA RODOLFO D 2014 1,100,000
01286870 CACHARRERIA Y MISCELANEA ALBERT GOMEZ 2014 500,000
01439869 CACHARRERIA Y PAPELERIA COMUNAL DE
FUNZA
2012 1,000,000
01439869 CACHARRERIA Y PAPELERIA COMUNAL DE
FUNZA
2013 1,000,000
02363902 CADAVID GIL CARLOS ALFONSO 2014 1,000,000
02043089 CADENA MARCELO SERVIO TULIO 2014 1,200,000
02261846 CADENA MONCADA LEONEL 2013 1,000,000
02261846 CADENA MONCADA LEONEL 2014 1,000,000
01841893 CADICHEM S.A.S 2014 162,031,931
02043117 CAFE BAR ANGORA 2014 1,848,000
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02242426 CAFE BAR BACARDY H C 2014 1,230,000
01794007 CAFE BAR MARY Y LUZ 2014 1,000,000
02111182 CAFE BAR THE WALL 2014 1,848,000
01573090 CAFE DE LA SABANA COFFEE SHOP 2014 99,224,166
02362157 CAFE EXPRESS OLI BAR 2014 1,600,000
01273755 CAFE INTERNET EL HUECO 2011 400,000
01273755 CAFE INTERNET EL HUECO 2012 400,000
01273755 CAFE INTERNET EL HUECO 2013 500,000
01273755 CAFE INTERNET EL HUECO 2014 600,000
02331692 CAFE INTERNET F1 2014 1,000,000
01625501 CAFE INTERNET VIRTUAL CENTER 2014 1,200,000
02351817 CAFETERIA BAR DOÑA OLGA 2014 1,232,000
01997522 CAFETERIA EL RINCONCITO N.1 2014 1,000,000
01133161 CAFETERIA EUSBERTO 2014 2,500,000
00780651 CAFETERIA LA CUCHARITA 2014 2,400,000
01766614 CAFETERIA RUSSY 2014 1,200,000
02374281 CAFETERIA Y CIGARRERIA MAFE 2014 1,000,000
02304557 CAFETERIA Y GOLOSINAS ALEJANDRA 2014 1,000,000
01079907 CAICEDO MORENO CLARA MARIA 2014 15,000,000
02350482 CAICEDO RODRIGUEZ ZULMA YANETH 2014 1,100,000
00362498 CAJIAO RESTREPO IGNACIO 2012 500,000
00362498 CAJIAO RESTREPO IGNACIO 2013 500,000
00362498 CAJIAO RESTREPO IGNACIO 2014 500,000
01721254 CALDERON CAMARGO MARIA CRISTINA 2011 500,000
01721254 CALDERON CAMARGO MARIA CRISTINA 2012 500,000
01721254 CALDERON CAMARGO MARIA CRISTINA 2013 500,000
01721254 CALDERON CAMARGO MARIA CRISTINA 2014 1,200,000
01707818 CALDERON DIAZ BLANCA FLOR 2014 1,232,000
01407447 CALDERON GARAVITO LUIS ARIEL 2014 25,000,000
01523766 CALDERON PINZON GILMA 2014 617,000
01214187 CALDERON SANABRIA ANA ALEXANDRA 2014 900,000
02013338 CALPIJ 2014 1,848,000
02275263 CALZADO EL BUEN CAMINO 2014 2,450,000
01501125 CALZADO EL RESVALON 2014 1,300,000
02234594 CALZADO GONZALEZ NIEVES 2013 1,100,000
02234594 CALZADO GONZALEZ NIEVES 2014 1,100,000
01499728 CALZADO LEAL STILOS 2014 1,179,000
02079300 CALZADO SMIT N P 2014 1,100,000
02116924 CAMACHO GALEANO SANDRA YAMILE 2012 800,000
02116924 CAMACHO GALEANO SANDRA YAMILE 2013 900,000
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02116924 CAMACHO GALEANO SANDRA YAMILE 2014 1,200,000
02166450 CAMACHO HERRERA ALBA RUDY 2014 1,200,000
01726823 CAMACHO MORENO ALEXANDRA 2014 1,100,000
02065037 CAMARGO DAZA JOSE MARIA 2014 1,000,000
00484047 CAMARGO SALAMANCA EDGAR ANDRES 2012 2,000,000
00484047 CAMARGO SALAMANCA EDGAR ANDRES 2013 2,000,000
00484047 CAMARGO SALAMANCA EDGAR ANDRES 2014 10,000,000
02044375 CAMBIOS URANO 2012 1,000,000
02044375 CAMBIOS URANO 2013 1,000,000
02044375 CAMBIOS URANO 2014 1,000,000
02044374 CAMBIOS URANO SAS 2012 1,000,000
02044374 CAMBIOS URANO SAS 2013 1,000,000
02044374 CAMBIOS URANO SAS 2014 1,000,000
01378992 CAMPER AUTOS L B 2013 500,000
01378992 CAMPER AUTOS L B 2014 1,000,000
01170457 CAMPO DE TEJO EL FLAMINGO 2014 1,000,000
01026256 CAMPO DE TEJO EL PAISA BARRIO
TUJUELITO SUR
2014 1,000,000
02240247 CAMPO DE TEJO EL TIO CASTAÑEDA 2014 1,000,000
00637080 CAMPO DE TEJO SAN JORGE LA
GRANCOLOMBIA
2014 1,100,000
02393608 CANALES ZAMORA SAS 2014 5,000,000
02000937 CANCHON VANEGAS SANDRA INES 2014 1,500,000
01012784 CANDELA BAUTISTA BLANCA DELIA 2014 2,400,000
02344328 CANES Y AMIGOS H 2014 1,000,000
01895073 CANO INFANTE TRANSITO 2014 1,100,000
00742067 CANTOR HERNANDEZ IGNACIO 2014 1,000,000
00923423 CAPERA CARDOZO GILMA 2014 1,500,000
01087401 CAPERA MARIA YINETH 2014 990,000
00947194 CAPRICHO PORCELAIN FACARDENAS 2014 1,700,000
01677670 CARABALLO ALVAREZ OSWALDO JOSE 2012 864,000
01677670 CARABALLO ALVAREZ OSWALDO JOSE 2013 864,000
01677670 CARABALLO ALVAREZ OSWALDO JOSE 2014 2,464,000
02183417 CARACARA S.A.S. 2014 198,602,140
01652274 CARDENAS BERMUDEZ OCTAVIO 2014 40,000,000
02287119 CARDENAS CARRILLO DARIO ALONSO 2014 1,000,000
00875645 CARDENAS CIFUENTES MARTIN EDUARDO 2014 1,200,000
02284871 CARDENAS CUERVO MANUEL HUMBERTO 2014 1,200,000
00571890 CARDENAS GARCIA GLORIA INES 2014 2,200,000
02053571 CARDENAS RODRIGUEZ LILIA CONSUELO 2014 1,230,000
01059087 CARDENAS SANCHEZ MIGUEL ANGEL 2014 5,000,000
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02382961 CARDENAS VELASQUEZ LUZ ESPERANZA 2014 1,000,000
01245687 CARDONA ARISMENDI GLORIA ELENA 2014 440,000,000
01375112 CARDOZO SANTOS ESNEIDER 2014 1,130,000
00884550 CARNES FINAS LA FRAGUA 2014 1,800,000
02244269 CARNES FINAS PRADO DE LOS ROSALES 2013 1,000,000
02244269 CARNES FINAS PRADO DE LOS ROSALES 2014 1,000,000
01502146 CARNES LA BETHESDA # 1 2013 1,179,000
00757033 CARO DE PEREZ DOMITILA 2014 1,000,000
00944428 CARO SANABRIA FLOR MARINA 2012 1,000,000
00944428 CARO SANABRIA FLOR MARINA 2013 1,100,000
00944428 CARO SANABRIA FLOR MARINA 2014 1,000,000
02332464 CAROLINA CUERVO PELUQUERIA 2014 1,000,000
01512397 CARVAJAL CARVAJAL JORGE ELIECER 2013 5,000,000
01670237 CARVAJAL PAVA HECTOR FABIO 2014 2,000,000
01021474 CASADIEGOS MALDONADO ANIBAL 2014 1,230,000
02239315 CASALLAS VANEGAS MARLENY 2014 1,000,000
02147409 CASAS ARIAS ALFONSO 2014 1,200,000
01842419 CASAS CHICA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
00958412 CASAS CUERVO MARTHA YOLANDA 2011 1,000,000
00958412 CASAS CUERVO MARTHA YOLANDA 2012 1,000,000
00958412 CASAS CUERVO MARTHA YOLANDA 2013 1,000,000
00953586 CASAS CUERVO NUBIA ESPERANZA 2011 1,000,000
00953586 CASAS CUERVO NUBIA ESPERANZA 2012 1,000,000
00953586 CASAS CUERVO NUBIA ESPERANZA 2013 1,000,000
01839860 CASAS RODRIGUEZ GONZALO 2014 1,200,000
01106337 CASTAÑEDA ENCISO GLORIA YOLIMA 2014 1,500,000
00366325 CASTAÑEDA FELIX EDUARDO 2014 4,300,000
02373316 CASTAÑEDA PEREZ JIMMY ALEXANDER 2014 1,100,000
02240242 CASTAÑEDA RAMOS CLODOVEO 2014 1,000,000
01731831 CASTAÑO ECHEVERRI FRANCEDY 2014 3,000,000
00185866 CASTAÑO ESCAMILLA RAUL 2014 8,000,000
02080584 CASTELBLANCO SANABRIA MARIA ELISA 2014 450,000
01223846 CASTIBLANCO ARDILA DIEGO ANTONIO 2013 1,000,000
01223846 CASTIBLANCO ARDILA DIEGO ANTONIO 2014 1,000,000
00927014 CASTILLO BALLESTEROS DANILO 2014 1,230,000
01720449 CASTILLO CARMENZA 2010 1
01720449 CASTILLO CARMENZA 2011 1
01720449 CASTILLO CARMENZA 2012 1
01720449 CASTILLO CARMENZA 2013 1
02366296 CASTILLO GOMEZ LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
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01641765 CASTILLO GUAYAMBUCO EFRAIN 2014 850,000
01716109 CASTILLO MIRANDA SANDRA JOHANA 2014 1,232,000
00880319 CASTILLO ROJAS ANA RITA 2012 1,000,000
00880319 CASTILLO ROJAS ANA RITA 2013 1,000,000
00880319 CASTILLO ROJAS ANA RITA 2014 1,000,000
01869331 CASTILLO URIBE RICARDO 2014 2,000,000
02233072 CASTILLO VARGAS ERIKA MELISSA 2014 7,000,000
01849615 CASTRO CABRERA VICTOR JULIO 2013 2,000,000
01849615 CASTRO CABRERA VICTOR JULIO 2014 2,000,000
01488170 CASTRO DE BALDION SOFIA 2014 760,000
02321351 CASTRO DIAZ LUIS GREGORIO 2014 1,500,000
02199443 CASTRO FRANCY NED 2014 1,000,000
02341319 CASTRO MANRIQUE MARIA ARGENIS 2014 1,000,000
02167272 CASTRO OLAYA DIEGO FERNANDO 2014 10,000
02333186 CASTRO SILVA ANDRES EDUARDO 2014 1,000,000
01951066 CATERING ARDIKO 2014 1,000,000
02317279 CAVIEDES RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01901674 CEBALLOS DE GALVIS MARTHA LUCIA 2014 6,500,000
00397589 CELY CALDERON ROSALBA 2014 500,000,000
00768200 CELY LOPEZ BERTILDA ISABEL 2014 8,000,000
02094499 CENELIA PEREZ 2012 600,000
02094499 CENELIA PEREZ 2013 1,000,000
01386560 CENTRAL DE DULCES LA 46 2014 900,000
01668303 CENTRO COMERCIAL EL COMPADRE LOC 111 2014 500,000
02080530 CENTRO DE ALMACENAMIENTO 1 2014 250,966,908
00628648 CENTRO DE ATENCION MEDICA NATURISTA Y
ALTERNATIVAS CADMET
2014 1,000,000
02376274 CENTRO DE ESTETICA FACIAL Y CORPORAL
ESPACIO VITAL
2014 5,000,000
02351170 CENTRO DE ESTETICA LOS ANGELES 2014 2,000,000
02235758 CENTRO DE EVENTOS 198 2014 1
S0015147 CENTRO DE LA COLONIA CHINA 2013 10,000,000
S0015147 CENTRO DE LA COLONIA CHINA 2014 10,000,000
02032260 CENTRO GAS CIUDAD JARDIN 2014 5,000,000
02244267 CEPEDA QUIROGA LUZ MARINA 2013 1,000,000
02244267 CEPEDA QUIROGA LUZ MARINA 2014 1,000,000
01620769 CERAMICAS VILLA JULIA S A 2014 402,413,125
01464216 CERON CARVAJAL HAROLD 2014 6,776,000
02125522 CESPEDES GARCIA JOSE ISAEL 2012 500,000
02125522 CESPEDES GARCIA JOSE ISAEL 2013 500,000
02125522 CESPEDES GARCIA JOSE ISAEL 2014 1,200,000
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01282099 CHACON PINTO ARIEL 2014 500,000
02183994 CHAPARRO BERMUDEZ NIYOLY 2013 1,000,000
02183994 CHAPARRO BERMUDEZ NIYOLY 2014 1,000,000
01961193 CHAPARRO PINILLA OLGA LUCIA 2011 1,000,000
01961193 CHAPARRO PINILLA OLGA LUCIA 2012 1,000,000
01961193 CHAPARRO PINILLA OLGA LUCIA 2013 1,000,000
02377047 CHATARRERIA EL PAISA LA 56 2014 1,100,000
02187982 CHATARRERIA EL SAFIRO 2014 1,030,000
01986933 CHATARRERIA LA PAISITA 2014 600,000
02095036 CHAVARRO FERNANDEZ ELVIA YADIRA 2014 1,000,000
01065842 CHAVES VELA MANUEL GUILLERMO 2014 1,200,000
01907972 CHECK SERVICE 2014 500,000
00578176 CHIA 2014 30,438,542,918
02229506 CHIA SERVICIOS MONTAJES Y SOLDADURAS C
S M S SAS
2013 5,000,000
02229506 CHIA SERVICIOS MONTAJES Y SOLDADURAS C
S M S SAS
2014 5,000,000
02228697 CHICA PALMA LIBIA AMPARO 2014 1,000,000
01371906 CHINCHILLA CABALLERO MAYEDITZA 2014 1,000,000
02039758 CHOCOLATE SPECIAL FACTORY  CI  S A S 2013 1,000,000
02039758 CHOCOLATE SPECIAL FACTORY  CI  S A S 2014 15,000,000
02361278 CHOI INAE 2014 1,000,000
01258809 CI COLOMBIAN CARNATIONS LTDA 2013 29,133,117,000
02380476 CI EDUCA INTERNATIONAL CONSULTING SAS 2014 10,000,000
01187401 CI ROSGAR EU 2014 25,000,000
02307202 CIBERCHAT COMUNICACIONES 2014 1,300,000
01746748 CIFUENTES MACHUCA SEGUNDO ROSENDO 2014 1,000,000
02071242 CIFUENTES PACHON LUIS FRANCISCO 2014 1,232,000
01470484 CIGARERRIA PATTY OL 2014 1,000,000
02312170 CIGARRERIA  Y SUPERMERCADO LOS
JUANCHOS
2014 2,000,000
02184917 CIGARRERIA BLANCO BLANCO 2014 1,000,000
01828285 CIGARRERIA CAFETERIA EVEREST 2013 1,000,000
01828285 CIGARRERIA CAFETERIA EVEREST 2014 1,000,000
00558396 CIGARRERIA CHOCOLIN 2012 3,067,000
00558396 CIGARRERIA CHOCOLIN 2013 3,067,000
00558396 CIGARRERIA CHOCOLIN 2014 6,998,000
01573194 CIGARRERIA CORDILLERA 2014 1,200,000
00829147 CIGARRERIA JUANCHITO 2012 800,000
00829147 CIGARRERIA JUANCHITO 2013 1,000,000
01920740 CIGARRERIA LA FORTUNA EXPRESS 2014 750,000
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00965297 CIGARRERIA LA GRAN 19 2014 5,600,000
01388443 CIGARRERIA LIDER 2014 4,200,000
00745763 CIGARRERIA TOLIMA BP 2010 500,000
00745763 CIGARRERIA TOLIMA BP 2011 500,000
00745763 CIGARRERIA TOLIMA BP 2012 500,000
00745763 CIGARRERIA TOLIMA BP 2013 500,000
01966499 CIGARRERIA Y LICORERIA METRO 76 2014 2,000,000
02227149 CIGARRERIA Y LICORERIA METRO 90 2014 2,000,000
01087404 CIGARRERIA YINETH PAOLA 2014 990,000
01698618 CIPAGAUTA FIGUEREDO MARCO ANTONIO 2009 500,000
01698618 CIPAGAUTA FIGUEREDO MARCO ANTONIO 2010 500,000
01698618 CIPAGAUTA FIGUEREDO MARCO ANTONIO 2011 500,000
01698618 CIPAGAUTA FIGUEREDO MARCO ANTONIO 2012 500,000
01698618 CIPAGAUTA FIGUEREDO MARCO ANTONIO 2013 1,000,000
01705618 CIRO RAMIREZ DIVIER 2014 1,232,000
01931542 CIVILGROUP S A S 2014 10,000,000
01931532 CIVILGROUP S A S CON SIGLA CIVILGROUP
S A S
2014 10,000,000
02283090 CIVITRONIK SAS 2014 10,000,000
02348445 CIYTEC BOGOTA 2014 10,000,000
02222700 CLAVIJO RODRIGUEZ RICARDO 2014 800,000
00657264 CLAVIJO TEJEIRO ANGEL MARIA 2014 500,000
01823002 CLUB BAR GALLISTICO EL CONDOR 2014 1,230,000
02369451 CLUB EL MIRADOR 2014 600,000
01766696 CLUB ESCUELA DE FUTBOL ALIANZA BOGOTA 2014 1,800,000
01898666 CLUB LA FARRA DISCO BAR D.G 2014 950,000
02308527 CLUB SOCIAL BAR LEOS 2014 1,000,000
02118202 CLUB SOCIAL BILLARES UNICORNIO 2014 1,000,000
02319554 CLUB TENTACIONES BARRA BAR 2014 1,230,000
02301500 CMH SOLUCION INTEGRAL Y CONSULTORES 2014 1,100,000
01999726 COCINA AL INSTANTE PULPAS Y VERDURAS 2011 1,000,000
01999726 COCINA AL INSTANTE PULPAS Y VERDURAS 2012 1,000,000
01999726 COCINA AL INSTANTE PULPAS Y VERDURAS 2013 1,000,000
02027011 COCINAS Y BAÑOS J Y F 2014 1,090,000
02337152 COLCHONES ECLIPSE 2014 64,000,000
01700045 COLLECTIONS IMS 2011 1,232,000
01700045 COLLECTIONS IMS 2012 1,232,000
01700045 COLLECTIONS IMS 2013 1,232,000
01700045 COLLECTIONS IMS 2014 1,500,000
00107378 COLMALLAS 2014 14,810,456,000
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00107377 COLMALLAS S A 2014 22,522,978,000
00893730 COLOMBIAN CARNATIOS S.A.S. 2013 29,133,117,000
02001177 COLOR & MODA LAVANDERIA Y TINTORERIA
LTDA
2014 41,627,334
02001178 COLOR & MODA LAVANDERIA Y TINTORERIA
LTDA
2014 41,627,334
02331688 COLORADO DE VARGAS MARIA MARGARITA 2014 1,000,000




01358478 COMERCIALIZADORA ANDINA PARA COLOMBIA
E U SIGLA COMANDICOL
2014 1,200,000
00319397 COMERCIALIZADORA CARIBBEAN S.A.S 2011 54,654,954,389
00319397 COMERCIALIZADORA CARIBBEAN S.A.S 2012 21,118,515,050
00319397 COMERCIALIZADORA CARIBBEAN S.A.S 2013 14,698,623,000
01801709 COMERCIALIZADORA DE PESCADO ATLANTIS 2014 1,680,000
01562024 COMERCIALIZADORA EUROPEA DE MOTOS Y
ACCESORIOS  S A S
2014 2,365,178,104
01683758 COMERCIALIZADORA HAMPTON LTDA 2008 100,000
01683758 COMERCIALIZADORA HAMPTON LTDA 2009 100,000
01683758 COMERCIALIZADORA HAMPTON LTDA 2010 100,000
01683758 COMERCIALIZADORA HAMPTON LTDA 2011 100,000
01683758 COMERCIALIZADORA HAMPTON LTDA 2012 100,000
01683758 COMERCIALIZADORA HAMPTON LTDA 2013 1,000,000
01453283 COMERCIALIZADORA IMPORMEL E U 2013 1,230,000
01453283 COMERCIALIZADORA IMPORMEL E U 2014 1,230,000
02101171 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLH SAS
SIGLA C I FLH SAS
2013 10,000,000
02311266 COMERCIALIZADORA JM RECICLA S A S 2014 5,000,000
01493343 COMERCIALIZADORA SABOREANDO 2014 1,179,000
01094231 COMERCIALIZADORA SURTITODO C.M.G. 2014 7,000,000
01950308 COMERCIALIZADORA UNIDAS DE COLOMBIA R
& P SAS
2014 340,674,314
02229232 COMIDAS RAPIDAS DONDE ALEJO 2014 1,200,000
00439355 COMIDAS RAPIDAS EL CRUCE 'EN SUCESIÓN' 2014 1,400,000
00777241 COMIDAS RAPIDAS EL OASIS CARLOS J.
OSPINA RODRIGUEZ
2014 1,000,000
01698960 COMIDAS RAPIDAS LAS RICURAS DE ELSA 2014 1,700,000
01367624 COMPRAVENTA RICHARD 2014 10,000,000
02266393 COMUNICACIONES CORINTO 1 2014 1,000,000
01645818 COMUNICACIONES JUAN DAVID REY 2012 1,000,000
01645818 COMUNICACIONES JUAN DAVID REY 2013 1,000,000
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01645818 COMUNICACIONES JUAN DAVID REY 2014 1,232,000
01347705 COMUNICACIONES REGIONALES DE COLOMBIA
LTDA
2014 699,826,134
01665033 CONCENTRADOS AGROPET S 2013 500,000
01665033 CONCENTRADOS AGROPET S 2014 500,000
00251167 CONCENTRADOS APOLO 2014 58,772,353
01663303 CONCENTRADOS JL LTDA 2013 800,000
01663303 CONCENTRADOS JL LTDA 2014 800,000
02148269 CONDIMENTOS LOS ALMENDROS M & S 2014 1,000,000
01825771 CONEXION GRABAR JO COM 2014 3,000,000
01961541 CONFECCION CON RAZON S A S 2014 26,187,766
01729124 CONFECCIONES COSS 2014 2,000,000
00006392 CONFECCIONES JHORMAN Y CIA LIMITADA EN
REESTRUCTURACION
2013 139,163,000
00006392 CONFECCIONES JHORMAN Y CIA LIMITADA EN
REESTRUCTURACION
2014 252,940,000
01740750 CONFECCIONES MAURO'S SPORT M H 2012 1,000,000
01740750 CONFECCIONES MAURO'S SPORT M H 2013 1,000,000
01740750 CONFECCIONES MAURO'S SPORT M H 2014 1,200,000
01572346 CONFECCIONES PARAMO AP 2013 100,000
01572346 CONFECCIONES PARAMO AP 2014 1,232,000
01740676 CONFECCIONES ROSSY ELVIA 2014 1,000,000
01699276 CONFECCIONES YENYI ANGEL 2009 200,000
01699276 CONFECCIONES YENYI ANGEL 2010 200,000
01699276 CONFECCIONES YENYI ANGEL 2011 200,000
01699276 CONFECCIONES YENYI ANGEL 2012 200,000
01699276 CONFECCIONES YENYI ANGEL 2013 200,000
01699276 CONFECCIONES YENYI ANGEL 2014 1,200,000
00698610 CONFECCIONES YER LTDA 2013 95,115,000
00698610 CONFECCIONES YER LTDA 2014 110,981,000
01335332 CONGRESOS CONVENCIONES Y FERIAS 2014 1,000,000
00753768 CONSTRUBLOC S.A.S 2014 7,000,000
02242895 CONSTRUCCIONES CASTELLANOS S A S 2013 5,000,000
02242895 CONSTRUCCIONES CASTELLANOS S A S 2014 5,000,000
01966479 CONSTRUCTORA DE LAS AMERICAS S A S CON
SIGLA CONSTRUAMERICAS
2012 20,000,000
01966479 CONSTRUCTORA DE LAS AMERICAS S A S CON
SIGLA CONSTRUAMERICAS
2013 40,000,000
01966479 CONSTRUCTORA DE LAS AMERICAS S A S CON
SIGLA CONSTRUAMERICAS
2014 40,000,000
02083026 CONSTRUCTORA DUARTE Y NIÑO 2012 1,000,000
02083026 CONSTRUCTORA DUARTE Y NIÑO 2013 1,000,000
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02083026 CONSTRUCTORA DUARTE Y NIÑO 2014 1,000,000
02368110 CONSTRUCTORA LAMS SAS 2014 3,000,000
02205866 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CARLOS ANDRES
GUZMAN CASTRO
2014 10,200,000
00967427 CONSULTORIO ODONTOLOGICO LUZ HELENA
MORA V
2013 2,200,000
00967427 CONSULTORIO ODONTOLOGICO LUZ HELENA
MORA V
2014 2,200,000
00582839 CONTRERAS GUZMAN PEDRO ANTONIO 2014 5,200,000
00786838 CONTRERAS NIÑO MIGUEL ANTONIO 2014 2,500,000
02380509 CONTRERAS Y ASOCIADOS INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORA SAS
2014 20,000,000
02039663 COOPERATIVA DE CARNES FINAS FRUCARNES 2014 1,200,200
S0002685 COOPERATIVA DE PUBLICACION DE TEXTOS
COLECCIONES GENERALES Y CIENTIFICAS
LTDA QUE PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA COOCIENTIFICA LTDA
2013 17,657,843
S0002685 COOPERATIVA DE PUBLICACION DE TEXTOS
COLECCIONES GENERALES Y CIENTIFICAS
LTDA QUE PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA COOCIENTIFICA LTDA
2014 15,688,482
S0003751 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SOPO 2013 187,976,681
S0003751 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SOPO 2014 162,237,409
S0037903 COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE
RECICLAJE CUYA SIGLA ES COOPERNAL
2014 50,000,000
S0002559 COOPERATIVA MULTIACTIVA ORGANIZACION
DE ECONOMIA SOLIDARIA SIGLA COOPEDIA
O.E.S.
2014 2,648,043,972
S0001502 COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS
ALFAQUIN COOALFAQUIN
2014 2,529,973,626
S0035423 CORPORACION ARTE Y CULTURA MUJER Y
GENERO
2013 500,000
S0035423 CORPORACION ARTE Y CULTURA MUJER Y
GENERO
2014 500,000
S0039702 CORPORACION FOLCLORICA AMANECER
COLOMBIANO SIGLA COFAMAC
2014 2,000,000
S0033610 CORPORACION HUMEDAL NEUTA 2013 1
S0033610 CORPORACION HUMEDAL NEUTA 2014 1
S0036330 CORPORACION MULTIACTIVA EL BUEN
SAMARITANO
2013 1,000,000
S0036330 CORPORACION MULTIACTIVA EL BUEN
SAMARITANO
2014 1,000,000
S0040010 CORPORACION MUSICARTE 2014 2,500,000
S0042636 CORPORACION PRIVADA KNELA CLUB VIP
SIGLA KNELA CLUB VIP
2013 1,000,000
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S0040303 CORPORACION PROYECCION FUTURO 2013 50,000
S0029816 CORPORACION VISIONARTE 2014 558,689,310
00456967 CORREA USECHE RAUL 2014 15,000,000
02123882 CORREDOR FONSECA CLAUDINA 2014 15,000,000
02246097 CORREDOR GUEVARA LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
02246097 CORREDOR GUEVARA LUIS HERNANDO 2014 2,200,000
02209433 CORTE ITALIANO PELUQUERIA MALAVER 2013 1,000,000
02209433 CORTE ITALIANO PELUQUERIA MALAVER 2014 1,000,000
01355491 CORTES BERNAL YANIRA 2014 2,000,000
02061060 CORTES MARTINEZ DORA EMILCE 2014 2,000,000
02303679 CORTES RODRIGUEZ INGRID ANDREA 2014 10,000,000
00233920 CORTES SALGADO JULIO ORLANDO 2014 5,000,000
02135163 CORTES VARGAS CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02192833 COSEDORAS DE COLOMBIA S.A.S. 2014 193,317,000
02165913 COSMETICA BIOPIEL DE COLOMBIA S A S 2014 120,218,795
01766612 COY MARIA TERESA 2014 1,200,000
01596279 CRAF S A S 2014 983,462
02219314 CRC MEDICAL VIAL SAS 2014 20,000,000
02219316 CRC MEDICAL VIAL SAS 2014 20,000,000
01479050 CREACIONES BLANCA NUBIA 2014 1,000,000
02289563 CREACIONES EYI 2014 1,800,000
01052347 CREACIONES GLOBER S 2014 1,000,000
01881866 CREACIONES GLOBER S NO. 2 2014 1,000,000
01836711 CREACIONES HUNTER JEANS 2014 1,179,000
02378439 CREACIONES ZAHIR ESTILO ECUATORIANO 2014 1,000,000
02296757 CREDI ARTE EDI & OTO 2014 5,000,000
02101314 CREDICALL COLOMBIA LTDA 2012 1,000,000
02101314 CREDICALL COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
02101314 CREDICALL COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
01981756 CREMAS NATURALES KENIA 2014 4,700,000
01561695 CRISTANCHO FERNANDEZ BLANCA FLOR 2014 950,000
02381653 CRISTANCHO MONTAÑO MARIA GILMA 2014 8,811,000
01335331 CRISTO DE BENITEZ MARIA VICTORIA 2014 1,000,000
01125722 CRUCEROS Y TOURS 2014 1,200,000
02312165 CRUZ ARIAS LINA MARIA 2014 2,000,000
01625498 CRUZ BARAJAS OSCAR MAURICIO 2014 1,200,000
02070539 CRUZ DOMINGUEZ MAGDELEINE 2014 1,000,000
02106253 CRUZ GARZON PAOLA FERNANDA 2014 1,500,000
01890654 CRUZ GODOY NORBEY 2014 500,000
02324276 CRUZ MALO JORGE URIHEL 2014 200,000
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02075976 CRUZ MORENO ABOGADOS ASOCIADOS
LIMITADA
2014 541,423,791
01673879 CRUZ MORENO BLANCA ELSER 2014 950,000
01819839 CUADRADO ARIZA LEYDY JOHANA 2013 1,500,000
01819839 CUADRADO ARIZA LEYDY JOHANA 2014 1,800,000
01515552 CUARTAS CARDENAS LUIS ANTONIO 2014 1,200,000
01071392 CUARTAS CHAPARRO JOSE FERNANDO 2013 2,000,000
01071392 CUARTAS CHAPARRO JOSE FERNANDO 2014 2,000,000
02358595 CUBILLOS RODRIGUEZ YEISON ARCENIO 2014 1,100,000
01618933 CUERO VASQUEZ EVER 2008 867,000
01618933 CUERO VASQUEZ EVER 2009 900,000
01618933 CUERO VASQUEZ EVER 2010 900,000
01618933 CUERO VASQUEZ EVER 2011 900,000
01618933 CUERO VASQUEZ EVER 2012 1,000,000
01618933 CUERO VASQUEZ EVER 2013 1,000,000
01618933 CUERO VASQUEZ EVER 2014 1,200,000
02024262 CUERVO ANGEL GINA PAOLA 2011 1,000,000
02024262 CUERVO ANGEL GINA PAOLA 2012 1,000,000
02024262 CUERVO ANGEL GINA PAOLA 2013 1,000,000
02024262 CUERVO ANGEL GINA PAOLA 2014 1,000,000
01997520 CUITIVA GOMEZ SUSANA 2014 1,000,000
01548177 CURTICAR LTDA 2014 5,280,000
02255167 CURTIDOS M E 2014 1,000,000
00734004 CURTIEMBRES MONTECARLO 2014 1,000,000
00491350 CURTIEMBRES NAVARRETE 2014 56,587,000
00946187 CURTIEMBRES PRIMAR 2014 1,000,000
01970485 CURTIEMBRES PRIMAR I P 2014 1,000,000
02106256 D & C BICICLETAS 2014 1,500,000
02087703 D C GUSTO J 2014 5,000,000
02233083 D`CARTIER 2014 7,000,000
01342099 DA EVANS 2014 1,000,000
00786206 DA ROMANO 2014 4,800,000
02324165 DASH DISEÑOS SAS 2014 1,000,000
01111851 DAVILA PATIÑO FELIPE 2014 10,000,000
01159475 DAZA CALDERON JHON MANUEL 2014 3,000,000
01541532 DAZA GALINDO DORA ISBELIA 2014 1,170,000
02312538 DAZA MOLINA MARLENY 2014 500,000
01024260 DE LA SIERRA EVENTOS Y BANQUETES 2012 1
01024260 DE LA SIERRA EVENTOS Y BANQUETES 2013 1
01024260 DE LA SIERRA EVENTOS Y BANQUETES 2014 1
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01609938 DE TODO PARA CONSTRUCCION R.A. 2014 3,000,000
01742126 DECORACION & ACCESORIOS CONCEPTO
DECORATIVO
2013 1,000,000
01742126 DECORACION & ACCESORIOS CONCEPTO
DECORATIVO
2014 1,000,000
01724356 DECORAUTOS II E A 2008 800,000
01724356 DECORAUTOS II E A 2009 800,000
01724356 DECORAUTOS II E A 2010 800,000
01724356 DECORAUTOS II E A 2011 800,000
01724356 DECORAUTOS II E A 2012 800,000
01724356 DECORAUTOS II E A 2013 800,000
01724356 DECORAUTOS II E A 2014 800,000
02218516 DEETROL INSTRUMENTACION 2014 5,000,000
S0000165 DEFENSORIA MILITAR DEMIL 2014 4,741,721,000
01863349 DELCARMEN PRODUCE LTDA 2013 20,000,000
01610674 DELGADILLO PAEZ MARIANA 2011 1,000,000
01610674 DELGADILLO PAEZ MARIANA 2012 1,000,000
01610674 DELGADILLO PAEZ MARIANA 2013 1,000,000
01610674 DELGADILLO PAEZ MARIANA 2014 1,000,000
01448595 DELGADO CABRERA JAZMIN 2013 500,000
01057436 DELGADO CARRILLO LORENZO 2014 1,800,000
01718391 DELGADO ESGUERRA LUIS BERNARDO 2014 1,500,000
02187525 DELGADO MENDOZA LYDA 2013 1,000,000
01535888 DELGADO MURCIA JOSE TOBIAS 2014 702,098,007
01737047 DELIPULPAS 100% NATURAL 2014 1,000,000
01853083 DELTAGAS S A 2014 5,222,404,059
01303339 DELTAGAS SA 2014 5,222,404,059
01891789 DELYPAN DE AURES 2014 5,000,000
01225909 DEPOSITO DE MATERIALES QUINGU 2014 120,000,000
02075238 DEPOSITO G Y S 2014 1,232,000
01384500 DIAMANTE INGENIERIA S A S 2014 335,125,636
02335151 DIAZ AHUMADA DIANA ALEXANDRA 2014 1,600,000
02224788 DIAZ ALFARO YUNIS 2014 1,500,000
02372255 DIAZ AVELLANEDA CARLOS ANDRES 2014 100,000
01983423 DIAZ CHAPETON ALBA LUZ 2014 1,200,000
02213606 DIAZ GARCIA WILSON ANDRES 2014 1,000,000
02075793 DIAZ PEÑA GIOVANNI 2014 3,200,000
02296457 DIAZ RUIZ ALCIDES 2014 1,700,000
01508010 DIAZ TELLEZ LUIS RAUL 2013 500,000
01508010 DIAZ TELLEZ LUIS RAUL 2014 1,000,000
02153269 DIAZGRANADOS CALDERA LAKSMI 2014 1,000,000
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02172595 DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES 2014 50,000,000
02080347 DIGUE SHOES 2014 1,000,000
01546057 DISEÑO SERVICIO Y CONSTRUCCION DISERCO 2014 1,000,000
01801351 DISEÑO Y CONFECCION D'GUTI 2013 1,100,000
01801351 DISEÑO Y CONFECCION D'GUTI 2014 1,100,000
02117765 DISEÑOS VP 2014 7,900,000
02231141 DISEÑOS VP 2014 11,800,000
01044288 DISEÑOS Y DECORACIONES CATALINA 2012 800,000
02167687 DISERCO PRODUCTOS Y SERVICIOS  SAS 2014 1,000,000
02161428 DISTEX COMERCIALIZADORA 2012 1,030,000
02161428 DISTEX COMERCIALIZADORA 2013 1,030,000
02161428 DISTEX COMERCIALIZADORA 2014 1,030,000
01391410 DISTRIACERO FIGURADO  S A S 2014 14,570,685,000
01391537 DISTRIACERO FIGURADO LTDA 2014 5,000,000
01909857 DISTRIBELLEZA D.F.R. 2014 1,845,000
00608922 DISTRIBUCIONES ANGELITA S.B. 2014 1,550,000
01903031 DISTRIBUCIONES J A R 2014 1,000,000
01644358 DISTRIBUCIONES MUNAR QUINTERO 2014 1,800,000
00181937 DISTRIBUCIONES PINEDA ARIAS 2012 100,000
00181937 DISTRIBUCIONES PINEDA ARIAS 2013 100,000
01677129 DISTRIBUCIONES TECNIARCA 2014 200,000
02354203 DISTRIBUCIONES Y EVENTOS EVENTEX
COLOMBIA S . A . S
2014 24,531,943
01503582 DISTRIBUIDORA DE CARNES CATAMA VENTAS
AL POR MENOR
2014 1,232,000
01454704 DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS EL CEBU 2013 1,000,000
01454704 DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS EL CEBU 2014 1,200,000
01715916 DISTRIBUIDORA DE CARNES MEDELLIN 2014 1,232,000
00773810 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS Y
VARIEDADES ANABEL
2014 15,400,000
01726824 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS MI
BUEN POLLO
2014 1,100,000
01808153 DISTRIBUIDORA EL CENTAVO MENOS 2014 5,000,000
01138836 DISTRIBUIDORA MOVI CARGA E U 2014 20,000,000
02197992 DISTRIBUIDORA NATALIA .C 2014 1,200,000
02152780 DISTRIBUIDORA PAPELERA Y ARTICULOS
PROMOCIONALES " NICO Y ALE "
2014 500,000
02046740 DISTRIBUIDORA VILLA INES 2014 1,000,000
01911437 DISTRIBUIDORA Y J NO 2 ALFONSO GOMEZ 2014 1,000,000
01453932 DISTRINSUMOS PAC 2014 1,200,000
02217027 DISTRIVIDRIOS SANTANDER 2014 2,200,000
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02235749 DIVAS FASHION JEANS 2013 1,000,000
02182675 DIVAS STORE 2014 1,000,000
02125540 DOBLADORA Y CORTADORA PELUSA 2012 500,000
02125540 DOBLADORA Y CORTADORA PELUSA 2013 500,000
02125540 DOBLADORA Y CORTADORA PELUSA 2014 1,200,000
02088498 DOCTOR MOTOS 2013 1,000,000
02088498 DOCTOR MOTOS 2014 1,232,000
02276426 DONATO ALFONSO JUAN CARLOS 2014 2,464,000
01295544 DONDE BETULIA 2014 1,200,000
01887113 DOÑA GLORIA CT 2014 1,000,000
02044551 DOTACIONES GC 2014 2,000,000
02293539 DOTACIONES Y SUMINISTROS ESMEL S A S 2014 5,000,000
02209950 DOTRIAL SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS 2014 21,338,000
01536824 DROGUERIA DROXY FARMA 2014 5,000,000
02242512 DROGUERIA FARMA J.R 2014 1,000,000
02221844 DROGUERIA GMA 2013 500,000
02283307 DROGUERIA H.R. SUPER SALUD 2014 2,000,000
00479065 DROGUERIA M Y L 2014 1,500,000
01718170 DROGUERIA MEDIETICOS L C 2014 1,800,000
01840864 DROGUERIA OVIE2 2013 2,000,000
01166171 DROGUERIA SAN MIGUEL DEL SUR 2011 500,000
01166171 DROGUERIA SAN MIGUEL DEL SUR 2012 500,000
01166171 DROGUERIA SAN MIGUEL DEL SUR 2013 500,000
01166171 DROGUERIA SAN MIGUEL DEL SUR 2014 2,400,000
02191141 DROGUERIA SERVIDROGAS Y MINI MARKETIN 2013 1,000,000
02094734 DROGUERIA SERVISALUD COTA 2014 1,500,000
00934570 DUARTE AGUILERA HERNAN ALONSO 2011 1,500,000
00934570 DUARTE AGUILERA HERNAN ALONSO 2012 1,550,000
00934570 DUARTE AGUILERA HERNAN ALONSO 2013 1,600,000
00934570 DUARTE AGUILERA HERNAN ALONSO 2014 2,000,000
02083023 DUARTE LAVADO PEDRO 2012 1,000,000
02083023 DUARTE LAVADO PEDRO 2013 1,000,000
02083023 DUARTE LAVADO PEDRO 2014 1,000,000
02388631 DUARTE MENESES LUZ MERY 2014 1,000,000
02278989 DUEÑAS BARRERA NESTOR 2013 500,000
02278989 DUEÑAS BARRERA NESTOR 2014 1,200,000
02227271 DUEÑAS DIAZ FAUNER 2013 1,000,000
02227271 DUEÑAS DIAZ FAUNER 2014 3,500,000
01564490 DUEÑAS RODOLFO 2011 900,000
01564490 DUEÑAS RODOLFO 2012 950,000
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01564490 DUEÑAS RODOLFO 2013 1,000,000
01564490 DUEÑAS RODOLFO 2014 1,100,000
02001691 DULCERIA JANEY 2014 1,200,000
01077887 DULCERIA TORRES ROJAS 2012 800,000
01077887 DULCERIA TORRES ROJAS 2013 800,000
01077887 DULCERIA TORRES ROJAS 2014 900,000
01351237 DUQUE TRIANA LUIS ORLANDO 2014 11,000,000
01108598 ECO CALENDULA 2013 1,000,000
01663283 ECO ESTRATEGIAS DE COMUNICACION
INTEGRAL PUBLICITARIAS
2014 10,000,000
01556093 ECONOVIDA 2014 1,232,000
01971719 ECONOVIDA DC 2014 1,232,000
01521166 ECONSTRUCTION 2013 2,000,000
01521166 ECONSTRUCTION 2014 3,000,000
01980907 ECR ENGINEERING SERVICES S A S 2013 5,000,000
01980907 ECR ENGINEERING SERVICES S A S 2014 5,000,000
02371478 EDIFICACIONES JVD S A S 2014 10,000,000
01863553 EDITORIAL 360° S A SUCURSAL COLOMBIA 2014 1,578,687,418
02212163 EFECTO VISIBLE SAS 2014 1,150,000
02370924 EKOSOLV SOLUCIONES AMBIENTALES Y DE
SOSTENIBILIDAD S A S
2014 50,000,000
01744927 EL ANCLA DORADA 2014 1,200,000
02277701 EL AUTENTICO SABOR TOLIMENSE 2013 800,000
02277701 EL AUTENTICO SABOR TOLIMENSE 2014 800,000
02122829 EL BAUL DE LOS REGALOS 2013 2,500,000
01182791 EL CENU DEL JULI 2014 1,230,000
02139872 EL GANGAZO PAISA DEL SUR 2014 1,232,000
01986625 EL GAVILAN NEGRO 2013 900,000
01986625 EL GAVILAN NEGRO 2014 1,200,000
02239481 EL GRANERO DE BETTY 2014 1,200,000
02088276 EL MUNDO DEL JEAN´S RF 2014 1,200,000
01417767 EL NUEVO CHUZO 2014 1,100,000
02124258 EL PINO DE BOSA 2014 15,000,000
01260049 EL PROVINCIANO FUQUENE 2014 2,500,000
02242465 EL PUNTO DULCE Y HELADERIA 2014 1,200,000
02202478 EL RINCON DE TOMAS T 2014 1,000,000
01641767 EL TREBOL PANADERIA E C 2014 850,000
00137700 ELECTRO ALIANZA 2014 20,000,000
00137699 ELECTRO ALIANZA LTDA. 2014 2,003,084,803
00104275 ELECTRONICA TABIO LIMITADA ETA LTDA 2012 100,000
00104275 ELECTRONICA TABIO LIMITADA ETA LTDA 2013 100,000
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00104275 ELECTRONICA TABIO LIMITADA ETA LTDA 2014 1,030,000
02278697 ELEMENTS SECURITY SAS 2013 6,800,000
02278697 ELEMENTS SECURITY SAS 2014 6,800,000
02326456 ELYSIUM S A S 2014 63,841,141
01425889 EMPANACHOS 2014 1,200,000
02259859 ENCISO GUZMAN MANUEL ANTONIO 2013 1,200,000
01282100 ENCUADERNACION NUEVA VISION 2014 500,000
01240952 ENKI 2014 2,000,000
01913417 ENKI 3 2014 1,000,000
01932547 ENKI 4 2014 1,800,000
02041206 EQUIESTETICA # 1 2013 12,000,000
02041206 EQUIESTETICA # 1 2014 15,000,000
00939903 ESLAVA ORTEGA LUZ ADRIANA 2013 11,355,000
01889060 ESLAVA ROMERO GUILLERMO LEON 2014 2,000,000
01960411 ESPAT ELECTRIC DE COLOMBIA SAS 2014 26,000,000
02342727 ESPINO PINEDA CARMEN ELISA 2014 1,200,000
01130625 ESPINOSA CRUZ JOSE EFREN 2014 1,225,000
00879283 ESTEBAN RESINTO DE BELLEZA 2014 800,000
01818252 ESTRADA ESPINOSA ALEJANDRO 2012 900,000
01818252 ESTRADA ESPINOSA ALEJANDRO 2013 900,000
01818252 ESTRADA ESPINOSA ALEJANDRO 2014 900,000
02188078 ESTRADA MORALES JOSE ANGEL 2014 1,232,000
02210441 ESTRUCTURAS Y ACABADOS CESC S A S 2013 6,000,000
02210441 ESTRUCTURAS Y ACABADOS CESC S A S 2014 6,000,000
01969926 ESTUDIO GABRIEL MESA ABOGADOS SAS 2014 145,065,000
02249296 ESTUPIÑAN ROMERO JERSON 2013 900,000
02249296 ESTUPIÑAN ROMERO JERSON 2014 900,000
02284456 ETS ESPECIALISTAS EN TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL LTDA
2014 55,954,000
01172118 EXOSTOS HEADER S JIREH 2014 1,400,000
01257771 EXOSTOS Y HEADER S SHALOM 2014 1,350,000
02082215 EXPENDIDO DE CARNES FONQUETA 2014 1,000,000
01578600 EXPENDIO DE GAS PROPANO FONTIBON 2013 300,000
01581564 EXPENDIO DE GAS PROPANO RESTREPO 2014 1,232,000
01583262 EXPENDIO DE GAS PROPANO SANTA ISABEL 2014 1,232,000
01752165 EXPENDIO DE GAS VERBENAL NO. 2 2014 1,232,000
02290233 EXTENSION MODEL 2014 1,000,000
02383282 EXTINTORES CON COLOMBIA 2014 1,230,000
02330930 F G M ESTERILIZAR SAS 2014 25,200,000
01900274 FABRICA DE MUEBLES C T 2013 1,000,000
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01900274 FABRICA DE MUEBLES C T 2014 1,200,000
02078691 FAJARDO NINO JULIAN DARIO 2013 100,000
02078691 FAJARDO NINO JULIAN DARIO 2014 100,000
02222624 FAJARDO PADILLA KAREN LIZETH 2014 2,800,000
01283265 FAJARDO VILLAMIL RIGOBERTO 2014 1,500,000
01118605 FALQUEZ MALABET ISABELLA 2014 1,000,000
01703276 FANDIÑO MUNEVAR ISIDORO 2014 1,100,000
00927759 FARMACIA HOMEOPATICA LONATURAL DORY Y
BELLABETH
2014 3,000,000
00974795 FARMACIA MODERNA 2014 1,000,000
02231764 FASHION SPORT JQV 2013 1,500,000
01607866 FATEL SOLUCION EN REDES LTDA 2014 1,000,000
02167275 FEATHER GROUP 2014 500,000
02392558 FELIPE DAVILA PINTURA Y DECORACION SAS 2014 10,000,000
02112450 FERMOR SOLUCIONES Y SERVICIOS  SAS 2014 84,289,672
02232566 FERNANDEZ ARANGO SANDRA UNICE 2013 1,000,000
00734002 FERNANDEZ FERNANDEZ GUSTAVO 2014 1,000,000
02367222 FERNANDEZ GALINDO CARMEN YANETH 2014 1,170,000
01152782 FERNANDEZ MESA LUZ MARLENY DE LOS
DOLORES
2014 500,000
02249299 FERRE DEPOSITOS JER E 2013 900,000
02249299 FERRE DEPOSITOS JER E 2014 900,000
00770184 FERRE ELECTRICOS BAVIERA 2014 22,000,000
01665678 FERREIRA DE RINCON MARIA DELFINA 2014 1,232,000
02212217 FERRELECTRICOS A.F 2014 8,000,000
01971009 FERRELECTRICOS BIAN 2014 1,030,000
01106677 FERRELECTRICOS C.A.S. 2012 700,000
01106677 FERRELECTRICOS C.A.S. 2013 700,000
01626203 FERRELECTRICOS IAN 2014 1,030,000
01731835 FERRELECTRICOS LAS ROCAS 2014 1,840,000
01499406 FERRELECTRICOS MEDINA Y SANCHEZ 2014 1,232,000
02099861 FERRELECTRICOS ZAYRO 2014 1,100,000
02169299 FERREMIGUE M T 2014 1,800,000
01149358 FERRESAMY 2014 5,000,000
01534109 FERRETERIA CIMAX E U 2014 2,000,000
00769266 FERRETERIA LUVAR 2014 9,800,000
00418366 FERRETERIA RALY 2014 2,800,000
01204790 FERRETERIA VILLAMAR 2014 6,100,000
01721425 FERRETERIA Y ELECTRICOS ALASKA 2014 1,200,000
01609537 FERRETERIA Y ELECTRICOS EL PESO MENOS 2014 1,232,000
02152956 FERRO GOMEZ LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
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S0001524 FINANCIAMIENTO COOPERATIVO INTEGRAL
SIGLA COOFINANZAS
2014 104,600,000
00852277 FLECHAS RODRIGUEZ ZORAIDA VICTORIA 2014 500,000
02236108 FLORES DE LA SABANA BOGOTA 2014 20,000,000
00362062 FLORES EXITO 2014 1,800,000
02212215 FLOREZ BOHORQUEZ LUIS ADOLFO 2014 8,000,000
01994573 FLOREZ ESCOBAR MARIA OLGA 2014 700,000
02068123 FLOREZ MOTAVITA RUBIELA 2014 950,000
01009511 FLOREZ SANDOVAL PEDRO 2014 600,000
01968007 FLORISTERIA   AZALEA 2011 30,000
01968007 FLORISTERIA   AZALEA 2012 30,000
01968007 FLORISTERIA   AZALEA 2013 30,000
S0002070 FONDO DE EMPLEADOS DE GENERAL EQUIPOS
DE COLOMBIA SA SIGLA FEGECOLSA
2014 21,115,393,442
S0013980 FONDO DE EMPLEADOS DE R C N TELEVISION
PUDIENDOSE IDENTIFICAR CON LA SIGLA
FONDAR
2014 7,730,428,018
S0034400 FONDO DE EMPLEADOS DE WM WIRELESS &
MOBILE Y/O FEWM
2014 285,431,201
S0001498 FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE
CARTON DE COLOMBIA
2014 3,060,211,678
02242464 FONSECA MORA ALBA MARINA 2014 1,200,000
02080989 FORENSIC SOLUTIONS SAS 2014 10,425,802
02225591 FORERO ANGEL MARTHA CONSUELO 2014 1,500,000
01236200 FORERO BARRERA SAUL ALEJANDRO 2014 29,600,000
01987287 FORERO BUITRAGO MARIA FERNANDA 2013 500,000
01987287 FORERO BUITRAGO MARIA FERNANDA 2014 1,500,000
02015551 FORERO PRIETO ALEJANDRA 2014 4,500,000
02132104 FORERO RAMIREZ EDWIN ARMANDO 2012 1,000,000
02132104 FORERO RAMIREZ EDWIN ARMANDO 2013 1,000,000
02260325 FORERO TOQUICA ROSA EDILMA 2014 1,000,000
01999803 FRACTALIA EDICIONES S A S 2014 2,400,000
01762963 FRANCO CIFUENTES MARTHA LILIANA 2014 5,000,000
01442757 FRANCO RESTREPO MARGARITA MARIA 2013 1,130,000
01442757 FRANCO RESTREPO MARGARITA MARIA 2014 1,130,000
00365722 FRENOS PUENTE ARANDA 2014 620,000,000
01274642 FRENOS PUENTE ARANDA 2014 159,000,000
02293889 FRUKIPE SAS 2014 1,000,000
01580210 FRUTAS FRESCAS ELCY 2014 1,000,000
02278990 FRUTAS Y VERDURAS DE LA SABANA N 1 2013 500,000
02278990 FRUTAS Y VERDURAS DE LA SABANA N 1 2014 1,200,000
02302086 FRUTAS Y VERDURAS DEL ORIENTE MARIANA 2014 1,200,000
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02210075 FRUTAS Y VERDURAS SAN DIEGO HC 2014 1,200,000
00316675 FRUTERIA FRUTY TODO 2014 2,450,000
02095037 FRUTERIA HELADERIA TATY EL TEJAR 2014 1,000,000
01871350 FRUTERIA Y CAFETERIA DE LA 62 2014 1,500,000
02009045 FRUTIMAX DEL SUR H G 2014 1,200,000
01399255 FULL EXPRESS 2004 2009 1,000,000
01399255 FULL EXPRESS 2004 2010 1,000,000
01399255 FULL EXPRESS 2004 2011 1,000,000
01399255 FULL EXPRESS 2004 2012 1,000,000
01399255 FULL EXPRESS 2004 2013 1,000,000
01399255 FULL EXPRESS 2004 2014 1,000,000
S0043241 FUNDACION ANGELES SIN LIMITES 2014 2,000,000
S0039921 FUNDACION ARTE FENIX Y LA SIGLA SERA F
A F
2014 100,000
S0029086 FUNDACION BOGOTANA DE ORIENTACION Y
CAPACITACION A POBLACION DESPLAZADA.
PODRA USAR LA SIGLA FUNBODES
2014 6,000,000
S0042190 FUNDACION CULTURAL Y ARTISTICA LA
TABAQUERA MUSICA TEATRO
2014 500,000
S0038879 FUNDACION FUNDETAM DIDACTIC 2014 156,452,928
S0016439 FUNDACION LA SOCIEDAD NATURAL DE SITO 2014 1,000,000
S0044818 FUNDACION LATINOAMERICANA DE LA
CULTURA Y EL FOLCLOR
2014 11,300,000
S0040703 FUNDACION MEDLU 2014 1,000,000
S0044662 FUNDACION MISOL PARA LAS ARTES 2014 10,000,000
S0027263 FUNDACION NIÑOS DEL MUNDO. 2014 1,232,000
S0022767 FUNDACION NUEVOS SENTIDOS: PARA EL
DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL Y
ECONOMICO
2014 314,432,055
S0043386 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
APRENDER
2014 2,000,000
S0040937 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
HUMANO ORIHGEN
2013 1,700,000
S0040937 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
HUMANO ORIHGEN
2014 1,700,000
S0020124 FUNDACION S.O.S. ANIMAL Y AMBIENTAL 2013 8,190,000
S0020124 FUNDACION S.O.S. ANIMAL Y AMBIENTAL 2014 9,140,000
S0036738 FUNDACION SOCIAL JOVENES POR BOGOTA 2013 1,000,000
S0042161 FUNDACION SUIZA DE COOPERACION PARA EL
DESARROLLO TECNICO SWISSCONTACT
2014 500,968,861
S0031177 FUNDACION UNIVERSO DE AMOR 2013 68,968,000
S0031177 FUNDACION UNIVERSO DE AMOR 2014 63,667,220
02329310 FUQUENE ALARCON CARLOS EMILIO 2014 1,500,000
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01877165 FUQUENE ROZO ALFONSO ALEXANDER 2014 1,700,000
00813561 FUSA ADORNOS 2014 2,800,000
02381658 G Y M ARTICULOS  DEPORTIVOS 2014 8,811,000
01742633 G Y M PELUQUERIA 2010 5,500,000
01742633 G Y M PELUQUERIA 2011 6,000,000
01742633 G Y M PELUQUERIA 2012 6,500,000
01742633 G Y M PELUQUERIA 2013 7,000,000
01742633 G Y M PELUQUERIA 2014 7,500,000
00842258 G12 EDITORES S.A.S. 2014 1,946,882,915
01598927 G12 RECORDS LTDA 2014 297,175,100
01633156 GABIPAO 2014 3,500,000
02386575 GAITAN CORDOBA CLEMA GLORIA 2014 1,000,000
01581562 GAITAN DUEÑAS MANUEL ORLANDO 2014 1,232,000
01089775 GALEANO GOMEZ JULIO CESAR 2014 1,300,000
02139867 GALEANO HECTOR DE JESUS 2014 1,232,000
02242511 GALEANO MUÑOZ JOSE ALEJANDRO 2014 1,000,000
01926620 GALINDO ANA JULIA 2014 1,000,000
01358986 GALINDO CONTRERAS MIGUEL ALBERTO 2014 500,000
00736207 GALINDO GARZON JAIRO 2014 5,200,000
02227588 GALINDO HURTADO SERAFIN 2014 800,000
01306600 GALINDO RODRIGUEZ JORGE ALBERTO 2009 900,000
01306600 GALINDO RODRIGUEZ JORGE ALBERTO 2010 900,000
01306600 GALINDO RODRIGUEZ JORGE ALBERTO 2011 900,000
01306600 GALINDO RODRIGUEZ JORGE ALBERTO 2012 1,000,000
01306600 GALINDO RODRIGUEZ JORGE ALBERTO 2013 1,000,000
01306600 GALINDO RODRIGUEZ JORGE ALBERTO 2014 1,230,000
02302085 GALLEGO CEBALLOS MARLENY ANDREA 2014 1,200,000
02281698 GALLEGO VARGAS LILIANA 2014 1,100,000
01093519 GALVIS CEBALLOS CARLOS MARIO 2014 7,000,000
02261576 GALVIS GALVIS MARIA MARLENY 2014 1,200,000
01564102 GALVIS MAHECHA ERIKA JANETH 2013 5,000,000
01564102 GALVIS MAHECHA ERIKA JANETH 2014 5,000,000
01136238 GALVIS RUBIO MIGUEL EDUARDO 2012 700,000
01136238 GALVIS RUBIO MIGUEL EDUARDO 2013 800,000
01136238 GALVIS RUBIO MIGUEL EDUARDO 2014 1,000,000
02034633 GAMBOA SERRATO HECTOR 2011 200,000
02034633 GAMBOA SERRATO HECTOR 2012 500,000
02034633 GAMBOA SERRATO HECTOR 2013 1,000,000
02034633 GAMBOA SERRATO HECTOR 2014 1,200,000
01508250 GAMEZ GORDILLO MARIA NORELA 2014 1,200,000
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01937739 GARAY PARDO TATIANA 2010 500,000
01937739 GARAY PARDO TATIANA 2011 500,000
01937739 GARAY PARDO TATIANA 2012 500,000
01937739 GARAY PARDO TATIANA 2013 1,000,000
01524542 GARCIA ALFONSO ADRIANA ROCIO 2006 550,000
01524542 GARCIA ALFONSO ADRIANA ROCIO 2007 600,000
01524542 GARCIA ALFONSO ADRIANA ROCIO 2008 650,000
01524542 GARCIA ALFONSO ADRIANA ROCIO 2009 700,000
01524542 GARCIA ALFONSO ADRIANA ROCIO 2010 750,000
01524542 GARCIA ALFONSO ADRIANA ROCIO 2011 800,000
01524542 GARCIA ALFONSO ADRIANA ROCIO 2012 850,000
01524542 GARCIA ALFONSO ADRIANA ROCIO 2013 900,000
01524542 GARCIA ALFONSO ADRIANA ROCIO 2014 1,100,000
01412893 GARCIA BENAVIDES SILVIA SUSANA 2014 600,000
01144043 GARCIA BERMUDEZ BLANCA ISABEL 2014 1,000,000
02351166 GARCIA BONILLA DIANA MARCELA 2014 2,000,000
02245095 GARCIA CELY OMAIRA 2014 1,000,000
02231219 GARCIA CONTRERAS AUGUSTO 2014 1,000,000
01205842 GARCIA FERNANDEZ LUIS FRANCISCO 2014 1,232,000
02089681 GARCIA GOMEZ DAVID 2014 1,000,000
01543400 GARCIA HINCAPIE MARIA ALEYDA 2012 1,000,000
01543400 GARCIA HINCAPIE MARIA ALEYDA 2013 1,000,000
01543400 GARCIA HINCAPIE MARIA ALEYDA 2014 1,200,000
02170849 GARCIA HOYOS ESTEBAN ALEXANDER 2013 10,000,000
02170849 GARCIA HOYOS ESTEBAN ALEXANDER 2014 10,000,000
00332384 GARCIA LUNA HERNAN 2014 2,800,000
02189693 GARCIA OLEJUA MARIA DOLORES 2014 1,800,000
02164737 GARCIA PUENTES SANDRA INES 2014 1,232,000
01713992 GARCIA RAMIREZ SAUL HERNANDO 2013 1,179,000
01713992 GARCIA RAMIREZ SAUL HERNANDO 2014 1,232,000
01354137 GARCIA RODRIGUEZ NESTOR SAMUEL 2014 1,232,000
02160266 GARZON BAUTISTA ABOGADOS S A S 2013 50,000,000
02160266 GARZON BAUTISTA ABOGADOS S A S 2014 50,000,000
01645814 GARZON BENAVIDES GLORIA DEYANIRA 2012 1,000,000
01645814 GARZON BENAVIDES GLORIA DEYANIRA 2013 1,000,000
01645814 GARZON BENAVIDES GLORIA DEYANIRA 2014 1,232,000
02357301 GARZON CORTES ANA TERESA 2014 500,000
01999723 GARZON CUSGUEN CLAUDIA PATRICIA 2011 1,000,000
01999723 GARZON CUSGUEN CLAUDIA PATRICIA 2012 1,000,000
01999723 GARZON CUSGUEN CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
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01576263 GARZON GARCIA OSWALDO HERNAN 2014 4,000,000
01130682 GARZON HIGUAVITA LAZARO 2014 10,000,000
01499359 GAVIRIA RAMIREZ CARLOS ARTURO 2014 1,232,000
02357434 GENESIS JEANS P L 2014 1,100,000
00609030 GEOAMBIENTE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 4,886,984,000
02264984 GEOP CONSULTING S A S 2014 42,503,264
02388572 GEP CONSULTANT & CONSTRUCTION
ENGINEERS SAS
2014 1,000,000
01680738 GESTION PROFESIONAL INMOBILIARIA G & P
S.A.S.
2008 4,000,000
01680738 GESTION PROFESIONAL INMOBILIARIA G & P
S.A.S.
2009 4,000,000
01680738 GESTION PROFESIONAL INMOBILIARIA G & P
S.A.S.
2010 4,000,000
01680738 GESTION PROFESIONAL INMOBILIARIA G & P
S.A.S.
2011 4,000,000
01680738 GESTION PROFESIONAL INMOBILIARIA G & P
S.A.S.
2012 4,000,000
01680738 GESTION PROFESIONAL INMOBILIARIA G & P
S.A.S.
2013 4,000,000
01680738 GESTION PROFESIONAL INMOBILIARIA G & P
S.A.S.
2014 4,000,000
02390046 GIL GALINDO CESAR AUGUSTO 2014 5,000,000
01573876 GIL RIVERA MARIA LEONOR 2014 1,210,000
01155521 GILZA SERVICIO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 2014 200,000
01071397 GIMNASIO RUFER 2013 2,000,000
01071397 GIMNASIO RUFER 2014 2,000,000
00884196 GIRALDO DE GONZALEZ OFELIA 2014 5,000,000
02053584 GIRALDO GIRALDO GIOVANY DE JESUS 2014 1,200,000
02158810 GIRALDO NORTE S A S 2014 500,000
01420254 GLOBAL ENGINEERING & COMMUNICATIONS
SUPPORT LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
GECOS LTDA
2014 1,002,005,532
01648726 GLORIA DE GOMEZ Y CIA S EN C 2014 2,025,729,268
01898664 GOMEZ BAQUERO DORA INES 2014 950,000
01613197 GOMEZ CANCELADO LUIS ALFREDO 2014 11,708,000
02357406 GOMEZ CASTRO BLANCA IRENE 2014 1,100,000
02296752 GOMEZ CASTRO EDILMA 2014 5,000,000
00748061 GOMEZ DE PEREZ MARIA ADELAIDA 2012 800,000
00748061 GOMEZ DE PEREZ MARIA ADELAIDA 2013 800,000
00748061 GOMEZ DE PEREZ MARIA ADELAIDA 2014 800,000
01980155 GOMEZ DIAZ DANIELA ROCIO 2011 500,000
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01980155 GOMEZ DIAZ DANIELA ROCIO 2012 500,000
01980155 GOMEZ DIAZ DANIELA ROCIO 2013 500,000
02187618 GOMEZ DURAN BLANCA LILIA 2014 800,000
01564238 GOMEZ FLOREZ ANA DEL CARMEN 2014 1,170,000
00926812 GOMEZ GIRALDO OMAR DE JESUS 2014 4,000,000
02220839 GOMEZ GOMEZ GLORIA NANCY 2013 53,396,000
01668301 GOMEZ GOMEZ JOSE RAMIRO 2014 2,000,000
01598399 GOMEZ LAVERDE RENE ALEJANDRO 2014 493,483,862
01884971 GOMEZ MEJIA LUIS ALFONSO 2014 6,000,000
02280106 GOMEZ MENDOZA LUZ MARLEN 2013 1,000,000
02280106 GOMEZ MENDOZA LUZ MARLEN 2014 1,200,000
00480251 GOMEZ MOSCOSO GERMAN OBDULIO 2012 1,200,000
00480251 GOMEZ MOSCOSO GERMAN OBDULIO 2013 1,200,000
01910577 GOMEZ ROCHA PEDRO LUIS 2014 12,000,000
01234764 GOMEZ SEGURA EDSON ARANTES DONACIMENTO 2014 1,100,000
01443934 GOMEZ TORRES LIBARDO 2014 1,200,000
02367795 GOMEZ UYABAN ANA MARITZA 2014 1,000,000
02370565 GOMIS R 2014 500,000
02263133 GONZALEZ BETANCOURT SANDRA MILENA 2014 1,232,000
01960979 GONZALEZ CASTILLO NATHALIA 2014 2,000,000
02200698 GONZALEZ GLORIA AMPARO 2014 8,000,000
02234591 GONZALEZ GUZMAN DORIS 2013 1,100,000
02234591 GONZALEZ GUZMAN DORIS 2014 1,100,000
01320092 GONZALEZ JEREZ JUAN CARLOS 2014 2,266,800
01582136 GONZALEZ LOSADA MARIO 2012 500,000
01582136 GONZALEZ LOSADA MARIO 2013 500,000
01582136 GONZALEZ LOSADA MARIO 2014 500,000
02243563 GONZALEZ PINZON LUIS RAFAEL 2014 2,300,000
02221840 GONZALEZ ROSAS CLARIBET 2013 500,000
01405555 GONZALEZ RUIZ CRISTIAN LEONARDO 2013 800,000
01101119 GOTA DE LECHE 2014 1,000,000
01459635 GRACIA TORRES DOUGLAS APOLO 2014 4,312,000
00725736 GRAFICAS ARCANOS 2014 1,100,000
00829145 GRAJALES ZAPATA JUAN CARLOS 2012 800,000
00829145 GRAJALES ZAPATA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02013631 GRANADA MOLINA FERNANDO 2014 1,200,000
01128192 GRANCOLOMBIANA DE MINAS LOS ESPAÑOLES
LTDA PERO SE PODRA IDENTIFICAR CON EL
NOMBRE DE LOS ESPAÑOLES LTDA
2010 1,000,000
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01128192 GRANCOLOMBIANA DE MINAS LOS ESPAÑOLES
LTDA PERO SE PODRA IDENTIFICAR CON EL
NOMBRE DE LOS ESPAÑOLES LTDA
2011 1,000,000
01128192 GRANCOLOMBIANA DE MINAS LOS ESPAÑOLES
LTDA PERO SE PODRA IDENTIFICAR CON EL
NOMBRE DE LOS ESPAÑOLES LTDA
2012 1,000,000
01128192 GRANCOLOMBIANA DE MINAS LOS ESPAÑOLES
LTDA PERO SE PODRA IDENTIFICAR CON EL
NOMBRE DE LOS ESPAÑOLES LTDA
2013 1,232,000
00759058 GRANDE VALENCIA ADONAY 2014 2,460,000
00934572 GRANJA AVICOLA QUIPILE 2011 1,500,000
00934572 GRANJA AVICOLA QUIPILE 2012 1,550,000
00934572 GRANJA AVICOLA QUIPILE 2013 1,600,000
00934572 GRANJA AVICOLA QUIPILE 2014 2,000,000
02188787 GRUAS SOSA E HIJOS ASOCIADOS S A S 2014 20,000,000
01996133 GRUPO BOJANINI COMERCIALIZADORA
INTERNATIONAL C I SAS
2014 813,471,040
02164637 GRUPO DE INVERSIONES N & R 2014 5,000,000
02081570 GRUPO DE INVERSIONES N & R SAS 2014 5,000,000
02128274 GRUPO JANUV S A S 2014 12,639,300
02299684 GRUPO JURIDICO CALLFIANDI  S A S 2014 1,000,000
00114255 GRUPO LOS LAGOS S.A.S 2014 3,583,275,379
00647554 GRUPO VISION S.A.S. 2014 729,557,852
01613199 GUALDORF 2014 1,500,000
01988163 GUALTERO PRECIADO JOSE ARMANDO 2014 1,100,000
00908086 GUARDERIA Y JARDIN INFANTIL LOS
PILOSITOS
2014 1,300,000
02061064 GUARDERIA Y PREJARDIN SUEÑOS Y
SONRISAS
2014 2,000,000
02143402 GUATAVA QUIRAMA JEIMMY CAROLINA 2014 500,000
01494507 GUERRERO CASTILLA ROSA INES 2012 800,000
01494507 GUERRERO CASTILLA ROSA INES 2013 800,000
01494507 GUERRERO CASTILLA ROSA INES 2014 8,624,000
02087961 GUERRERO DE MENDOZA MARIA ETELVINA 2014 1,000,000
00885685 GUERRERO DE SOLARTE RUTH STELLA 2014 4,284,827,794
02229226 GUERRERO HIDALGO WILSON HERNANDO 2014 1,200,000
01897849 GUERRERO ROJAS BERTILDA 2012 700,000
01897849 GUERRERO ROJAS BERTILDA 2013 700,000
01897849 GUERRERO ROJAS BERTILDA 2014 700,000
00917579 GUERRERO TORRADO WILSON OBED 2014 1,000,000
02184980 GUERRERO ZAPATA MILTON JAVIER 2014 1,000,000
02389062 GUEVARA GUTIERREZ MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
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01889062 GUIMAR INTERMADIARIOS DE SEGUROS 2014 1,000,000
01889025 GUIMAR INTERMEDIACION DE SEGUROS 2014 3,000,000
01923770 GUIZA DE TORRES MERCEDES 2014 1,000,000
01225908 GUTIERREZ CRUZ IMELDA 2014 19,000,000
02077806 GUTIERREZ CRUZ OSCAR JAVIER 2012 1,000,000
02077806 GUTIERREZ CRUZ OSCAR JAVIER 2013 1,000,000
02077806 GUTIERREZ CRUZ OSCAR JAVIER 2014 1,200,000
01801350 GUTIERREZ HERNANDEZ FERNEY 2013 1,100,000
01801350 GUTIERREZ HERNANDEZ FERNEY 2014 1,100,000
01918058 GUTIERREZ SANCHEZ SAUL 2014 800,000
01613003 GUZMAN ABELLA JUAN CARLOS 2014 2,100,000
02248300 GUZMAN CASALLAS LUIS FRANCISCO 2013 1,000,000
02248300 GUZMAN CASALLAS LUIS FRANCISCO 2014 1,000,000
02205864 GUZMAN CASTRO CARLOS ANDRES 2014 10,200,000
00289210 GUZMAN CHAVEZ ALBERTO 2014 1,100,000
02125442 GUZMAN HERNANDEZ CARLOS ALBERTO 2014 3,000,000
01728107 GUZMAN RODRIGUEZ MARINA 2011 1,000,000
01728107 GUZMAN RODRIGUEZ MARINA 2012 1,000,000
01728107 GUZMAN RODRIGUEZ MARINA 2013 1,000,000
01871179 GUZMAN VARGAS JULIAN ALBERTO 2011 900,000
01871179 GUZMAN VARGAS JULIAN ALBERTO 2012 900,000
01871179 GUZMAN VARGAS JULIAN ALBERTO 2013 1,100,000
01871179 GUZMAN VARGAS JULIAN ALBERTO 2014 1,200,000
01870874 HACIENDA EL TREBOLITO EVENTOS 2014 3,800,000
02165228 HACIENDA S A S 2014 665,697,503
02340852 HAIR IMPLANT & BEAUTY SALON 2014 10,000,000
02378978 HALABY LOPEZ FELIX ORLANDO 2014 1,200,000
02222338 HAMBURGUESAS MAVERIK 2013 2,000,000
01923773 HATO CANAGUAI 2014 1,000,000
02148209 HD CONTADORES SAS 2013 1,500,000
02148209 HD CONTADORES SAS 2014 3,000,000
02013633 HELADERIA DANFY 2014 1,200,000
01446818 HELM BANK USA 2014 106,435,389
02315263 HENAO SANDOVAL OLGA LUCIA 2014 1,500,000
02227683 HERNANDEZ AGUIRRE ALONSO 2014 2,400,000
01937418 HERNANDEZ ARIZA RAUL 2014 700,000
01406855 HERNANDEZ CACERES LILIANA MARCELA 2013 1,000,000
01406855 HERNANDEZ CACERES LILIANA MARCELA 2014 10,000,000
00682537 HERNANDEZ CARRILLO MYRIAM AYDEE 2014 9,000,000
02210071 HERNANDEZ CASTELLANOS JOSE ALFREDO 2014 3,000,000
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01740674 HERNANDEZ FANDIÑO ROSA ELVIA 2014 1,000,000
01882035 HERNANDEZ GONZALEZ NEMESIO 2014 1,200,000
01866197 HERNANDEZ HORTUA OSMAR 2014 1,000,000
02216669 HERNANDEZ JIMENEZ MARTHA CONSUELO 2014 4,100,000
02197796 HERNANDEZ PACHECO EDILSA 2014 3,000,000
01865400 HERNANDEZ ROLDAN MARY ESPERANZA 2014 1,215,000
02259674 HERRAN CASTAÑEDA ALEJANDRO DAVID 2014 1,800,000
00900239 HERRERA ACOSTA MARTHA HERCILIA 2014 1,100,000
02369447 HERRERA ALVAREZ DORIS 2014 600,000
01798690 HERRERA BELTRAN CELIA 2013 500,000
01798690 HERRERA BELTRAN CELIA 2014 1,200,000
01172116 HERRERA BUSTAMANTE OMAR RICARDO 2014 1,400,000
02111809 HERRERA MARTINEZ IMPORTACIONES SAS 2012 1,232,000
02111809 HERRERA MARTINEZ IMPORTACIONES SAS 2013 1,232,000
02111809 HERRERA MARTINEZ IMPORTACIONES SAS 2014 1,232,000
01740749 HERRERA MARTINEZ JOSE MAURICIO 2012 1,000,000
01740749 HERRERA MARTINEZ JOSE MAURICIO 2013 1,000,000
01740749 HERRERA MARTINEZ JOSE MAURICIO 2014 1,200,000
02197991 HERRERA PIÑEROS JOEL MAURICIO 2014 1,200,000
02002111 HERRERA RIVEROS NELLY ROCIO 2014 1,500,000
02225471 HIDROINGAS GSP 2014 7,000,000
01826053 HIGH QUALITY OF LIFE 4D 2014 1,200,000
01512780 HINCAPIE CARDONA SERGIO ANDRES 2013 1,179,000
01512780 HINCAPIE CARDONA SERGIO ANDRES 2014 1,232,000
02263733 HIPERESPUMAS DE COLOMBIA SAS 2014 64,000,000
01911775 HIPERLLANTAS COLOMBIA S A S EN
LIQUIDACION
2011 15,100,000
01911775 HIPERLLANTAS COLOMBIA S A S EN
LIQUIDACION
2012 15,100,000
01924608 HOGAR GERONTOLOGICO AÑOS DORADOS 2014 4,000,000
01544336 HORTA CASTRO MARIO LUIS 2014 6,500,000
01614906 HOSPEDAJE SADIGUA 2014 7,000,000
02357090 HOSTAL MORGAN 2014 1,000,000
02295576 HOTEL ABASCAL 2014 1,800,000
01341463 HOTEL AMERICANO 2014 7,000,000
01869335 HOTEL PRIMAVERA ORIENTAL 2014 2,000,000
01235882 HSEPYME 2014 300,000
02151531 HUEPA DIAZ DIANA ALEXANDRA 2014 1,000,000
01560031 HUERTAS FAJARDO GUILLERMO 2014 1,232,000
02328630 HUERTAS GARZON RUTH ARELIS 2014 1,232,000
02286120 HUERTAS PULIDO DORA ALICIA 2014 10,000,000
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02161621 HUESO LINARES ALEXANDER 2014 1,000,000
02032256 HURTADO PIRACHICAN ANGELICA MARIA 2014 5,000,000
00463665 IBAGON ANGEL CUSTODIO 2014 1,000,000
02033340 IBARRA VARGAS YENNY BEATRIZ 2014 1,000,000
01509546 IBEROANDINA DE EMBRAGUEZ 2014 1,100,000
01461510 IDARRAGA GARCIA NELSON 2014 1,900,000
01685328 IMAGEN Y COLOR NELCY 2014 1,200,000
01652025 IMATIONS 2014 6,500,000
01925273 IMPACT PEOPLE SPORT 2014 1,000,000
02226429 IMPERIA SPORT 2013 1,000,000
01249444 IMPORTACIONES ASSO 2014 1,800,000
01764654 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
FERRETERIA Y ELECTRICOS DE COLOMBIA
S.A.S
2014 2,842,042,409
01687128 IMPRESOS PUBLICOL 2014 2,000,000
01952991 IND METALICAS VERGARA 2011 1,000,000
01952991 IND METALICAS VERGARA 2012 1,000,000
01952991 IND METALICAS VERGARA 2013 1,000,000
01952991 IND METALICAS VERGARA 2014 1,000,000
00265400 INDUMINSA LTDA 2013 1,000,000
00853622 INDUSAP LTDA 2014 9,300,000
01489463 INDUSTRIAS METALICAS JAVIER AVILA 2014 7,000,000
01965809 INFANTE DE LOPEZ ANA JULIA 2014 1,030,000
01968003 INFANTE LEON DINA 2011 30,000
01968003 INFANTE LEON DINA 2012 30,000
01968003 INFANTE LEON DINA 2013 30,000
01383367 INFANTILES LOREN S 2013 1,100,000
01383367 INFANTILES LOREN S 2014 1,200,000
01850442 INGCOLOMBIA LTDA 2013 100,000,000
01850442 INGCOLOMBIA LTDA 2014 100,000,000
01151834 INGE TURBOS 2012 1
01151834 INGE TURBOS 2013 1
01151834 INGE TURBOS 2014 1,000,000
00548017 INGEDUVAL LTDA 2014 5,925,000
02355178 INGEMEZ S A S 2014 40,000,000
02394674 INGENIEROS CONSTRUCTORES E HIDRAULICOS
S A S
2014 10,000,000
02358436 INGEOPROJECT SAS 2014 10,000,000
02039454 INGROUP ENTERTAINMENT B T L 2014 1,800,000
01677675 INICIAL VIDRIOS Y AVISOS 2012 864,000
01677675 INICIAL VIDRIOS Y AVISOS 2013 864,000
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01677675 INICIAL VIDRIOS Y AVISOS 2014 1,800,000
02191321 INMOBILIARIA VIVAL SAS 2014 57,548,000
02105200 INNOVA IDEAS 2014 1,000,000
02384419 INSTITUTO DE SOLDADURA WELDER SKILL 2014 3,000,000
01507074 INTERCAJAS Y PIÑONERIA 2014 1,200,000
01459637 INTERNACIONAL DE COMPRESORES 2014 4,312,000
01374911 INTERNACIONAL KNOWLEDGE CENTER S A 2014 4,368,490
02244329 INTERNATIONAL BUSINESS ADVISORY SAS 2014 25,633,341
01374730 INTERNATIONAL KNOWLEGDE CENTER S A Y
SE AUTORIZA LA UTILIZACION DE LA SIGLA
I K C EN FORMA CONJUNTA O
INDEPENDIENTE.
2014 117,925,750
02198430 INTERNET XBOX JAVI 2014 2,000,000
00860786 INTERTEK C&T COLOMBIA LTDA 2014 3,796,480,937
00703838 INTERTEK CONSULTING & TRAINING
COLOMBIA LIMITADA
2014 3,796,480,937
02341515 INTIMAS ROSI 2014 1,200,000
02077740 INVERSIONES BELVER SAS 2012 1,000,000
02077740 INVERSIONES BELVER SAS 2013 1,000,000
02275906 INVERSIONES FDC S A S 2013 500,000,000
02275906 INVERSIONES FDC S A S 2014 500,000,000
01079118 INVERSIONES MILLAUTOS LIMITADA 2014 30,114,543
02150715 INVERSIONES NAFA S A S 2014 240,455,000
00416760 INVERSIONES RUSSI LESMES E HIJOS S EN
C.
2006 1,000,000
00416760 INVERSIONES RUSSI LESMES E HIJOS S EN
C.
2007 1,000,000
00416760 INVERSIONES RUSSI LESMES E HIJOS S EN
C.
2008 1,000,000
00416760 INVERSIONES RUSSI LESMES E HIJOS S EN
C.
2009 1,000,000
00416760 INVERSIONES RUSSI LESMES E HIJOS S EN
C.
2010 1,000,000
00416760 INVERSIONES RUSSI LESMES E HIJOS S EN
C.
2011 1,000,000
00416760 INVERSIONES RUSSI LESMES E HIJOS S EN
C.
2012 1,050,000
00416760 INVERSIONES RUSSI LESMES E HIJOS S EN
C.
2013 1,050,000
00416760 INVERSIONES RUSSI LESMES E HIJOS S EN
C.
2014 1,050,000
01173276 INVERSIONES SOLARTE Y CIA S. EN C. 2014 1,538,268,334
00898639 INVERSIONES TRANSTURISMO SAS 2014 13,081,793,983
02395708 INVERSIONES VELKA S A S 2014 53,000,000
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01341400 INVERSIONES Y HOTELES AMERICA LIMITADA 2014 42,013,553
02340915 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
TECNICAS DE COLOMBIA SAS
2014 200,000,000
02149002 INVERTG S A S 2013 3,000,000
02149002 INVERTG S A S 2014 3,000,000
02348172 INVESTMENTS & TECHNOLOGIES SAS 2014 500,000
02279156 INVESTOR COLOMBIA SAS 2013 5,000,000
02279156 INVESTOR COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
02181421 IONIC HAIR 2014 1,232,000
02152088 IRM52 SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 2014 1,200,000
01447525 ISABEL DE LOS ANGELES VASQUEZ DE
BUITRAGO
2014 2,000,000
01207282 ISAIAS 43 2014 20,000,000
01197188 ISAIAS 43 LTDA 2014 350,000,000
02198978 ISAZA CARDONA MARIA AMPARO 2014 300,000
01881585 ISIPA 2014 3,000,000
01710941 ITS COLOMBIA 2008 500,000
01710941 ITS COLOMBIA 2009 500,000
01710941 ITS COLOMBIA 2010 500,000
01710941 ITS COLOMBIA 2011 500,000
01710941 ITS COLOMBIA 2012 500,000
01710941 ITS COLOMBIA 2013 500,000
01923855 J EXPRESS H M 2014 2,200,000
02244029 J.P. PLANNING ACCOUNTING S.A.S 2014 500,000
01490866 J&M MODELS Y CIA LTDA 2008 900,000
01490866 J&M MODELS Y CIA LTDA 2009 900,000
01490866 J&M MODELS Y CIA LTDA 2010 900,000
01490866 J&M MODELS Y CIA LTDA 2011 1,000,000
01490866 J&M MODELS Y CIA LTDA 2012 1,000,000
01490866 J&M MODELS Y CIA LTDA 2013 1,000,000
01490866 J&M MODELS Y CIA LTDA 2014 5,000,000
02164738 JADE ARREGLOS FLORALES 2014 1,232,000
01610690 JAIMES DELGADO PEDRO RAUL 2013 800,000
00852279 JAIVIC 2014 500,000
00618090 JAPOMOTOS 2014 2,800,000
01875307 JARAMILLO SANCHEZ JOHANNA LUCERO 2014 1,200,000
01311591 JARDIN INFANTIL COMENCEMOS A VIVIR 2014 35,420,000
02069045 JARDIN INFANTIL NUEVAS ESTRELLITAS
CREATIVAS
2014 4,000,000
01679071 JARDIN INFANTIL SEMILLAS DE SUEÑOS 2014 1,000,000
02308987 JARDIN Y GUARDERIA EL SOLECITO 2014 1,100,000
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00032963 JARDINES DE COLOMBIA S.A.S. EN
REORGANIZACION.
2011 13,516,962,163
00032963 JARDINES DE COLOMBIA S.A.S. EN
REORGANIZACION.
2012 9,465,837,357
00032963 JARDINES DE COLOMBIA S.A.S. EN
REORGANIZACION.
2013 8,527,532,000
02143407 JASPE.S 2014 500,000
01759378 JCM GLOBAL LTDA 2014 133,172,942
01288311 JEDENA 2014 1,845,000
01995393 JEREMY SPORT 2014 7,000,000
02218241 JEREZ RUIZ YURY JASLESDY 2014 1,000,000
01561701 JESURUN PELUQUERIA 2014 950,000
01873798 JIMED DISTRIBUCIONES 2014 700,000
00906409 JIMENEZ AVILA VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
02218604 JIMENEZ BAUTISTA MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01058763 JIMENEZ DIAZ CARLOS YIMI 2014 1,200,000
02110329 JIMENEZ HERNANDEZ YEISON ALEXANDER 2014 1,000,000
00799027 JIMENEZ JIMENEZ LAURENCIO 2014 16,000,000
01108323 JIMENEZ LOPEZ HILDA 2014 900,000
01641488 JIMENEZ MENESES BLANCA CECILIA 2013 900,000
01752161 JIMENEZ MONCADA SELLER JOSE 2014 1,232,000
02377081 JIMENEZ QUINTERO SERGIO ANDRES 2014 1,200,000
01873794 JIMENEZ RODRIGUEZ HECTOR ALIRIO 2014 700,000
01331440 JIMENEZ SANDOVAL ANA ISABEL 2014 16,000,000
01978379 JINCH@S DISCOTECA VIDEO BAR 2011 900,000
01978379 JINCH@S DISCOTECA VIDEO BAR 2012 1,000,000
01978379 JINCH@S DISCOTECA VIDEO BAR 2013 1,000,000
01978379 JINCH@S DISCOTECA VIDEO BAR 2014 800,000
02327955 JOMAC FACHADAS S A S 2014 16,000,000
01797462 JOSE UISNER OLAYA CAPERA 2014 1,000,000
02107362 JOYERIA BAGUET 2014 1,000,000
00260059 JOYERIA Y RELOJERIA JAND 2012 500,000
00260059 JOYERIA Y RELOJERIA JAND 2013 500,000
00260059 JOYERIA Y RELOJERIA JAND 2014 1,000,000
01720174 JUEGO Y MUSICA INVERSIONES SOCIEDAD
ANONIMA SIMPLIFICADA CON SIGLA JUEGO Y
MUSICA INVERSIONES S A S
2014 236,672,479
02363380 JUEGOS E INTERNET SHAKA 2014 1,232,000
02289064 JUNG  YOUNGSU 2014 1,000,000
02279908 JURADO MORENO JAIRO ANDRES 2014 1,000,000
02033342 KALOA FUSAGASUGA 2014 1,000,000
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02263138 KARAOKE REC 2014 1,232,000
02080010 KMALEON ENTERTAIMENT 2014 600,000
01933927 KROCKIS S A S 2014 735,908,868
01843973 LA BARRA DEL CALVO 2010 1,000,000
01843973 LA BARRA DEL CALVO 2011 1,000,000
01843973 LA BARRA DEL CALVO 2012 1,000,000
01843973 LA BARRA DEL CALVO 2013 1,000,000
01843973 LA BARRA DEL CALVO 2014 1,000,000
02262019 LA BODEGA NAVIDEÑA B J D 2014 1,200,000
01978188 LA CASTAÑA PASTELERIA ARTESANAL 2014 500,000
01846315 LA ECONOMIA Z 2014 3,000,000
01331444 LA ESCALERITA DEL HOGAR 2014 15,000,000
01816025 LA GRAN BODEGA DE LA CRIOLLA 2014 1,232,000
02197863 LA LIBRERIA DEL CONEJO 2014 187,505,105
02091243 LA LIBRERIA DEL CONEJO S A S 2014 187,505,105
01438139 LA PLACITA DE LAS FLORES 2014 1,200,000
02386579 LA PLACITA Nº 1 2014 1,000,000
01515555 LA RINCONADA DE LA MARIA 2014 1,200,000
01764746 LA TIENDA DE HUGLOZ 2013 1,000,000
01764746 LA TIENDA DE HUGLOZ 2014 1,000,000
02168940 LA TIENDA DE TATYS 2014 1,071,000
00926817 LA TIENDA PAISA DE OMAR 2014 4,000,000
02281728 LABORATORIO CLINICO LILIANA E. LASTRA
JIMENEZ
2014 1,000,000
02286124 LABORATORIO DORA DENT 2014 10,000,000
02344210 LABORATORIOS PROFINAT S A S 2014 10,200,000
00450787 LACTEOS ARANZAZU 2011 1,030,000
00450787 LACTEOS ARANZAZU 2012 1,030,000
00450787 LACTEOS ARANZAZU 2013 1,030,000
00450787 LACTEOS ARANZAZU 2014 1,030,000
02000320 LACTEOS MARIA JOSE 2014 616,000
02111338 LADINO BAQUERO JORGE TULIO 2014 5,500,000
02213414 LAITON RIVERA MIRYAN IMELDA 2014 1,000,000
02345220 LAMEJIA SAS 2014 20,000,000
02239937 LANCHEROS ABREO MARIA FENA 2013 600,000
02239937 LANCHEROS ABREO MARIA FENA 2014 600,000
01357233 LANCHEROS LOPEZ JOSE HUMBERTO 2014 6,700,000
01285675 LARA DE GARZON OBDULIA 2014 1,000,000
02137323 LARA PINILLA DAGOBERTO 2014 1,200,000
00780579 LARROTA CASTRO AGUSTIN 2014 900,000
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00748062 LAS BRISAS DE SAN FRANCISCO 2012 800,000
00748062 LAS BRISAS DE SAN FRANCISCO 2013 800,000
00748062 LAS BRISAS DE SAN FRANCISCO 2014 800,000
02169235 LAS DELICIAS DEL PACIFICO WIMAR 2013 1,130,000
02169235 LAS DELICIAS DEL PACIFICO WIMAR 2014 1,130,000
01580519 LAS VENTAS DEL SIGLO XXI 2013 800,000
02281727 LASTRA JIMENEZ LILIANA ETEHEL 2014 1,000,000
02197812 LATINO FASHION 2014 3,000,000
02174519 LAVADERO Y TIENDA LOS CABLES 2014 3,000,000
00788116 LAVASECO BELLATEX 2014 1,200,000
00877687 LAVASECO CLINITEX 2014 1,200,000
02343036 LAVASECO LAVANTEX SIGLO XXI 2014 1,000,000
01675955 LAVASECO LAVANTEX XXI 2014 1,000,000
00944429 LAVASECO LOS EMBAJADORES 2012 1,400,000
00944429 LAVASECO LOS EMBAJADORES 2013 1,600,000
00944429 LAVASECO LOS EMBAJADORES 2014 10,450,000
01499364 LAVASECO ONIX DE LA 79 2014 1,232,000
00853172 LAVAUTOS LA 35 2014 1,800,000
01622401 LAVERPIC 2014 1,000,000
01622391 LAVERPIC LTDA 2014 5,000,000
01044389 LAZARO NAVARRO JESUS EMIRO 2013 1,232,000
01044389 LAZARO NAVARRO JESUS EMIRO 2014 1,232,000
01406857 LE CAFE BOISSON 2013 1,000,000
01406857 LE CAFE BOISSON 2014 10,000,000
02268923 LE NORD 2013 3,000,000
02268923 LE NORD 2014 2,000,000
01499723 LEAL PEDRO JOSE 2014 1,179,000
02188810 LEAÑO MENDOZA HECTOR RAUL 2014 500,000
01366385 LECHONERIA DÑA NUBIA AUTENTICA DEL
TOLIMA
2012 1,000,000
01366385 LECHONERIA DÑA NUBIA AUTENTICA DEL
TOLIMA
2013 1,000,000
01366385 LECHONERIA DÑA NUBIA AUTENTICA DEL
TOLIMA
2014 1,000,000
02038678 LEGAL COUNSELORS BUSINESS & SERVICES
COLOMBIA LTDA
2014 42,145,897
02383278 LEITON OCTAVIO 2014 1,230,000
02016818 LEMUS MARTINEZ ANA OTILIA 2014 3,000,000
00710645 LEON ALFONSO CAMPO ELIAS 2014 2,300,000
02242698 LEON APOLINAR AURA GRACIELA 2014 550,000
01981742 LEON ARAQUE MARIA ODILA 2014 4,600,000
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00804422 LEON BETANCOURT LUIS FERNANDO 2014 10,000,000
01748407 LEON CORREAL ANDRES RICARDO 2012 1,133,000
01748407 LEON CORREAL ANDRES RICARDO 2013 1,179,000
01748407 LEON CORREAL ANDRES RICARDO 2014 1,230,000
02270716 LEON PEÑA FRANCISCA ORLANDA 2014 1,000,000
01943965 LI YOUFENG 2014 75,000,000
02389466 LIBERTY GLOBAL SCHOOL OF MANAGEMENT
LLC BOGOTA
2014 300,000
00809172 LICEO INTEGRAL LOS ALISOS E U 2014 73,520,000
02367227 LICEO RACHEL CARSON 2014 1,170,000
02384547 LICEO SAN CARLOS DE CAJICA S A S 2014 20,000,000
02328633 LICORERA YIYO 12 HORAS 2014 1,232,000
01526130 LIFE K@FE INTERNET 2014 5,000,000
02373067 LILA DISEÑO SOLUCIONES GRAFICAS S A S 2014 40,000,000
01258850 LINA Z ASOCIADOS S EN C 2014 5,000,000
02363480 LINAMIA 2014 1,000,000
02088497 LINARES ABREU ALFONSO JONATHAN 2013 1,000,000
02088497 LINARES ABREU ALFONSO JONATHAN 2014 1,232,000
02372572 LINARES JOSE ADELIO 2014 600,000
02340834 LINCE NEGRET ANA MARIA 2014 1,000,000
01083397 LINOHOGAR TENDIDOS 2013 1,000,000
01083397 LINOHOGAR TENDIDOS 2014 1,000,000
02027603 LJR INGENIERIA CONSTRUCCION Y
SERVICIOS SAS
2014 20,000,000
01804895 LOAIZA CAMPO ELIAS 2014 800,000
02374278 LONDOÑO URREA ROSA ELIA 2014 1,000,000
02307197 LOPEZ BENAVIDES MANUEL ANTONIO 2014 1,300,000
00687570 LOPEZ DE RODRIGUEZ MARIA ROSMIRA 2014 650,000
01961007 LOPEZ ESCOBAR RUBY ARACELY 2014 1,200,000
01342098 LOPEZ EVANGELINA 2014 1,000,000
01465906 LOPEZ NIÑO NELSON HERNAN 2014 900,000
01877456 LOPEZ PINCHAO LUZ DARI 2014 3,600,000
02004156 LOPEZ TOCUA SUSANA JANETH 2013 1,000,000
02004156 LOPEZ TOCUA SUSANA JANETH 2014 1,000,000
01647759 LOPEZ VELASQUEZ LUZ MARINA 2014 900,000
02268848 LOPEZ Y DUSSAN ASOCIADOS S A S 2013 7,000,000
02268848 LOPEZ Y DUSSAN ASOCIADOS S A S 2014 5,400,000
01523768 LOS DETALLITOS 2014 617,000
01909542 LOS JARDINES DE LA LUNA 2014 2,300,000
01378029 LOS PAISANOS COM EMPANADAS 2014 1,130,000
02017391 LOS TENJANITOS 2014 1,975,000
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01174558 LOS TRES AMIGOS CHIA 2014 400,000
00780580 LOS TRES FARAONES 2014 900,000
01672508 LOZANO CASTRO ELIZABETH 2014 50,000,000
01764744 LOZANO HUGO 2013 1,000,000
01764744 LOZANO HUGO 2014 1,000,000
01718393 LUBRICANTES DELMOR 2014 1,500,000
02227590 LUBRICANTES MONTALLANTA GALINDO 2014 800,000
00644871 LUGO MONTES MARIA DERLY 2014 5,500,000
00770182 LUNA BENAVIDES JORGE IVAN 2014 22,000,000
00145488 LUQUE MEDINA & CIA SA 2014 2,341,047,585
02366101 LUSOLE SAS 2014 6,542,052
02261851 LYON'S JEAN'S 2013 1,000,000
02261851 LYON'S JEAN'S 2014 1,000,000
01242289 M SILVINA T 2013 25,000,000
00728045 M Y R QUIMICOS 2014 17,201,600
02070544 M.M.M CRUZ 2014 1,000,000
02301495 MACHADO HERRERA CATHERINE 2014 1,100,000
01738317 MACHADO ROMERO LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
01775512 MAGISTER SYSTEMS 2014 1,500,000
02362553 MAGISTER SYSTEMS SAS 2014 16,000,000
01582139 MAGYR EXTINTORES 2012 500,000
01582139 MAGYR EXTINTORES 2013 500,000
01582139 MAGYR EXTINTORES 2014 500,000
01367623 MAHECHA PUENTES RICARDO 2014 10,000,000
01668831 MAJIQUIMICOS 2014 1,200,000
02258744 MAKING PRODUCTIONS 2014 1,000,000
01618154 MALAGON LISCANO LUIS ALEJANDRO 2013 500,000
01618154 MALAGON LISCANO LUIS ALEJANDRO 2014 2,700,000
02102858 MALAGON MENJURA DIANA LUCIA 2014 50,000
00728043 MALDONADO FETECUA JAIRO 2014 17,201,600
01930521 MANÁ CALZADO Y BOLSOS 2013 5,000,000
01930521 MANÁ CALZADO Y BOLSOS 2014 5,000,000
02293284 MANCERA ABRIL ROSA MARGARITA 2014 1,150,000
02172176 MANCILLA VARGAS JOSE LEONARDO 2014 500,000
02141379 MANCIPE BELTRAN NORMA CONSTANZA 2014 1,000,000
01898751 MANLEON S EN C 2014 2,685,865,000
01733808 MANSOL CONSTRUCTORES LTDA 2014 2,516,935,000
00063012 MANUFACTURAS FERMATEX 2014 1,550,000
00063011 MANUFACTURAS FERMATEX LIMITADA 2014 444,960,178
02149429 MARCAS PUBLICIDAD MR 2014 1,500,000
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01894075 MARCONSULT SAS 2014 176,870,000
02255162 MARIN DE PRIETO MARIA EMMA 2014 1,300,000
02286251 MARIN PALACIOS YOHN ESNEYDER 2014 500,000
02206654 MARIN RODRIGUEZ YESID JOSE 2013 500,000
02206654 MARIN RODRIGUEZ YESID JOSE 2014 500,000
01546054 MARINO COLONIA LUDWING 2014 1,000,000
01544338 MARIO HORTA DISEÑOS MECANICOS 2014 6,500,000
01578184 MARLYCUEROS MM. 2014 1,200,000
00971981 MARQUESINAS Y MANTENIMIENTOS 2014 15,000,000
00659163 MARROQUIN GONZALEZ GLORIA INES 2014 1,000,000
02283174 MARROQUIN JOHN RICARDO 2014 1,000,000
01031615 MARTHA GABRIELA POLO Y/O MAGAPOR 2012 1,000,000
01031615 MARTHA GABRIELA POLO Y/O MAGAPOR 2013 1,000,000
01031615 MARTHA GABRIELA POLO Y/O MAGAPOR 2014 1,000,000
01454615 MARTIN MATEUS MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
02360566 MARTINEZ BARON NANCY 2014 1,000,000
02362156 MARTINEZ BONILLA WILSON OMEGAR 2014 1,600,000
02378512 MARTINEZ CASTRO KARINA ANDREA 2014 4,000,000
01532520 MARTINEZ DAZA NOHEMI DEL TRANSITO 2014 1,000,000
02322592 MARTINEZ ESCALLON & ASOCIADOS SAS 2014 92,441,000
01923852 MARTINEZ GARCIA HENRY 2014 2,200,000
00739447 MARTINEZ GOMEZ FABIO RENE 2012 1,200,000
02112698 MARTINEZ GONZALEZ GLORIA YANETH 2014 1,070,000
00734780 MARTINEZ GORDO BLANCA NUBIA 2013 1,000,000
00734780 MARTINEZ GORDO BLANCA NUBIA 2014 1,100,000
01453930 MARTINEZ GUTIERREZ OLGA LUCIA 2014 1,200,000
02308985 MARTINEZ MARTINEZ JOSE ALIRIO 2014 1,100,000
02158999 MARTINEZ MARULANDA SANDRA MELINA 2014 1,070,000
01281729 MARTINEZ MERCHAN ALEXANDER 2014 600,000
01229574 MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE 2014 2,000,000
01922705 MARTINEZ RODRIGUEZ RUBIELA 2014 1,200,000
01108591 MARTINEZ VELASCO ALONSO EMIGDIO 2013 1,000,000
00819251 MARULANDA RUIZ JORGE ALBEIRO 2014 3,800,000
01339187 MATALLANA MEDINA SIERVO GIOVANNI 2014 1,800,000
01255303 MATEO LTDA 2014 25,000,000
01255337 MATEO LTDA 2014 10,000,000
00853170 MATEUS PUERTO ZONIA LETICIA 2014 6,700,000
01618587 MATEUS RODRIGUEZ GLORIA DURLEY 2014 900,000
00495759 MATTAR RUSSI ROSA AMMINE 2013 5,000,000
00495759 MATTAR RUSSI ROSA AMMINE 2014 6,000,000
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00979364 MAXI CREAM HELADERIA FRUTERIA 2014 2,000,000
00672556 MAYORQUIN CERQUERA CESAR AUGUSTO 2012 1,000,000
00672556 MAYORQUIN CERQUERA CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
00672556 MAYORQUIN CERQUERA CESAR AUGUSTO 2014 5,500,000
01742631 MEDINA BELLO GILMA 2010 5,500,000
01742631 MEDINA BELLO GILMA 2011 6,000,000
01742631 MEDINA BELLO GILMA 2012 6,500,000
01742631 MEDINA BELLO GILMA 2013 7,000,000
01742631 MEDINA BELLO GILMA 2014 7,500,000
01499400 MEDINA DE MANRIQUE ELISABETH 2014 1,232,000
02258764 MEDINA PEREZ ELVER 2014 1,230,000
01467469 MEGACARGO INTERNACIONAL S A S 2013 96,359,000
01467469 MEGACARGO INTERNACIONAL S A S 2014 74,334,000
01946829 MEJIA ACEVEDO JAVIER ALONSO 2014 1,000,000
01118490 MEJIA GIRALDO ELVIA BEATRIZ 2013 25,269,000
01118490 MEJIA GIRALDO ELVIA BEATRIZ 2014 27,796,000
00798583 MEJIA RESTREPO LUZ MARINA 2014 1,200,000
02298337 MEKAUTOS RO SAS 2014 10,000,000
01179462 MELENDEZ BAÑOS GABRIEL 2014 2,000,000
01737046 MELGAREJO CALDERON LUIS RODOLFO 2014 1,000,000
01438900 MELGAREJO DE RONCANCIO GLORIA 2014 500,000
02184983 MELLY BOOT¨S 2014 1,000,000
02298285 MELO CERON ANA PORFIDIA 2014 1,000,000
02169233 MENA VALOYES WILLIAN 2013 1,130,000
02169233 MENA VALOYES WILLIAN 2014 1,130,000
01884666 MENDEZ BELLO MYRIAM CONSTANZA 2014 1,050,000
02026316 MENDEZ HUMBERTO 2014 1,000,000
01907969 MENDIETA CHACON GUSTAVO ENRIQUE 2014 500,000
01744316 MENDIETA MUÑOZ LUIS ARTURO 2014 1,200,000
02122827 MENDOZA GONGORA CAROLINA 2013 2,500,000
01108823 MENDOZA SUAREZ JORGE ELIECER 2014 1,000,000
02014794 MENESES JESUS ERNESTO 2014 6,000,000
01632827 MENESES JURADO MARIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02069665 MENZA PEÑA DORA LILIA 2014 950,000
02157734 MERCADO LIBRE CELULAR 2014 5,000,000
01361412 MERCADOS M R 2014 1,000,000
00399544 MERCAEREO S.A.S 2014 12,346,638,336
01975847 MERFLEX COLOMBIA E U 2011 3,452,000
01975847 MERFLEX COLOMBIA E U 2012 3,372,000
01975847 MERFLEX COLOMBIA E U 2013 3,372,000
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01089777 MERKOMAX 2014 1,300,000
02009272 MESA ANA AMELIA 2011 500,000
02009272 MESA ANA AMELIA 2012 500,000
01286869 MESA GOMEZ ERNEY ALBERTO 2014 5,000,000
02274162 METALES & DERIVADOS SAS 2014 10,000,000
01862667 METALIZADOS Y MECANIZADOS INDUSTRIALES
LTDA SIGLA MEINDS LTDA
2010 42,048,205
01862667 METALIZADOS Y MECANIZADOS INDUSTRIALES
LTDA SIGLA MEINDS LTDA
2011 28,244,850
01862667 METALIZADOS Y MECANIZADOS INDUSTRIALES
LTDA SIGLA MEINDS LTDA
2012 22,407,000
01862667 METALIZADOS Y MECANIZADOS INDUSTRIALES
LTDA SIGLA MEINDS LTDA
2013 23,712,696
01488365 METALMECANICA TEXTIL EU 2014 14,000,000
01638072 METALMECANICAS UNIVERSAL 2013 500,000
01638072 METALMECANICAS UNIVERSAL 2014 1,000,000
00204772 METAZA S A 2014 55,294,839,683
02184002 MI PASTEL Y PUNTO 2013 1,000,000
02184002 MI PASTEL Y PUNTO 2014 1,000,000
00817248 MIANCOR LENTES SPORT 2014 2,000,000
00653741 MIANCOR LENTES SPORT 2014 2,000,000
02246691 MICELANEA LOS POPULARES 2013 1,000,000
02343596 MIGUEL VIGIA 2014 5,000,000
01747281 MILENIO PUBLICIDAD D.S. 2014 1,060,000
02183436 MILMEDICAL EQUIPOS SAS 2014 124,778,046
02179912 MINERAL SOURCE SAS 2014 12,000,000
02343473 MINI MERCADO M Y R 2014 1,000,000
02053574 MINIMERCADO EL DIVINO NIÑO 2014 1,230,000
02379470 MINIMERCADO LA ESPERANZA LA ESQUINA 2014 1,000,000
01558054 MINIMERCADO LUCHO Y RAUL 2014 1,000,000
02245099 MINIMERCADO TIENDA OMAIRA 2014 1,000,000
01842265 MINIMERCADO TRES ESQUINAS M F 2014 1,000,000
01152784 MINIMERCADO YAYITA LMFM. 2014 500,000
02000318 MIRANDA OSORIO EDUARDO 2014 616,000
01289829 MISCELANEA ALGO PARA TI 2014 1,200,000
01438902 MISCELANEA BARLOVENTO SUR 2014 500,000
01989241 MISCELANEA DE TODITO PROMOCIONES 2013 800,000
02297133 MISCELANEA EL  PARQUE BSR 2014 1,000,000
02199935 MISCELANEA EL PROGRESO VALLADOLID 2014 1,200,000
01918062 MISCELANEA EL TRIUNFO SSG 2014 800,000
01032287 MISCELANEA PAPELERIA MUNDO 2014 1,800,000
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01522571 MISCELANEA PAPELERIA UNIGRAN 2014 18,800,000
02350486 MISCELANEA STEVEN'S 2014 1,100,000
01532478 MISCELANEA VELEZ VELA 2014 1,050,000
02212950 MISCELANEA Y PAPELERIA CENTRAL DE ILIA 2014 1,130,000
01465909 MISCELANEA Y PAPELERIA HORIZONTES 2014 900,000
01631654 MISCELANEA Y PAPELERIA YENNY S 2014 1,100,000
01245672 MOJICA GUZMAN MARTIN HORACIO 2013 1,000,000
01245672 MOJICA GUZMAN MARTIN HORACIO 2014 1,000,000
02389916 MOLANO CHAVARRO MARIA YOLANDA NELLY 2014 1,170,000
01713670 MOLINA CRUZ LUIS ENRIQUE 2014 1,200,000
01415798 MOLINA DE RODRIGUEZ LEONOR 2012 1,000,000
01415798 MOLINA DE RODRIGUEZ LEONOR 2013 1,000,000
01415798 MOLINA DE RODRIGUEZ LEONOR 2014 1,000,000
02390445 MOLINA VEGA MONICA MARCELA 2014 2,000
00251166 MOLINOS APOLO 2014 3,677,648,817
00072272 MOLINOS RICAURTE 2014 1,030,043,240
02390446 MOMOS 2014 50,000
01850074 MONCADA ARCINIEGAS ALBERTO 2014 800,000
02275017 MONCADA HERREÑO NIDIA 2014 2,464,000
01686010 MONJE SAAVEDRA DIANA MARCELA 2014 1,200,000
02109994 MONONGO S A S 2014 78,586,146
01275267 MONROY OLAYA MERCEDES 2014 5,000,000
02307847 MONROY ROJAS XIMENA DEL PILAR 2014 8,000,000
01921181 MONTALLANTAS BELLAVISTA UCHUVO 2013 1,000,000
01921181 MONTALLANTAS BELLAVISTA UCHUVO 2014 1,230,000
00938687 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES LOS GALANES 2007 1,000,000
01536822 MONTAÑA GOMEZ SANDRA MILENA 2014 5,000,000
01171075 MONTOYA RAMIREZ ADRIANA MARCELA 2014 20,000,000
01845425 MORA GARCIA NESTOR RAUL 2014 2,600,000
01578183 MORA MORA MARLENY 2014 1,200,000
02236106 MORA VARGAS MARIA DEL PILAR 2014 20,000,000
00967425 MORA VELASQUEZ LUZ ELENA 2013 2,200,000
00967425 MORA VELASQUEZ LUZ ELENA 2014 2,200,000
01484322 MORALES AMAYA JOSE VICENTE 2014 900,000
01986623 MORALES JOSE FARID 2013 900,000
01986623 MORALES JOSE FARID 2014 1,200,000
01872160 MORALES MENDOZA ANDRES MAURICIO 2014 1,000,000
02378437 MORALES TERAN BERTHA INES 2014 1,000,000
01453359 MORENO CONSUELO 2012 1,000,000
01453359 MORENO CONSUELO 2013 1,000,000
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01453359 MORENO CONSUELO 2014 1,200,000
01734588 MORENO HERNANDEZ CARLOS GILBERTO 2014 800,000
02182672 MORENO LACERA MARJORIE MARGARITA 2014 1,000,000
01700606 MORENO LAGOS JOHN HENRY 2013 950,000
01700606 MORENO LAGOS JOHN HENRY 2014 10,000,000
01174554 MORENO MANUEL ENRIQUE 2014 400,000
01687712 MORENO MARTINEZ MAGNOLIA 2013 500,000
01687712 MORENO MARTINEZ MAGNOLIA 2014 1,132,000
02087701 MORENO MEJIA JOSE LIBARDO 2014 9,000,000
00698908 MORENO MORENO DOMINGO 2014 1,000,000
01209291 MORENO PAMPLONA MARIA EUDILMA 2014 1,200,000
01760441 MORENO PATIÑO JOSE LUIS 2014 920,000
02179927 MORENO RODRIGUEZ JORGE 2014 1,200,000
01474589 MORENO VELASQUEZ ARNULFO 2014 1,232,000
01361815 MORENO VIRGUEZ LUIS ENRIQUE 2014 1,200,000
02374814 MORRIS NICOLE 2014 1,100,000
02340836 MOSS TERRARIUM 2014 1,000,000
02321353 MOTO REPUESTOS LCD 2014 1,500,000
01584472 MOTO ROLDAN 2014 1,200,000
01990233 MOTOLAVADO FULL WASH 2012 500,000
01990233 MOTOLAVADO FULL WASH 2013 500,000
01990233 MOTOLAVADO FULL WASH 2014 1,200,000
01690535 MOTOS Y ACCESORIOS Y DEMAS 2014 15,000,000
02137732 MOTOS Y ACCESORIOS Y DEMAS N0. 2 2014 15,000,000
02075799 MR CHATO 2014 3,200,000
01388577 MRS INVERSIONES LIMITADA 2014 1,163,623
02335156 MUEBLES ALEXANDRA D 2014 1,600,000
01181824 MUEBLES BERNAL COMPRA Y VENTA DE
MUEBLES
2014 1,230,000
02200703 MUEBLES DIFROS 2014 8,000,000
02103403 MUEBLES Y COLCHONES CONFORTFLEX 2014 3,000,000
02379244 MUEBLES Y COLCHONES MODERFLEX 2014 2,500,000
01741327 MUELAS MERA DIEGO MARIA 2014 1,232,000
01347796 MULTI ASEO RIKA AROMA 2012 1,100,000
01347796 MULTI ASEO RIKA AROMA 2013 1,100,000
01347796 MULTI ASEO RIKA AROMA 2014 1,100,000
01718942 MULTI OFICCE COM 2013 1,000,000
01718942 MULTI OFICCE COM 2014 1,000,000
02173461 MULTI RED SOCIAL SAS 2013 1,000,000
02173461 MULTI RED SOCIAL SAS 2014 1,200,000
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02072315 MULTINEG S A S 2014 1,232,000
02013188 MULTISERVICIOS Y ELECTRICOS DE
COLOMBIA  MULTIELECTRIC  S.A.S
2014 270,482,794
01644357 MUNAR QUINTERO WILSON HERNAN 2014 20,300,000
00969892 MUNDI BROASTER 2014 3,000,000
01271344 MUÑOZ AVILA NANCY LILIANA 2014 3,257,000
01843972 MUÑOZ MARTINEZ JOHANNA MARCELA 2010 1,000,000
01843972 MUÑOZ MARTINEZ JOHANNA MARCELA 2011 1,000,000
01843972 MUÑOZ MARTINEZ JOHANNA MARCELA 2012 1,000,000
01843972 MUÑOZ MARTINEZ JOHANNA MARCELA 2013 1,000,000
01843972 MUÑOZ MARTINEZ JOHANNA MARCELA 2014 1,000,000
01970349 MUÑOZ MEDINA YANINA PAOLA 2011 1,000,000
01970349 MUÑOZ MEDINA YANINA PAOLA 2012 1,000,000
01970349 MUÑOZ MEDINA YANINA PAOLA 2013 1,000,000
01970349 MUÑOZ MEDINA YANINA PAOLA 2014 1,000,000
02078345 MUÑOZ PEREZ EDUAR ADOLFO 2013 500,000
02078345 MUÑOZ PEREZ EDUAR ADOLFO 2014 1,200,000
01579777 MUÑOZ PEREZ HEIMAR ADRIAN 2013 500,000
01579777 MUÑOZ PEREZ HEIMAR ADRIAN 2014 1,200,000
01643652 MUÑOZ SAAVEDRA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
00760955 MUÑOZ VELOZA RAFAEL ARCADIO 2014 1,500,000
01473448 MURCIA CELIS JORGE ARMANDO 2014 950,000
01709497 N & R COMPUTINTAS 2014 1,500,000
00489925 N.L. CONTAPA S.A. C.I 2014 22,722,038,421
01727964 NABICA 2014 1,000,000
02126537 NABICA SAS 2014 43,716,799
02285018 NARANJO URREGO ESTEBAN 2014 2,200,000
02085693 NATURAL MIND SAS 2013 200,000
02085693 NATURAL MIND SAS 2014 200,000
02319654 NATURALMA BOGOTA 2014 3,000,000
01047179 NATURE PHARMACEUTICAL LTDA 2014 7,000,000
01981744 NATURKEN 2014 4,600,000
00491348 NAVARRETE MONROY PABLO 2014 356,487,000
01375161 ND INVERSIONES S A 2014 769,669,000
02164506 NEW TIME DISTRIBUCIONES 2014 1,200,000
01518956 NICO Y ALE 2014 500,000
02374816 NICOLE MORRIS PRODUCTIONS 2014 1,100,000
02079287 NIEVES PARDO ELKIN HUMBERTO 2014 1,100,000
01957442 NINER TELECOMUNICACIONES 2014 1,100,000
02233866 NIÑO BLANCO EDGAR ALIRIO 2014 1,230,000
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02146224 NIÑO MUÑOZ BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
01983319 NITRO DISEÑO PRODUCCION  Y MONTAJE SAS 2014 30,000,000
02303040 NMS TOWERS DE COLOMBIA SAS 2014 500,000
01657486 NOA NOA DISCO 2014 1,800,000
01384673 NOEMA LTDA 2014 104,260,379
02290132 NON LETHAL SECURITY BODY ARMOR S.A.S. 2014 40,000,000
02353416 NOSSA ALVAREZ LEYDI 2014 500,000
01665328 NOSSA BOLIVAR LUIS MARIA 2014 500,000
00361370 NOVA RODRIGUEZ MANUEL VICENTE 2012 500,000
00361370 NOVA RODRIGUEZ MANUEL VICENTE 2013 500,000
00361370 NOVA RODRIGUEZ MANUEL VICENTE 2014 1,000,000
02226427 NOVOA PINILLA SILVIA JULIETH 2013 1,000,000
01848744 NUEVO PARQUEADERO GARAVITO 2014 1,230,000
01959453 NUTRILUB SAS 2014 1,188,278,000
01807923 O & C AUDITORES INMOBILIARIA LTDA 2013 800,000
01807923 O & C AUDITORES INMOBILIARIA LTDA 2014 800,000
02028718 O P J ASESORES S A S 2014 26,368,327
02377045 OBANDO LEON BLANCA INES 2014 1,100,000
01203091 OCAMPO BEDOYA BLANCA CIELO 2014 1,200,000
01779482 OLARTE FIERRO NUBIA 2014 600,000
00939898 OLARTE MORALES EDITH CONSUELO 2013 11,190,000
01249440 OLAYA AVILES MARIA EMILCE 2014 11,700,000
01797461 OLAYA CAPERA JOSE UISNER 2014 1,000,000
01715167 OLMOS RUBIO SANDRA PATRICIA 2013 9,530,000
01639738 OLSAN INMORTAL 2014 3,000,000
02030699 OLSON BRUCE EDMUND 2014 51,000,000
02186281 OMEGA SOLUTION P H S A S 2014 500,000
02172178 OPEN INFORMATICA 2014 500,000
00939908 OR@L CENTER CLUB 2013 32,075,000
00292588 ORBIDENTAL 2014 25,000,000
00292586 ORBIDENTAL S A S 2014 4,093,336,129
02314657 ORBUS PHARMA 2014 5,000,000
01381565 ORBUS PHARMA LTDA 2014 68,000,000
01208787 ORBUS PHARMA S A S 2014 1,083,529,456
02394268 ORGANIZACION DE SEGUROS ML Y A LTDA 2014 5,000,000
01393203 ORGANIZACION LA VERDE ESPERANZA E U 2012 27,477,000
00101133 ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO -
ONLY
2014 1,196,000,000
00056236 ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY 2014 801,000,000
00056237 ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY 2014 1,196,000,000
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00056238 ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY 2014 986,000,000
00056239 ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY 2014 593,000,000
00131507 ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY 2014 489,000,000
00169044 ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY 2014 1,790,000,000
00187985 ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY 2014 1,480,000,000
00207768 ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY 2014 1,022,000,000
00597113 ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY 2014 1,033,000,000
00747418 ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY 2014 1,644,000,000
00477267 ORGANIZACION SOLARTE & CIA S C A 2014 156,174,055,653
02356394 ORIGUA HUERTO ROZ MARY 2014 5,500,000
02199931 ORJUELA GARCIA GRACIELA 2014 1,200,000
01957440 ORJUELA ROMERO BLANCA NIDIA 2014 1,100,000
02299822 ORNAMENTACION EL TRIANGULO 2014 1,200,000
01512783 ORNAMENTACION LA PRINCIPAL 2013 1,179,000
01512783 ORNAMENTACION LA PRINCIPAL 2014 1,232,000
02314165 OROBIO BENITEZ LEIDI JOHANA 2014 10,000,000
01101116 OROZCO CASTRO GLORIA NANCY 2014 1,000,000
01555519 OROZCO RIVERA JOSE DE JESUS 2014 3,000,000
02151532 ORTHO DAY 2014 1,100,000
02378096 ORTIZ ESCOBAR JOSE IGNACIO 2014 1,100,000
02336788 ORTIZ GIRALDO PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02174510 ORTIZ LAITON LUCRECIA 2014 3,000,000
01805771 ORTIZ RINCON TRANSITO 2014 500,000
02132086 ORTIZ RUIZ VICTOR MANUEL 2014 993,000
00905531 ORTIZ VIRGELINA 2014 1,200,000
01090852 ORVIX FARMACEUTICA LTDA 2013 59,862,000
01259827 OSORIO CEBALLOS LUZ MERY 2014 9,000,000
02077272 OSORIO FORERO JOSE GONZALO 2014 2,000,000
01755155 OSORIO GALLO JAIRO 2014 5,000,000
01235880 OSORIO GONGORA JOSE ANGEL 2014 300,000
01712903 OSORIO TOQUICA GUSTAVO ADOLFO 2013 500,000
01712903 OSORIO TOQUICA GUSTAVO ADOLFO 2014 500,000
01687125 OSPINA AURORA 2014 2,000,000
00777234 OSPINA RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2014 1,000,000
02314287 OTORRINOLARINGOLOGIA MEDICO QUIRURGICA
TECH SAS
2014 1,000,000
01807899 OUTSOURCING & CONSULTING AUDITORES




01807899 OUTSOURCING & CONSULTING AUDITORES
INMOBILIARIA LTDA SIGLA O & C
AUDITORES INMOBILIARIA LTDA
2014 5,850,000
02006578 OXE GRAPHICS 2013 5,000,000
02006578 OXE GRAPHICS 2014 5,000,000
01623755 PACHECO LACHE YEISON EFREN 2014 14,168,000
01286349 PACHECO OCHOA ALVARO DE JESUS 2014 2,950,000
01623757 PACHECO STYLES 2014 14,168,000
01025331 PACHON GUTIERREZ AMANDA 2014 1,000,000
00845097 PACHON RAMIREZ IRENE DEL CARMEN 2014 1,000,000
02088272 PADILLA GARNICA ROSALBA 2014 1,200,000
02243820 PADILLA RUIZ EVENTOS Y BANQUETES 2013 1,000,000
01210752 PAEZ DURAN LUIS FERNANDO 2011 880,000
01210752 PAEZ DURAN LUIS FERNANDO 2012 880,000
01210752 PAEZ DURAN LUIS FERNANDO 2013 880,000
01210752 PAEZ DURAN LUIS FERNANDO 2014 1,230,000
01542561 PAEZ FERNANDEZ MARIA ESPERANZA 2010 500,000
01542561 PAEZ FERNANDEZ MARIA ESPERANZA 2011 500,000
01542561 PAEZ FERNANDEZ MARIA ESPERANZA 2012 500,000
01542561 PAEZ FERNANDEZ MARIA ESPERANZA 2013 500,000
01260048 PAEZ FRANCO HECTOR 2014 2,500,000
02103399 PAEZ LEGUIZAMON JOSE PATROCINIO 2014 3,000,000
01867027 PAIBA DE ESPITIA FLORINDA 2014 1,000,000
02038868 PALACIO CELIS FLOR ALBA 2014 1,000,000
02049966 PALOMINO RUIZ WILINTON 2014 10,000,000
01352388 PAMPLONA BARRETO DORIS VIANNEY 2014 1,200,000
02296459 PANADERIA EL PARADERO 6 2014 1,700,000
02088453 PANADERIA SULTANA V 2014 1,232,000
01021475 PANADERIA Y CAFETERIA FUENTE TROPICAL 2014 1,230,000
00803861 PANADERIA Y CAFETERIA LA TOGUISEÑA 2014 1,232,000
01959263 PANADERIA Y CAFETERIA LOS TIGRES G D T 2013 1,700,000
01785353 PANADERIA Y CAFETERIA PASPAN 2014 1,230,000
01105687 PANADERIA Y PASTELERIA INDIANAPOLIS 2013 1,200,000
01105687 PANADERIA Y PASTELERIA INDIANAPOLIS 2014 1,200,000
01524544 PANIFICADORA DOÑA MARY 2014 1,100,000
01961407 PAÑALERA ANGELITOS H Y G 2014 1,150,000
01622396 PAÑALERA FLORECITA 2014 2,000,000
02000825 PAÑALERA SAYURI 2014 1,900,000
02138890 PAPELERIA CORTES 2014 1,000,000
02321004 PAPELERIA LOS LAGOS 2014 500,000
02357303 PAPELERIA MISCELANEA NANDA 2014 600,000
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01998265 PAPELERIA NICO Y ALE 2014 500,000
01001407 PAPELERIA Y MISCELANEA MARITZA 2014 2,500,000
02028043 PAPELERIA Y MISCELANEA TRAVESURAS 2013 1,000,000
01762469 PAPIROPOLIS 2014 31,350,000
02360568 PARADERO SAN FERNANDO 2014 1,000,000
01212329 PARAMO MENDEZ ABEL 2013 100,000
01212329 PARAMO MENDEZ ABEL 2014 1,232,000
00323869 PARDENTALES 2014 1
00285401 PARDENTALES LTDA. 2014 2,348,022,546
02252681 PARDO DORA LILIA 2014 10,000,000
02172290 PARDO GARCIA HINDERMAN 2014 5,000,000
00959846 PARDO GARCIA VICENTE FERRER 2014 6,200,000
01956670 PARDO PEREZ JOSE DAVID 2014 5,000,000
02118682 PARDO ROMERO ROSA MARIA 2014 1,232,000
02339660 PAREJA PIRAMANRIQUE YURI JHALEIDY 2014 600,000
01189908 PARQUEADERO LA VALVANERA 2014 1,600,000
02099286 PARQUEADERO NUESTRO 2014 2,000,000
01746749 PARQUEADERO SEGUNDO GAITAN 2014 1,000,000
00548797 PARQUEADERO SIETE DE AGOSTO 2014 3,000,000
01705620 PARQUEADERO SPORT D C R 2014 1,232,000
01421374 PARQUEADEROS SIETE DE AGOSTO 2014 2,000,000
01958109 PARRA BUITRAGO YESID DARIO 2014 1,500,000
00863653 PARRA CRISTANCHO MILTON ENRIQUE 2014 1,000,000
01768992 PARRA FLOREZ LEILA SARITH DEL ROCIO 2012 1,000,000
01768992 PARRA FLOREZ LEILA SARITH DEL ROCIO 2013 1,000,000
01768992 PARRA FLOREZ LEILA SARITH DEL ROCIO 2014 1,000,000
01832288 PARRA VERA NELLY 2014 1,000,000
01924966 PARRILLA EL GAUCHO 2014 45,384,438
02357030 PASI SANTA INES SAS 2014 180,054,059
01044366 PASTELERIA PRODUCTOS INGLESA 2014 1,500,000
02289562 PATIÑO GOMEZ JOSE EDINSON 2014 2,450,000
02359183 PAYARES SOLUCIONES S A S 2014 6,000,000
01518954 PEDRAZA ALVAREZ MARISOL 2014 2,000,000
02294517 PEDRAZA BOCAREJO BLANCA YANETH 2014 1,500,000
02037809 PEDRAZA CHAPARRO CLAUDIA 2013 1,213,000
02037809 PEDRAZA CHAPARRO CLAUDIA 2014 1,274,000
00693191 PEDRAZA MORENO ADRIANA 2014 109,922,000
02263090 PEDRO J BLANCO R DOTACIONES SAS 2014 272,358,000
00694206 PEGANTE POSADA 2014 2,000,000
02222335 PELAEZ FLOREZ IRMA ISABEL 2013 2,000,000
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02088449 PELAEZ NARANJO MARIA PIEDAD 2014 1,232,000
02330372 PELUKERIA MILENA BELTRAN 2014 1,200,000
02017701 PELUQUERIA ALEX PRADO 2014 950,000
01618936 PELUQUERIA EL NICHE E.C.V. 2008 867,000
01618936 PELUQUERIA EL NICHE E.C.V. 2009 900,000
01618936 PELUQUERIA EL NICHE E.C.V. 2010 900,000
01618936 PELUQUERIA EL NICHE E.C.V. 2011 900,000
01618936 PELUQUERIA EL NICHE E.C.V. 2012 1,000,000
01618936 PELUQUERIA EL NICHE E.C.V. 2013 1,000,000
01618936 PELUQUERIA EL NICHE E.C.V. 2014 1,200,000
01377409 PELUQUERIA FANNY STILOS II 2012 1,000,000
01377409 PELUQUERIA FANNY STILOS II 2013 1,000,000
01377409 PELUQUERIA FANNY STILOS II 2014 1,232,000
01149790 PELUQUERIA MARILYN ARIAS 2014 1,232,000
01903027 PEÑA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02053108 PEÑA ALONSO MARTHA LUCIA 2014 8,624,000
01438138 PEÑA CARABALI MARIA DARNELLY 2014 1,200,000
01592243 PEÑA JHON JAIRO 2012 1,000,000
01592243 PEÑA JHON JAIRO 2013 1,000,000
01592243 PEÑA JHON JAIRO 2014 1,000,000
01711922 PEÑA ORTEGA MARIA HELENA 2014 1,000,000
02170800 PERDOMO MOLINA ELIZABETH 2014 1,800,000
02307662 PEREZ BELTRAN WILFREDO 2014 5,300,000
01967682 PEREZ CASTRO MARTHA ISABEL 2014 5,500,000
02094498 PEREZ HERNANDEZ CENELIA 2012 600,000
02094498 PEREZ HERNANDEZ CENELIA 2013 1,000,000
00910818 PEREZ PARDO HERNANDO ANTONIO 2014 500,000
01834807 PEREZ PEREZ MARCELA 2014 2,000,000
00618089 PEREZ PULIDO ALMA 2014 2,800,000
02001690 PEREZ SUAREZ CONSUELO 2014 1,200,000
01201243 PERROS Y HAMBURGUESAS LA TIA 2014 1,232,000
02323656 PERROTTA LEAL KARLA GERALDINE 2014 4,800,000
02206657 PESCADERIA EL SANTANDEREANO 2013 500,000
02206657 PESCADERIA EL SANTANDEREANO 2014 500,000
01245688 PESCADERIA LA POCHE 2014 440,000,000
00438841 PESQUERA COLMAR DEL PACIFICO 2013 5,000,000
00438841 PESQUERA COLMAR DEL PACIFICO 2014 6,000,000
01872164 PET CONNECTION 2014 1,000,000
00499750 PETROINGENIERIA LTDA 2014 904,637,000
02122095 PIMIENTO NUBIA 2014 1,300,000
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00745761 PINEDA DE BOHORQUEZ BERTILDA 2010 900,000
00745761 PINEDA DE BOHORQUEZ BERTILDA 2011 900,000
00745761 PINEDA DE BOHORQUEZ BERTILDA 2012 900,000
00745761 PINEDA DE BOHORQUEZ BERTILDA 2013 1,000,000
00745761 PINEDA DE BOHORQUEZ BERTILDA 2014 1,000,000
02210484 PINEDA RODRIGUEZ MARTHA INES 2013 1,000,000
01325608 PINEDO CAMARGO NELSON 2008 900,000
01325608 PINEDO CAMARGO NELSON 2009 900,000
01325608 PINEDO CAMARGO NELSON 2010 900,000
01325608 PINEDO CAMARGO NELSON 2011 900,000
01325608 PINEDO CAMARGO NELSON 2012 1,000,000
01325608 PINEDO CAMARGO NELSON 2013 1,000,000
01325608 PINEDO CAMARGO NELSON 2014 1,200,000
00415864 PINILLA CAMARGO BLANCA AURORA 2014 92,236,000
02287386 PINILLA GOMEZ CLAUDIA STELLA 2014 1,100,000
02118321 PINILLA GOMEZ JOSE ANTONIO 2014 1,232,000
01887335 PINILLA MURCIA JORGE ENRIQUE 2014 6,000,000
01578598 PINTO HERNANDEZ JORGE DAIR 2013 300,000
02232864 PINTO JOSE SAMUEL 2014 1,232,000
01506632 PINTO PINTO MYRIAM 2014 1,200,000
01964133 PINTUEXPRESS M.R 2014 4,000,000
00958413 PINTURAS CASA PALERMO 2011 1,000,000
00958413 PINTURAS CASA PALERMO 2012 1,000,000
00958413 PINTURAS CASA PALERMO 2013 1,000,000
01920735 PINZON CANCHON NELSON ENRIQUE 2014 750,000
01026252 PINZON CASAS RODRIGO 2014 1,000,000
00355511 PINZON ESPITIA OLEGARIO 2012 1,000,000
00355511 PINZON ESPITIA OLEGARIO 2013 1,000,000
02006576 PINZON JIMENEZ GERARDO ANDRES 2013 5,000,000
02006576 PINZON JIMENEZ GERARDO ANDRES 2014 5,000,000
02181268 PINZON MALAVER MARIA ROSA 2014 600,000
02017133 PINZON OROZCO JOSE LUIS 2014 1,232,000
01801708 PINZON RODRIGUEZ ERMES ALEJANDRO 2014 1,680,000
01667419 PIÑEROS DE MIRANDA BLANCA ELVIRA 2014 1,170,000
01897850 PIQUETEADERO DOÑA BERTHA 2012 700,000
01897850 PIQUETEADERO DOÑA BERTHA 2013 700,000
01897850 PIQUETEADERO DOÑA BERTHA 2014 700,000
01641492 PIQUETEADERO DOÑA GLORIA EL ANHELO 2013 900,000
01994575 PIQUETEADERO PAISITA S 2014 700,000
01281735 PIQUETIADERO KAPU S 2014 600,000
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01142229 PIRAMANRIQUE SALDAÑA ALBA MARINA 2014 1,000,000
02142688 PIZZA CAFE ALEJANDRA 2014 1,500,000
02282957 PIZZERIA LA COLOMBIANITA 2014 4,000,000
02129885 PIZZERIAS COLOMBIA SAS 2014 6,500,000
00590585 PLA EXPORT EDITORES SA 2014 2,004,001,997
01982274 PLASTICOS ALCOSTO 2014 6,800,000
02000940 PLASTICOS HEIDY 2014 1,500,000
01573878 PLASTICOS J R M L G R 2014 1,210,000
02112047 PLASTIPAÑALES EL MUÑECO 2014 5,000,000
02017137 PLASTRONIC 2014 1,232,000
01031614 POLO RODRIGUEZ MARTHA GABRIELA 2012 1,000,000
01031614 POLO RODRIGUEZ MARTHA GABRIELA 2013 1,000,000
01031614 POLO RODRIGUEZ MARTHA GABRIELA 2014 1,000,000
02339169 POPINA 2014 3,000,000
02313841 POPINA SAS 2014 20,000,000
01240422 PORRAS JESUS ALBERTO 2014 10,300,000
02304979 PORVENIR ES AQUI 2014 10,000,000
02255334 POSADA SANCHEZ JUAN MARTIN 2013 3,000,000
02255334 POSADA SANCHEZ JUAN MARTIN 2014 3,000,000
01841673 PRADA EXCELINO 2014 2,550,000
00877686 PRECIADO HERNANDEZ DOMAIN 2014 1,200,000
02092884 PRECIADO ROJAS MARIA JANETH 2014 2,000,000
01984805 PRECOCIDOS Y CONGELADOS EMMA 2014 3,000,000
01762965 PREESCOLAR BILINGUE HAPPY KID'S 2014 5,000,000
00921608 PRIETO MARIN ISRAEL ALIRIO 2014 1,400,000
01004934 PRIETO MARIN RONALD STEVENS 2014 6,250,000
01165079 PROASECAL SAS 2014 995,681,174
02015555 PROBOCATTO 2014 1,500,000
00317313 PRODUCCIONES CARC SAS 2014 31,850,000
01961010 PRODUCTOS   REINA 2014 1,200,000
01156360 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SANTANDERANOS
LOS COMUNEROS
2014 1,232,000
02350851 PRODUCTOS BIOQUIMICOS EDUBER SAS 2014 6,000,000
01402318 PRODUCTOS STAR CLEAN LTDA 2013 1,000,000
01402318 PRODUCTOS STAR CLEAN LTDA 2014 1,000,000
01935922 PROFESIONALES SALUD SANTE  PS SANTE 2014 880,000
01053522 PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD EN EL LABORATORIO PROASECAL S
A S
2014 995,681,174
01543707 PROMOBRAND LTDA 2014 30,000,000
01570084 PROMOTORA PROFESIONAL E U 2014 1,100,000
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02159000 PROMOTORES DE AVENTURAS Y RUTAS POR
COLOMBIA Y EL EXTERIOR  PARCE
2014 1,070,000
01822737 PRONALGUANTES 2011 1,000,000
01822737 PRONALGUANTES 2012 1,000,000
01822737 PRONALGUANTES 2013 1,000,000
01822737 PRONALGUANTES 2014 1,000,000
02351729 PROPIETAT GESTION INMOBILIARIA SAS 2014 3,800,000
00884040 PROPILINEA SAS 2013 638,722,000
00884040 PROPILINEA SAS 2014 573,232,437
01760443 PROSPERITY ARTE EN ICOPOR 2014 920,000
01420607 PROYECTA ESPACIOS ARQUITECTURA +
DISEÑO + CONSTRUCCION LIMITADA
2014 694,537,000
01942446 PUBLICACIONES LIBROS Y ACADEMIA
EDITORES S A S
2014 50,000,000
00847742 PUENTES CARREÑO LUZ MILA 2006 50,000
00847742 PUENTES CARREÑO LUZ MILA 2007 50,000
00847742 PUENTES CARREÑO LUZ MILA 2008 50,000
00847742 PUENTES CARREÑO LUZ MILA 2009 50,000
00847742 PUENTES CARREÑO LUZ MILA 2010 50,000
00847742 PUENTES CARREÑO LUZ MILA 2011 50,000
00847742 PUENTES CARREÑO LUZ MILA 2012 50,000
00847742 PUENTES CARREÑO LUZ MILA 2013 50,000
02071309 PUENTES DAZA ELIESER 2014 4,000,000
01526353 PULIDO ANGEL ANA ELISABETH 2009 200,000
01526353 PULIDO ANGEL ANA ELISABETH 2010 200,000
01526353 PULIDO ANGEL ANA ELISABETH 2011 200,000
01526353 PULIDO ANGEL ANA ELISABETH 2012 200,000
01526353 PULIDO ANGEL ANA ELISABETH 2013 200,000
01526353 PULIDO ANGEL ANA ELISABETH 2014 1,200,000
02075486 PULIDO BORRERO GLORIA STELLA 2013 1,000,000
02075486 PULIDO BORRERO GLORIA STELLA 2014 1,000,000
02105199 PULIDO MARCIALES NELSON 2014 1,000,000
00499305 PUNTO A PUNTO LTDA 2014 797,398,101
02116925 PUNTO Y TOMA BAR 2012 800,000
02116925 PUNTO Y TOMA BAR 2013 900,000
02116925 PUNTO Y TOMA BAR 2014 1,200,000
01451706 PUPPY EXPORT LTDA 2013 4,723,000
01451706 PUPPY EXPORT LTDA 2014 4,723,000
02372616 PURO ESTADO FISICO SAS 2014 500,000
01750517 QS ASESORES 2014 1,000,000
01768995 QUALITY HEALTH RESEARCH 2012 1,000,000
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01768995 QUALITY HEALTH RESEARCH 2013 1,000,000
01768995 QUALITY HEALTH RESEARCH 2014 1,000,000
00718174 QUESERIA Y SALSAMENTARIA SANTANDEREANA 2014 2,400,000
01259828 QUESO RICO 2014 9,000,000
01439189 QUESOS EL CALI 2014 3,000,000
02381029 QUIMICA ENDURECEDORA COLOMBIANA 2014 2,000,000
02188215 QUIMICA VERDE SAS 2013 1,000,000
02188215 QUIMICA VERDE SAS 2014 1,000,000
01294174 QUINDIPLAST 2012 1,000,000
01294174 QUINDIPLAST 2013 1,000,000
01294174 QUINDIPLAST 2014 1,200,000
00558395 QUINTANA AMAYA FLOR ALBA 2012 3,067,000
00558395 QUINTANA AMAYA FLOR ALBA 2013 3,067,000
00558395 QUINTANA AMAYA FLOR ALBA 2014 6,998,000
00770858 QUINTERO DE RAMIREZ EDELMIRA 2014 1,050,000
02031291 QUINTERO GOMEZ LUIS FERNANDO 2013 1,100,000
02340606 QUINTERO GUARIN FREDY 2014 4,000,000
02231762 QUINTERO VASQUEZ JOSE OTONIEL 2013 1,500,000
01386559 QUIROGA GAHONA ANA ROSA 2014 900,000
01993118 RADA ORTIZ CARMEN TERESA 2014 500,000
02358557 RAFAEL CASTELBLANCO S A S 2014 90,991,945
02057604 RAFETRANS E U 2014 1,000,000
02042260 RAMACUNA S A S 2014 45,000,000
01470977 RAMIREZ ALONSO PEDRO JOSE 2014 3,275,000
02340846 RAMIREZ CAMARGO MARTHA PATRICIA 2014 5,000,000
02251553 RAMIREZ CORZO CESAR AUGUSTO 2014 40,350,000
02328259 RAMIREZ GALEANO VILMA ESPERANZA 2014 4,000,000
02198427 RAMIREZ HURTADO YUDY CATALINA 2014 2,000,000
01721793 RAMIREZ MATEUS CARMEN EMILSE 2013 900,000
01721793 RAMIREZ MATEUS CARMEN EMILSE 2014 1,230,000
01574848 RAMIREZ OROZCO JOSE ERNESTO 2014 1,280,000
01952516 RAMIREZ POMPEYO HUGO ALBERTO 2014 2,000,000
00749092 RAMIREZ QUINTERO LUZ MARINA 2014 1,000,000
01546217 RAMIREZ RAMIREZ CESAR ALBERTO 2014 10,000,000
02198753 RAMIREZ ROJAS LEIDY TATIANA 2014 1,232,000
01972683 RAMIREZ VALDERRAMA WILLIAM 2014 1,000,000
01288308 RAMIREZ VARELA EDWIN FABIAN 2014 5,195,000
02263731 RAMIREZ VARGAS YAISULE 2013 1,179,000
00264646 RAMIREZ VEGA ALCIDES 2014 2,900,000
01970351 RAMIREZ VIASUS JORGE EDUARDO 2014 16,000,000
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01909855 RAMOS CARDENAS DIEGO FERNANDO 2014 6,775,000
02233243 RAMOS RINCON ELSA 2013 30,000,000
02233243 RAMOS RINCON ELSA 2014 30,000,000
02196852 RANGEL MARENTES DENYS EUGENIA 2014 1,100,000
02363904 RAPIRED 2014 1,000,000
02216679 RAPIZZ FRITO 2014 4,100,000
02168935 RATIVA RATIVA LEOPOLDINA 2014 1,071,000
02315778 RCD CHORRILLOS S A S 2014 2,581,511,000
01377407 REAL BLANCA FANNY 2012 1,000,000
01377407 REAL BLANCA FANNY 2013 1,000,000
01377407 REAL BLANCA FANNY 2014 1,232,000
02024264 REAL CAFE 2011 1,000,000
02024264 REAL CAFE 2012 1,000,000
02024264 REAL CAFE 2013 1,000,000
02024264 REAL CAFE 2014 1,000,000
02321250 REBECA HERRERA ABOGADOS SAS 2014 8,243,115
02380246 RECICLANDO POR UN MEJOR VIVIR 2014 1,200,000
02244075 RECOMAQ INDUSTRIAL SAS 2014 63,835,000
02154333 RECOPLAST V 2014 5,000,000
02110334 RECUPERADORA DE PLASTICOS EL TRIUNFO 2014 1,000,000
01884332 REDES A S C 2014 1,232,000
01691139 REHABILITAR CONSULTORIO
FISIOTERAPEUTICO LIMITADA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA RHB LTDA
2014 1,000,000
01964131 REINA CONTRERAS MANUEL HERNAN 2014 4,000,000
01529716 REINA ROMERO MARY SOL 2014 1,232,000
01464218 REMBRANDT PARRILLA EXPRESS 2014 6,776,000
02269605 REMONTADORA L.H 2014 3,000,000
02376243 REPRAPPRO COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
00723456 RESORT SEVEN Y COMPAÑIA SAS 2010 90,000
00723456 RESORT SEVEN Y COMPAÑIA SAS 2011 90,000
00723456 RESORT SEVEN Y COMPAÑIA SAS 2012 90,000
00723456 RESORT SEVEN Y COMPAÑIA SAS 2013 40,600,000
00723456 RESORT SEVEN Y COMPAÑIA SAS 2014 145,975,000
01667423 RESTAURANTE CAFETERIA LA DELICIA DE LA
26
2014 1,170,000
02069106 RESTAURANTE CHINA TOWN DE LI 2014 65,000,000
01890658 RESTAURANTE CHINO LI-CHIEN 2014 500,000
01144044 RESTAURANTE DOÑA GALLINA COGUA 2014 1,000,000
01845466 RESTAURANTE EL AUTENTICO CRIOLLO 2014 5,000,000
01810338 RESTAURANTE LA ESMERALDA Y PILLI 2014 150,000
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01542563 RESTAURANTE LA MONA DE LA 12 2014 2,000,000
02302582 RESTAURANTE LAVID MARIA ROSA 2014 600,000
02069667 RESTAURANTE MAX RICO 2014 950,000
02235456 RESTAURANTE POSTTERS 2014 20,000,000
02270722 RESTAURANTE SANTANA LA GAITANA 2014 1,000,000
02068127 RESTAURANTE TIPICO TODO RICO NO 1 2014 900,000
01924967 RESTAURANTE V HOUSE 2014 45,384,438
01983425 RESTAURANTE WYMPI 2014 1,200,000
01986496 RESTAURANTE YENG SING 2014 65,000,000
01820336 RESTREPO AMADOR JAIRO ORLANDO 2014 159,645,298
01455134 RETALES DE LA 44 2014 2,500,000
01916011 REYES ACERO MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
00907530 REYES CARDENAS FERNANDO 2013 5,000,000
00907530 REYES CARDENAS FERNANDO 2014 5,000,000
00994301 REYES DE SUSUNAGA CARMEN TERESA 2014 850,000
01871990 REYES NIÑO ELVIA ISABEL 2010 500,000
01871990 REYES NIÑO ELVIA ISABEL 2011 500,000
01871990 REYES NIÑO ELVIA ISABEL 2012 500,000
01871990 REYES NIÑO ELVIA ISABEL 2013 500,000
01952950 REYES RAMOS ADELA 2013 1,000,000
01952950 REYES RAMOS ADELA 2014 1,000,000
01283269 RICHAR SPOR VETADO JEANS 2014 1,500,000
02176526 RICO RODRIGUEZ EDILBERTO 2014 1,000,000
00582841 RICURAS DE LA 24 2014 4,700,000
02082814 RINCON AVILA GUSTAVO 2014 1,800,000
02277696 RINCON DAZA DIANA SORAIDA 2013 800,000
02277696 RINCON DAZA DIANA SORAIDA 2014 800,000
02232393 RINCON DE RUBIANO MARIA GRACIELA 2014 1,000,000
02097243 RINCON FLOREZ PEDRO ANTONIO 2014 900,000
02297843 RIOS GONZALEZ JONATAN STIVEN 2014 1,232,000
02319734 RIPLEY COLOMBIA AGENCIA DE SEGUROS
LIMITADA
2014 121,433,901
02198733 RIPLEY COLOMBIA INVERSIONES SA 2014 198,663,296,738
02203295 RIPLEY COLOMBIA SERVICIOS Y COBRANZAS
SAS
2014 399,355,769
01546740 RIVERA GARZON WILSON 2014 1,200,000
01613391 RIVERA LEON KENIA KATERIN 2014 4,700,000
01971008 RIVERA MORALES GUILLEBARDOT 2014 1,030,000
02213144 RIVERA SANCHEZ RICARDO 2014 1,000,000
02168155 RIVEROS BERNAL BLANCA AURORA 2013 1,000,000
02354654 ROBAYO DE PULIDO ELVIA 2014 850,000
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00577632 ROBAYO HERNANDEZ LUIS HERNANDO 2014 500,000
02039450 ROBLES RODRIGUEZ JOHN ALEXANDER 2014 1,200,000
01402354 ROCK LTDA 2008 800,000
01402354 ROCK LTDA 2009 800,000
01402354 ROCK LTDA 2010 800,000
01402354 ROCK LTDA 2011 800,000
01402354 ROCK LTDA 2012 800,000
01402354 ROCK LTDA 2013 1,000,000
01402354 ROCK LTDA 2014 1,232,000
02122102 ROCOLA BAR LA 43 2014 1,300,000
00722983 RODRIGUEZ ALVARO 2014 1,200,000
02044012 RODRIGUEZ BALLESTEROS ANA LILIA 2014 1,300,000
01529376 RODRIGUEZ BAYONA S A S PUDIENDOSE
IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
RODRIGUEZ BAYONA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 931,115
01930520 RODRIGUEZ BEJARANO CLAUDIA MARCELA 2013 5,000,000
01930520 RODRIGUEZ BEJARANO CLAUDIA MARCELA 2014 5,000,000
02308526 RODRIGUEZ BOHORQUEZ DEYANIRA 2014 1,000,000
01361407 RODRIGUEZ BOHORQUEZ MISAEL 2014 1,000,000
01978376 RODRIGUEZ BUSTOS CESAR LEONARDO 2011 900,000
01978376 RODRIGUEZ BUSTOS CESAR LEONARDO 2012 1,000,000
01978376 RODRIGUEZ BUSTOS CESAR LEONARDO 2013 1,000,000
01978376 RODRIGUEZ BUSTOS CESAR LEONARDO 2014 800,000
02107358 RODRIGUEZ BUSTOS MARIA TERESA 2014 1,000,000
01614905 RODRIGUEZ CRUZ DENNIS ANDREA 2014 6,500,000
01986931 RODRIGUEZ CUBILLOS ROSA MERCEDES 2014 600,000
01001404 RODRIGUEZ DE GOMEZ NANCY MARIA 2014 2,500,000
01170453 RODRIGUEZ DE HIGUERA AURORA 2014 1,000,000
00770965 RODRIGUEZ DE VELANDIA GRISELDA 2014 500,000
01385981 RODRIGUEZ FAJARDO ALFONSO 2014 1,000,000
00056232 RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S
ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONL
Y
2014 113,811,912,823
01108899 RODRIGUEZ GOMEZ FERNANDO 2014 4,000,000
02370562 RODRIGUEZ GUERRERO LUIS RICARDO 2014 500,000
02101102 RODRIGUEZ GUEVARA MARTHA NELLY 2014 2,100,000
01932540 RODRIGUEZ HERNANDEZ CARMEN YAZMIN 2014 2,000,000
02343591 RODRIGUEZ LARA JOSE MIGUEL 2014 5,000,000
01631653 RODRIGUEZ LEAL MAGDA YENNY 2014 1,100,000
01994185 RODRIGUEZ OSPINA JOSE LUIS 2014 5,000,000
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02069043 RODRIGUEZ PEREZ CLAUDIA MILENA 2014 4,000,000
01932632 RODRIGUEZ PRIETO YECID ANTONIO 2014 4,000,000
02363375 RODRIGUEZ RIVERA EDWIN ALEXANDER 2014 1,232,000
01932913 RODRIGUEZ RUIZ YECID ALEXANDER 2014 2,500,000
00365721 RODRIGUEZ SALAZAR JESUS EDUARDO 2014 3,529,731,308
00666386 RODRIGUEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO 2014 1,170,000
01762468 RODRIGUEZ SANCHEZ VILMA TERESA 2014 31,350,000
02172589 RODRIGUEZ SILVA ROSA EDITH 2014 50,000,000
01240950 RODRIGUEZ TOLOZA EDUAR YIMI 2014 2,000,000
01672258 RODRIGUEZ TORRES JAIRO ENRIQUE 2014 1,170,000
02149425 ROJAS DUCUARA FAVIOLA 2014 1,500,000
01438682 ROJAS HERRERA NANCY 2013 19,203,000
01764668 ROJAS MORALES CARLOS ARTURO 2014 8,200,000
02027009 ROJAS OLIVEROS DORIAN FRANCISCO 2014 1,090,000
00450786 ROJAS PERDOMO AMPARO 2011 1,030,000
00450786 ROJAS PERDOMO AMPARO 2012 1,030,000
00450786 ROJAS PERDOMO AMPARO 2013 1,030,000
00450786 ROJAS PERDOMO AMPARO 2014 1,030,000
01503580 ROJAS PEREZ TEODORO 2014 1,232,000
01105684 ROJAS RODRIGUEZ HENRRY 2013 1,200,000
01105684 ROJAS RODRIGUEZ HENRRY 2014 1,200,000
00969890 ROJAS SANABRIA NELSON DARIO 2014 3,000,000
01522507 ROLDAN ROMERO ORLANDO 2014 1,100,000
01584467 ROLDAN TRIANA LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
02014797 ROLES PUNTO MULTISERVICIOS 2014 6,000,000
02017699 ROMAN RAMOS LUIS ALEXANDER 2011 950,000
02017699 ROMAN RAMOS LUIS ALEXANDER 2012 950,000
02017699 ROMAN RAMOS LUIS ALEXANDER 2013 950,000
02017699 ROMAN RAMOS LUIS ALEXANDER 2014 950,000
01595673 ROMERO AVILA LUZ AMPARO 2014 1,200,000
01501117 ROMERO CASTAÑEDA VICTOR ALFONSO 2014 1,300,000
01718708 ROMERO DE ARIZA EVELIA 2013 1,000,000
01718708 ROMERO DE ARIZA EVELIA 2014 1,200,000
02038301 ROMERO PORRAS JOHN ALEXANDER 2012 1,030,000
02038301 ROMERO PORRAS JOHN ALEXANDER 2013 1,030,000
02038301 ROMERO PORRAS JOHN ALEXANDER 2014 1,030,000
01911333 ROMERO ROMERO OCTAVIO 2013 1,000,000
01911333 ROMERO ROMERO OCTAVIO 2014 1,000,000
00960316 ROMERO TORRES EDILBERTO 2014 1,100,000
01764671 ROMOCAR EXTINTORES 2014 8,200,000
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02313193 RONCANCIO MELGAREJO CLAUDIA PATRICIA 2014 500,000
02365480 ROSESTYLE SALON 2014 500,000
02221982 ROYAL LOGISTIC ZF SAS 2014 354,614,523
01378577 ROZO PEÑARANDA LUZ MARINA 2005 500,000
01378577 ROZO PEÑARANDA LUZ MARINA 2006 500,000
01378577 ROZO PEÑARANDA LUZ MARINA 2007 500,000
01378577 ROZO PEÑARANDA LUZ MARINA 2008 500,000
01378577 ROZO PEÑARANDA LUZ MARINA 2009 500,000
01378577 ROZO PEÑARANDA LUZ MARINA 2010 500,000
01378577 ROZO PEÑARANDA LUZ MARINA 2011 500,000
01378577 ROZO PEÑARANDA LUZ MARINA 2012 500,000
01378577 ROZO PEÑARANDA LUZ MARINA 2013 500,000
01378577 ROZO PEÑARANDA LUZ MARINA 2014 1,000,000
02379464 ROZO VARGAS MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
02218510 ROZO ZUÑIGA MIGUEL MAURICIO 2014 5,000,000
02227816 RUA RUEDA YANIRA ELENA 2014 1,200,000
00681557 RUBIANO AMADOR BERCELIO 2014 4,000,000
01675954 RUBIANO MARTINEZ ADRIANA 2014 1,000,000
02189331 RUBIANO RAMIREZ MARIA SACRAMENTO 2014 1,500,000
02166452 RUDYPAN PASTELERIA 2014 1,200,000
01483915 RUGE SOTELO ISRAEL 2009 1,232,000
01483915 RUGE SOTELO ISRAEL 2010 1,232,000
01483915 RUGE SOTELO ISRAEL 2011 1,232,000
01483915 RUGE SOTELO ISRAEL 2012 1,232,000
01483915 RUGE SOTELO ISRAEL 2013 1,232,000
01483915 RUGE SOTELO ISRAEL 2014 15,400,000
02243816 RUIZ CALVO JEYMI ANDREA 2013 1,000,000
01101342 RUIZ CASTAÑEDA MARIA DE LOS ANGELES 2014 1,000,000
01204787 RUIZ CLAVIJO ROBERTO 2014 6,100,000
02206546 RUIZ DE CAICEDO ANACISTA 2014 400,000
01492689 RUIZ DE HERRERA MARIA VERONICA 2014 1,100,000
00691021 RUIZ LANCHEROS EDGAR ENRIQUE 2014 3,000,000
00879281 RUIZ PEÑA NIEVES 2014 800,000
01147872 RUIZ SANCHEZ FABIO ERNESTO 2004 400,000
01147872 RUIZ SANCHEZ FABIO ERNESTO 2005 400,000
01147872 RUIZ SANCHEZ FABIO ERNESTO 2006 400,000
01147872 RUIZ SANCHEZ FABIO ERNESTO 2007 400,000
01147872 RUIZ SANCHEZ FABIO ERNESTO 2008 400,000
01147872 RUIZ SANCHEZ FABIO ERNESTO 2009 400,000
01147872 RUIZ SANCHEZ FABIO ERNESTO 2010 400,000
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01147872 RUIZ SANCHEZ FABIO ERNESTO 2011 400,000
01147872 RUIZ SANCHEZ FABIO ERNESTO 2012 400,000
01147872 RUIZ SANCHEZ FABIO ERNESTO 2013 400,000
02112045 RUIZ SANTANA JEISSON JAHIR 2014 5,000,000
02376262 RUIZ SERRANO ZULMA PAOLA 2014 5,000,000
02341512 RUIZ USSA ROSA HELENA 2014 1,200,000
01284018 RUMI RAQUIS 2014 1,100,000
01724873 SA CONTADORES PUBLICOS ASOCIADOS 2012 500,000
01724873 SA CONTADORES PUBLICOS ASOCIADOS 2013 500,000
01724873 SA CONTADORES PUBLICOS ASOCIADOS 2014 1,000,000
02080007 SABOGAL HERRERA CAMILO ANDRES 2014 600,000
01422958 SABOGAL PERALTA SANDRA 2014 1,000,000
01865254 SAENZ CORREDOR JOSE VITALIANO 2014 800,000
01785351 SAENZ CRISANTO 2014 1,230,000
01796603 SAIZ CUELLAR LUIS ANTONIO 2013 1,100,000
02308826 SAIZ GUERRERO DIUVISELDO 2014 2,200,000
01323778 SALA DE BELLEZA HECBERT 2014 500,000
02377632 SALA DE BELLEZA MARISOL PIAMONTE 2014 500,000
01979132 SALA DE BELLEZA MECHITAS LINDAS 2012 300,000
01979132 SALA DE BELLEZA MECHITAS LINDAS 2013 300,000
01388990 SALA DE BELLEZA SCORPION FAS 2014 700,000
01865402 SALA DE BELLEZA SHARLOOK 2014 1,215,000
01094755 SALA DE BELLEZA SOLO PARA EL Y ELLA 2014 1,100,000
01459571 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA LEOSVI 2014 1,000,000
02218606 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA MARIA
ALEJANDRA
2014 1,000,000
01870870 SALAMANCA LOPEZ MANUEL ALFREDO 2014 3,800,000
02269602 SALAZAR ALVARAN HORACIO TADEO 2014 3,000,000
02319652 SALAZAR CARDONA LUIS ANGEL 2014 6,000,000
01833704 SALAZAR GIRALDO JOSE ARTURO 2014 1,200,000
02266392 SALCEDO LADINO ESPERANZA 2014 1,000,000
02071310 SALON DE ONCES CAFE Y AROMA 2014 4,000,000
01855781 SALSAMENTARIA BELLAVISTA JJS 2014 1,800,000
02168158 SALSAMENTARIA SAN BERNARDO 2013 1,000,000
01737514 SAMA IMPORTACIONES E U 2008 8,861,544
01737514 SAMA IMPORTACIONES E U 2009 1,912,369
01737514 SAMA IMPORTACIONES E U 2010 1,627,900
01737514 SAMA IMPORTACIONES E U 2011 1,400,325
01737514 SAMA IMPORTACIONES E U 2012 1,218,265
01737514 SAMA IMPORTACIONES E U 2013 1,072,617
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02210833 SANABRIA LOAIZA MARCOS ANDRES 2014 1,700,000
01032286 SANABRIA PALACIOS LUIS FELIPE 2014 20,600,000
02356252 SANABRIA POLANIA ROSA YULEIDY 2014 1,000,000
01909540 SANCHEZ ANGEL MARIA 2014 2,300,000
01337670 SANCHEZ AREVALO PABLO FERNANDO 2014 500,000
01721091 SANCHEZ CALDERON ALVARO 2014 1,232,000
01189905 SANCHEZ CHAUTA GLADYS 2014 1,600,000
01747280 SANCHEZ DIAZ DARIO 2014 1,060,000
01320771 SANCHEZ GOMEZ GUSTAVO 2012 500,000
01320771 SANCHEZ GOMEZ GUSTAVO 2013 500,000
01320771 SANCHEZ GOMEZ GUSTAVO 2014 1,000,000
02100931 SANCHEZ GOMEZ LUIS MIGUEL 2013 1,000,000
01855780 SANCHEZ GONZALEZ CESAR DIMAS 2014 9,800,000
01347794 SANCHEZ JOSE EDUARDO 2012 1,100,000
01347794 SANCHEZ JOSE EDUARDO 2013 1,100,000
01347794 SANCHEZ JOSE EDUARDO 2014 1,100,000
02111180 SANCHEZ JUAN MIGUEL 2014 2,400,000
01626199 SANCHEZ MARIN LEYDA 2014 1,030,000
02148268 SANCHEZ MONTAÑA MARIA MERCEDES 2014 1,000,000
02357085 SANCHEZ MONTENEGRO LUIS CARLOS 2014 1,000,000
01698953 SANCHEZ PEÑA BLANCA ELSA 2014 1,700,000
02225466 SANCHEZ PINTO GERMAN 2014 7,000,000
01388988 SANCHEZ RODRIGUEZ FLOR ALBA 2014 700,000
00684137 SANCHEZ ROMERO AMPARO 2014 2,000,000
00534480 SANCHEZ SIERRA GABRIEL EDUARDO 2013 15,500,000
01924605 SANCHEZ SIERRA LUZ ESPERANZA 2014 3,500,000
01629379 SANCHEZ Y PINZON LIMITADA 2012 5,000,000
01629379 SANCHEZ Y PINZON LIMITADA 2013 5,000,000
01629379 SANCHEZ Y PINZON LIMITADA 2014 5,000,000
01311589 SANDOVAL GARRIDO REBECA AMPARO 2014 35,420,000
00894104 SANTA MONICA FLOWERS  S.A.S. 2011 17,039,884,530
00894104 SANTA MONICA FLOWERS  S.A.S. 2012 5,264,294,374
00894104 SANTA MONICA FLOWERS  S.A.S. 2013 4,286,326,000
02296430 SANTAMARIA INGENIERIA S A S 2014 219,727,823
02259399 SANTANA RODRIGUEZ JAIDER 2014 800,000
02347499 SANTOS ROMERO DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02288550 SARMIENTO RODRIGUEZ MISAEL 2014 1,232,000
02134893 SARRIA PAREDES MARIA DEL MAR 2014 1,000,000
01244079 SATINY SPORT 2010 1,000,000
01244079 SATINY SPORT 2011 1,000,000
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01244079 SATINY SPORT 2012 1,000,000
01244079 SATINY SPORT 2013 1,100,000
01244079 SATINY SPORT 2014 1,232,000
01236201 SCALE HOME 2014 9,900,000
02037812 SEBAOT MUEBLES 2013 1,213,000
02037812 SEBAOT MUEBLES 2014 1,274,000
02272662 SEDATECH S A S 2014 75,696,653
01622411 SEGURA CABEZAS AGUSTIN 2010 1,000,000
01622411 SEGURA CABEZAS AGUSTIN 2011 1,000,000
01622411 SEGURA CABEZAS AGUSTIN 2012 1,000,000
01622411 SEGURA CABEZAS AGUSTIN 2013 1,100,000
01622411 SEGURA CABEZAS AGUSTIN 2014 1,232,000
01402261 SEGURA MATTOS MARIA FERNANDA 2012 6,000,000
01402261 SEGURA MATTOS MARIA FERNANDA 2013 11,000,000
01402261 SEGURA MATTOS MARIA FERNANDA 2014 20,000,000
00731178 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO SUCURSAL EL
LAGO
2014 737,212,053
00730267 SEGUROS DEL ESTADO SUCURSAL EL LAGO 2014 3,566,316,715
02175834 SENIDENT 2014 1,700,000
01845427 SERVI CORTESLA 8A 2014 2,600,000
01734590 SERVI PUNTO MORENO 2014 800,000
00779594 SERVI-MEDICAL 2014 1,000,000
02233245 SERVIAUTOS RINCON 2013 30,000,000
02233245 SERVIAUTOS RINCON 2014 30,000,000
02378983 SERVIBILLARES DEL RESTREPO 2014 1,200,000
01683672 SERVICIOS EN ACERO S A S 2013 369,625,606
01840613 SERVICIOS INTEGRADOS PROPIEDAD
HORIZONTAL LTDA SIGLA SERINPROTAL LTDA
2012 8,603,000
01840613 SERVICIOS INTEGRADOS PROPIEDAD
HORIZONTAL LTDA SIGLA SERINPROTAL LTDA
2013 9,731,000
01840613 SERVICIOS INTEGRADOS PROPIEDAD
HORIZONTAL LTDA SIGLA SERINPROTAL LTDA
2014 14,105,000
02276289 SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGIA
INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAS
2014 2,000,000
02373319 SERVICIOS TECNIEXPRESS 2014 1,100,000
01971390 SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA
INDUSTRIA INGENIERIA S A S
2014 318,315,563
01874796 SERVICONS CYH LTDA 2014 1,200,000
02194048 SERVIELECO SAS 2014 109,139,000
01735557 SERVIMEDICAL GROUP LTDA 2014 1,803,616,000
01750957 SFEIR DANY 2014 3,000,000
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02280108 SHEKINAH GOURMET LA FICHA CLAVE DEL
SABOR
2013 1,000,000
02280108 SHEKINAH GOURMET LA FICHA CLAVE DEL
SABOR
2014 1,200,000
02287389 SHIPOO EXPEDICION S S 2014 1,100,000
02340607 SHOPPERMANIA 2014 4,000,000
01855190 SICAT S.A.S 2014 870,302,005
01935920 SIERRA BERMUDEZ JUAN PABLO 2014 500,000
01427064 SIERRA CASTILLO BLANCA NUBIA 2014 1,000,000
02294153 SIERRA NUMPAQUE ADRIANA PATRICIA 2014 1,179,000
02142685 SIERRA SALAMANCA HAYDEE DEL CARMEN 2014 1,500,000
02376790 SIERRA SIERRA ROSA MARIA 2014 900,000
01151830 SILVA GUTIERREZ HERZON 2012 1
01151830 SILVA GUTIERREZ HERZON 2013 1
01151830 SILVA GUTIERREZ HERZON 2014 1,000,000
01220129 SILVA MONTILLA ROGER ALEJANDRO 2014 1,500,000
01639735 SILVA PULIDO MAURICIO 2014 3,000,000
02297129 SILVA RINCON BENILDA 2014 1,000,000
02369619 SION ACCTOX 2014 1,000,000
01571122 SISTEMAS GENERALES Y SERVICIOS LTDA 2014 300,000
02057845 SIVANCCY 2014 1,200,000
01564103 SKIN FACTORY 2013 5,000,000
01564103 SKIN FACTORY 2014 5,000,000
02140919 SLEEP GOLD 2014 3,000,000
02082211 SOCHA CIFUENTES MAURICIO 2014 1,000,000
01968485 SOCHA RUBIO MARIA MONICA 2014 500,000
00469443 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL SESA FRUIT LTDA Y SU
SIGLA SERA C.I. SESA FRUIT LTDA
2014 8,593,000
02105140 SOCIEDAD IMPORTADORA EL PROFETA S A S 2014 80,000,000
01618158 SOFY FOREVER 2013 500,000
01618158 SOFY FOREVER 2014 2,700,000
00250131 SOLARTE SOLARTE VICENTE ARTURO 2014 37,420,677,337
02140527 SOLCROM COLOMBIA S A S 2014 1,391,320,117
00898364 SOLDADURAS INDUSTRIALES S A S 2014 720,575,435
00505201 SOLE FASHION 2014 2,000,000
01510342 SOLE FASHION 2014 2,000,000
01916012 SOLO MARCAS DE ILUMINACION 2014 1,000,000
00478089 SOLO REDES INGENIERIA S.A.S 2014 9,667,505,319
01379538 SOLOFRENOS BOHORQUEZ 2014 3,000,000
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02273242 SOLUCIONES INMOBILIARIAS INDUSTRIALES
SAS
2014 39,550,000
02303681 SOLUCIONES INTEGRALES EN SUMINISTROS
ANKOR
2014 10,000,000
02194382 SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA
INFORMACION Y COMUNICACIONES SAS
2014 110,000,000
02044112 SOLUCIONES JURIDICAS P&P SAS 2014 1,000,000
02286917 SOLVENTARNOS S A S 2014 5,000,000
02380799 SOMRIU DENT CLINICA ODONTOLOGICA 2014 3,080,000
01867028 SON SABOR RESTAURANTE 2014 1,000,000
01439188 SORZA GONZALEZ MARYI JULIETH 2014 3,000,000
01816000 SOTELO GOMEZ LEONARDO ALVARO 2014 1,232,000
01617884 SOTELO LUZ ANGELA 2014 620,000
00316673 SOTELO PARDO MARGARITA 2014 2,450,000
01877796 SOTELO VALENCIA DAVID RICARDO 2014 2,800,000
02378515 SPA MEDICO 2014 4,000,000
00808163 SPAT ELECTRIC DE COLOMBIA 2014 2,000,000
01893263 SPIN COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 473,864,547
02210836 STAR GATE ATLANTIS 2014 1,700,000
00760971 STEAK EN CARNES LO MEJOR... 2014 1,500,000
02262251 STILOS Y COLOR MARY 2013 500,000
01964710 STS SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS SEGURAS
SAS
2014 468,851,000
01106672 SUAREZ CARLOS ABELARDO 2012 700,000
01106672 SUAREZ CARLOS ABELARDO 2013 700,000
02185217 SUAREZ NIETO VICTOR CAMILO 2014 1,500,000
01924415 SUAREZ NIÑO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
02272730 SUAREZ RAMIREZ JAIRO 2014 1,000,000
01762137 SUAREZ SANCHEZ GLORIA MARIA 2014 1,000,000
02078692 SUGAR STONES 2013 100,000
02078692 SUGAR STONES 2014 100,000
02125944 SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
EMPRESARIALES INDUSTRIALES OPERATIVOS
Y ADMINISTRATIVOS SAS SIGLA SERVINOP
SAS
2014 15,649,668
02179932 SUPER PUNTO LA NOVENTA 2014 1,200,000
01404232 SUPERMERCADO AMAYA E A 2014 1,035,000
00682544 SUPERMERCADO BARATODO 2014 4,500,000
02309952 SUPERMERCADO CRISTI SAS 2014 20,000,000
01865257 SUPERMERCADO GILMAR 2014 800,000
01068716 SUPERMERCADO HENRY Z 2014 1,200,000
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01579780 SUPERMERCADO LOS AMIGITOS 2013 500,000
01579780 SUPERMERCADO LOS AMIGITOS 2014 1,200,000
02078347 SUPERMERCADO LOS AMIGUITOS II 2013 500,000
02078347 SUPERMERCADO LOS AMIGUITOS II 2014 1,200,000
02284873 SUPERMERCADO NEBRASKA 2014 1,200,000
02228081 SUPERMERCADO PUNTO GORDO 2014 1,000,000
01546744 SUPERMERCADO R.Y.L 2014 1,200,000
01810473 SUPERMERCADO W B J 2014 1,350,000
02172339 SUPERMERCADO Y CIGARRERIA EL VELEÑAZO 2014 5,000,000
01595674 SUPERMERCADO YIRETH CASTRO 2014 1,200,000
00917580 SUPERTIENDA EL COSTEÑO 2014 1,000,000
02009274 SURTIFRUVER DE LA FINCA A SU CASA 2011 500,000
02009274 SURTIFRUVER DE LA FINCA A SU CASA 2012 500,000
02002112 SURTIHOGAR HR 2014 1,500,000
01443936 SURTIMERCADOS DEL NORTE 2014 1,200,000
02235903 SURTINOVA DISTRIBUCIONES SAS 2014 14,285,580
02223906 SUSPENSIONES ALBEIRO BONILLA 2014 1,000,000
01970821 SUZUNAGA HERRERA JUAN DE LA ROSA 2014 850,000
02269062 SVENDBLAD GRANADA JOHN EDWAR 2014 201,143,932
01589748 SWINGZOMBI PRODUCCIONES LTDA 2008 1,000,000
01589748 SWINGZOMBI PRODUCCIONES LTDA 2009 1,000,000
01589748 SWINGZOMBI PRODUCCIONES LTDA 2010 700,000
01589748 SWINGZOMBI PRODUCCIONES LTDA 2011 500,000
01589748 SWINGZOMBI PRODUCCIONES LTDA 2012 500,000
01589748 SWINGZOMBI PRODUCCIONES LTDA 2013 1,000,000
01589748 SWINGZOMBI PRODUCCIONES LTDA 2014 2,000,000
02300358 SYSTEMS AND CONSULTING SAS 2014 13,020,660
02285950 T PROTEC SAS 2014 10,000,000
01568626 TABACO Y CHANNEL BAR CROSS OVER 2014 1,500,000
02151475 TABERNA BAR LA BARRA DEL JIMIS 2013 1,232,000
02380244 TAITA COLMENARES YANETH 2014 1,200,000
01424428 TALERO DIAZ JORGE 2005 500,000
01424428 TALERO DIAZ JORGE 2006 500,000
01424428 TALERO DIAZ JORGE 2007 500,000
01424428 TALERO DIAZ JORGE 2008 500,000
01424428 TALERO DIAZ JORGE 2009 500,000
01424428 TALERO DIAZ JORGE 2010 500,000
01424428 TALERO DIAZ JORGE 2011 700,000
01424428 TALERO DIAZ JORGE 2012 1,000,000
01424428 TALERO DIAZ JORGE 2013 1,100,000
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01424428 TALERO DIAZ JORGE 2014 1,230,000
01220132 TALKSMART 2014 1,500,000
02098224 TALLER DE ARTES Y MANUALIDADES PATY 2014 1,000,000
01956673 TALLER DE MODASY LAVANDERIA SANTA
BABARA
2014 5,000,000
02371191 TALLER EL BUEN VESTIR 2014 1,000,000
00264651 TALLER MAZDA AUTOS 2014 2,900,000
01108825 TALLERES ELIECER 2014 1,000,000
01417766 TAMAYO NEIRA ISABEL 2014 1,100,000
01130628 TAPICERIA ESPINOSA MERCEDES 2014 1,225,000
02225596 TAPIMOTOS UBATE 2014 1,500,000
01266011 TAUTA PORTE JAIRO 2014 2,704,750
02017389 TAUTA ROMERO JAIRO ALEXANDER 2014 2,235,000
00693195 TECNI FRENOS Y EJES DEL NORTE 2014 109,922,000
01632831 TECNIGAS V F R 2014 1,000,000
01058764 TECNILASSER CANON 2014 1,200,000
02132107 TECNOBOQUILLAS DE COLOMBIA 2012 1,000,000
02132107 TECNOBOQUILLAS DE COLOMBIA 2013 1,000,000
02176092 TECNOLOGIA GESTION Y SOLUCIONES
TECNOGYS SAS
2014 50,000,000
01817317 TELECOMUNICACIONES & SOLUCIONES
INTEGRALES LTDA SIGLA TELESOLIN
2014 82,251,000
01915349 TELEWEBCOLOMBIA  S A S 2014 505,477,651
01455127 TELLEZ ROMERO DULCELINA 2014 2,500,000
02008049 TENDENCIAS PELUQUERIA UNISEX 2014 1,100,000
00149545 TERESA E ISABEL PASCUA Y CIA LTDA 2014 210,000
02386602 TERREROS DE LEON ROSA MARIA 2014 1,000,000
01901675 TERRITORY 2014 6,500,000
02125448 THE BODY STORE GYM 2014 3,000,000
01935069 THE SOUND PRODUCTION S A S 2014 2,245,263,000
01576265 TIENDA ALCALA POTOSI 2014 4,000,000
01926624 TIENDA ANA J. GALINDO 2014 1,000,000
02243569 TIENDA APICOLA LA PEDREGOSA 2014 1,100,000
01993119 TIENDA CARMEN TERESA 2014 500,000
02232402 TIENDA CHELA Y POCHOLA 2014 1,000,000
01805772 TIENDA DE 159 2014 500,000
02260327 TIENDA DE VESTIR KAMY 2014 1,000,000
02312547 TIENDA DE VIVERES CAMIL'S 2014 500,000
02172253 TIENDA DE VIVERES DONDE ALBITA 2014 1,000,000
01147874 TIENDA DE VIVERES G L M 2004 400,000
01147874 TIENDA DE VIVERES G L M 2005 400,000
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01147874 TIENDA DE VIVERES G L M 2006 400,000
01147874 TIENDA DE VIVERES G L M 2007 400,000
01147874 TIENDA DE VIVERES G L M 2008 400,000
01147874 TIENDA DE VIVERES G L M 2009 400,000
01147874 TIENDA DE VIVERES G L M 2010 400,000
01147874 TIENDA DE VIVERES G L M 2011 400,000
01147874 TIENDA DE VIVERES G L M 2012 400,000
01147874 TIENDA DE VIVERES G L M 2013 400,000
01508252 TIENDA DON MARCOS 3 ESQUINAS 2014 1,200,000
00960317 TIENDA DON ROMERO 2014 1,100,000
01492691 TIENDA DOÑA VERO 2014 1,100,000
01361819 TIENDA EL NEWAY 2014 1,200,000
01106859 TIENDA EL PAISA ZULUAGA 2014 500,000
01968495 TIENDA EL PARASOL CAJICA 2014 500,000
02059851 TIENDA EL POLACO SC 2012 990,000
02059851 TIENDA EL POLACO SC 2013 990,000
02059851 TIENDA EL POLACO SC 2014 990,000
02206547 TIENDA EL RECREO DE DOÑA ANA 2014 400,000
01806475 TIENDA EL RHIN 2009 1,000,000
01806475 TIENDA EL RHIN 2010 1,000,000
01806475 TIENDA EL RHIN 2011 1,000,000
01806475 TIENDA EL RHIN 2012 1,000,000
01806475 TIENDA EL RHIN 2013 1,000,000
00770860 TIENDA EL TRIUNFADOR QUINTERO 2014 1,050,000
01253755 TIENDA GEMINIS MORENO 2014 1,000,000
01882053 TIENDA ISARRA 2014 1,200,000
02213418 TIENDA LA ESQUINA ML 2014 1,000,000
01866198 TIENDA LA FORTUNA DE NUEVA DELHY 2014 1,000,000
02080587 TIENDA LOS AMIGOS DE MARIA 2014 450,000
02378099 TIENDA LOS TOCAYOS J.I 2014 1,100,000
01841678 TIENDA LOS TRES AMIGOS DE TABIO 2014 1,700,000
02317280 TIENDA MODA ACCESORIOS 2014 1,000,000
02297438 TIENDA NATURISTA EMMANUEL 2014 1,232,000
02349842 TIENDA NUEVA RUTH 2014 1,100,000
02087963 TIENDA PA LAS QUE SEA 2014 1,000,000
00687571 TIENDA PAISA H Y R 2014 650,000
02376725 TIENDA SALSAMENTARIA DANNY 2014 800,000
02021549 TIENDA URBANA 2013 1,000,000
01617888 TIENDA VIVIS 2014 620,000
01442760 TIENDA Y LICORES ACUARIO 2013 1,130,000
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01442760 TIENDA Y LICORES ACUARIO 2014 1,130,000
02386604 TIENDA Y MISCELANEA DONDE ROSITA 2014 1,000,000
02367799 TIENDA YESSICA Y H 2014 1,000,000
02007609 TINTORERIA LOS ANGELES TECNICOS EN
PROCESOS Y MANUALIDADES
2014 4,000,000
02307664 TINTORERIA MUNDO COLOR 2014 1,500,000
00367546 TINTURAS GAMA S.A.S 2014 360,138,392
00131506 TIPOGRAFIA ONLY 2014 198,700,000
02272063 TOBAR DE ALVAREZ LUZ MARINA 2014 600,000
01145380 TODO ACRILICOS ARQUITECTONICOS 2014 20,000,000
02338250 TODO ACRILICOS ARQUITECTONICOS SAS 2014 135,639,078
02202475 TOLOZA POVEDA DELVIS ORLANDO 2014 1,000,000
00954219 TONADA EDITORES LIMITADA 2014 2,500,000
02233868 TONO MUSIC 2014 1,230,000
01824975 TOP SHOPS 2014 5,000,000
01846313 TORDECILLA HERNANDEZ OSCAR LUIS 2014 3,000,000
00366327 TORNO PARA SOLDADURA HIDRAULICA
(CASTAÑEDA FELIX EDUARDO)
2014 1,800,000
02021544 TORO VEGA CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
02086754 TORRES BARRERO CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
02086754 TORRES BARRERO CARLOS ARTURO 2014 1,200,000
01709491 TORRES GUERRERO ANGEL RICARDO 2014 1,500,000
01077884 TORRES MARTINEZ ANDRES ABELINO 2012 800,000
01077884 TORRES MARTINEZ ANDRES ABELINO 2013 800,000
01077884 TORRES MARTINEZ ANDRES ABELINO 2014 900,000
02380793 TORRES MENDOZA IVONNE MARCELA 2014 3,080,000
01399251 TORRES MOLANO EMERSON MANUEL 2009 1,000,000
01399251 TORRES MOLANO EMERSON MANUEL 2010 1,000,000
01399251 TORRES MOLANO EMERSON MANUEL 2011 1,000,000
01399251 TORRES MOLANO EMERSON MANUEL 2012 1,000,000
01399251 TORRES MOLANO EMERSON MANUEL 2013 1,000,000
01399251 TORRES MOLANO EMERSON MANUEL 2014 1,000,000
01366383 TORRES RODRIGUEZ DORIS NUBIA 2012 1,000,000
01366383 TORRES RODRIGUEZ DORIS NUBIA 2013 1,000,000
01366383 TORRES RODRIGUEZ DORIS NUBIA 2014 1,000,000
02169295 TORRES SANCHEZ PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
01824974 TORRES SOLANO LAYDE MELIZZA 2014 5,000,000
02172248 TORRES VARGAS LUZ ALBA 2014 1,000,000
02291384 TOT S A S 2014 226,031,000
01167805 TOTAL SUPPORT LTDA 2014 1
00926173 TOTAL SUPPORT SAS 2014 420,092,408
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02041761 TOURING & AUTOMOVIL CLUB DE COLOMBIA 2014 10,000,000
S0003179 TOURING & AUTOMOVIL CLUB DE COLOMBIA A
C C
2014 10,425,005,000
00250936 TRANSPORTES REFRIGERADOS SANCHEZ Y
PINZON S.A.
2012 1,400,000,000
00250936 TRANSPORTES REFRIGERADOS SANCHEZ Y
PINZON S.A.
2013 800,000,000
00250936 TRANSPORTES REFRIGERADOS SANCHEZ Y
PINZON S.A.
2014 600,000,000
00885686 TRANSPORTES STELLA GUERRERO DE SOLARTE 2014 824,945,881
01970353 TRAVESURAS JUANITO & VALE 2011 1,000,000
01970353 TRAVESURAS JUANITO & VALE 2012 1,000,000
01970353 TRAVESURAS JUANITO & VALE 2013 1,000,000
01970353 TRAVESURAS JUANITO & VALE 2014 1,000,000
01213449 TRIANA MUÑOZ YADIRA SOLEDAD 2011 400,000
01213449 TRIANA MUÑOZ YADIRA SOLEDAD 2012 400,000
01213449 TRIANA MUÑOZ YADIRA SOLEDAD 2013 500,000
01213449 TRIANA MUÑOZ YADIRA SOLEDAD 2014 600,000
01766348 TRIANA RODRIGUEZ JORGE LUIS 2014 19,500,000
02187981 TRIANA TOVAR JESUS ANTONIO 2014 1,030,000
02372257 TROPICAL FREEZE 2014 1,000,000
01080375 TRUJILLO DE CARVAJAL MARIA SILVINA 2013 640,533,000
02217465 TRUJILLO GOYENECHE MARTHA LUZ 2014 10,000,000
01733007 TUBULARES EL VALLE DE ESCOL LTDA 2014 10,000,000
02077814 TURISMO DE CUYABRO 2012 1,000,000
02077814 TURISMO DE CUYABRO 2013 1,000,000
02077814 TURISMO DE CUYABRO 2014 1,200,000
02081869 TUV RHEINLAND COLOMBIA S A S 2014 2,986,396,683
02106929 TYBA ASESORES Y CONSULTORES S A S 2014 20,000,000
01921178 UCHUVO RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01921178 UCHUVO RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO 2014 1,230,000
02088784 ULLOA RODRIGUEZ GERMAN GUILLERMO 2014 15,060,000
02244825 UMBARILA CHICUAZUQUE BLANCA NIDIA 2014 2,300,000
02307849 UNIDAD DE MEDICINA ODONTOLOGICA 2014 8,000,000
02299187 UNION ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL SAS 2014 95,457,970
02272415 UNIVERSAL DE REPUESTOS LA 1ERA SAS 2014 249,010,346
01892584 URBANOF SOLUCIONES URBANAS SAS 2014 5,000,000
01356800 URBINA CAÑON ANA RUTH 2014 900,000
02249185 URIBE FERNANDEZ JUANITA 2014 1,200,000
01493337 URIBE OVER 2014 1,179,000
02332462 URUEÑA CUERVO YEIMY CAROLINA 2014 1,000,000
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02286371 URUEÑA MANCILLA RODRIGO 2014 5,000,000
01687716 VALENTINA STYLOS VALESTYLOS 2013 500,000
01687716 VALENTINA STYLOS VALESTYLOS 2014 1,132,000
02101410 VALPECA WELL SERVICES SAS 2014 13,088,761,788
02258769 VALSHA DAV B Y 2014 1,230,000
02046737 VANEGAS CASTIBLANCO MARIA INES 2014 1,000,000
01169258 VARGAS BERNIER FRANKY ALEXANDER 2014 1,200,000
02365463 VARGAS HERAZO ROSA MARIA 2014 500,000
00769265 VARGAS LUIS ARMANDO 2014 9,800,000
01566511 VARGAS MENDOZA ERIKA CONSTANZA 2014 4,300,000
01385983 VARGAS VERA ELCY MARIA 2014 1,000,000
02184768 VARIEDADES DAGO LARA 2014 1,200,000
01922707 VARIEDADES EL RUBI MR 2014 1,200,000
02218244 VARIEDADES HASS 2014 1,000,000
01213706 VARIEDADES J E 2014 1,200,000
01454617 VARIEDADES LC 99 2014 1,150,000
00884197 VARIEDADES OFE 2014 5,000,000
01435969 VARIEDADES SORANGIE 2014 2,000,000
02199444 VARIEDADES Y ACCESORIOS LA MEDUSA 2014 1,000,000
01728130 VARON CORTES BERNARDO 2008 1,000,000
01728130 VARON CORTES BERNARDO 2009 1,000,000
01728130 VARON CORTES BERNARDO 2010 1,000,000
01728130 VARON CORTES BERNARDO 2011 1,000,000
01728130 VARON CORTES BERNARDO 2012 1,000,000
01728130 VARON CORTES BERNARDO 2013 1,000,000
01728130 VARON CORTES BERNARDO 2014 1,000,000
01903710 VASALLO BERMUDEZ MARTHA CLEMENCIA 2014 700,000
01447518 VASQUEZ DE BUITRAGO ISABEL DE LOS
ANGELES
2014 2,000,000
01542560 VASQUEZ DE GUTIERREZ BLANCA LEONOR 2014 2,000,000
00637078 VASQUEZ SOLER JORGE ARTURO 2014 1,100,000
02043113 VEGA DE SANCHEZ LUZ ODILIA 2014 2,400,000
00788115 VEGA DURAN JORGE ALBERTO 2014 1,200,000
02368510 VEGA GOMEZ YUDY 2014 1,000,000
02008750 VEGA RINCON MARIA BERNARDA 2014 2,400,000
01566334 VELANDIA BARRERA JOHN JAIRO 2014 9,564,000
01781258 VELANDIA PIZA JOSE ENEIDER 2014 1,232,000
01083396 VELASCO GOMEZ ARLIZ LILIANA 2013 1,000,000
01083396 VELASCO GOMEZ ARLIZ LILIANA 2014 1,000,000
02296690 VELASCO GOMEZ BLANCA NUBIA 2014 600,000
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02284408 VELASCO GOMEZ MARIA NOHORA 2014 18,480,000
02154327 VELASCO VELASCO PEDRO MIGUEL 2014 5,000,000
01052346 VELASQUEZ BERMUDEZ SANDRA ROCIO 2014 43,110,000
02140808 VELEZ PATIÑO ABUNDIO 2013 1,000,000
02140808 VELEZ PATIÑO ABUNDIO 2014 1,000,000
02174680 VERA ASESORES FINANCIEROS S A S 2014 75,529,896
01526128 VERA EMILSEN 2014 5,000,000
02071243 VERBENA JEANS 2014 1,232,000
01952987 VERGARA DEAVILA OSMAR RAFAEL 2014 1,000,000
01729122 VERGARA LUGO MARTHA CONSTANZA 2014 2,000,000
00062554 VIAJES CELTOUR 2014 1,000,000
02128357 VIAJES CELTOUR SAS 2014 371,719,000
02093591 VIALING S A S 2014 293,181,868
02349838 VIATELA MARIA RUTH 2014 1,100,000
02342006 VIDEO BAR EL BUKANAZO 2014 1,000,000
00749095 VIDEO BAR NUEVA LUZ 2014 1,000,000
00812933 VILLA CABAL CARLOS ARTURO 2014 4,224,072,033
01384408 VILLA MORALES JULIANA 2014 2,000,000
02175830 VILLAMARIN LOPEZ SANDRA MILENA 2014 3,960,000
01771458 VILLANUEVA CONDE HERMES AUGUSTO 2013 1,000,000
01771458 VILLANUEVA CONDE HERMES AUGUSTO 2014 1,000,000
01295320 VILLAR GOMEZ ARTURO 2014 1,000,000
02163492 VIRTUAL WORK CORPORATION COLOMBIA S A 2012 10,000,000
02163492 VIRTUAL WORK CORPORATION COLOMBIA S A 2013 10,000,000
02163492 VIRTUAL WORK CORPORATION COLOMBIA S A 2014 10,000,000
00653743 VISIONE 2014 2,000,000
01472110 VISUAL COLOMBIANA  LIMITADA 2014 41,700,000
00931414 VIVERES LA FLORESTA 2014 500,000
02101104 VOLUPTUOSO JEANS COM 2014 2,100,000
02239640 VR ARQUITECTOS SAS 2014 300,882,390
01986494 WANAI ZHU 2014 65,000,000
02321556 WILCHES LOPEZ ORLANDO 2014 1,000,000
01842262 YAYA DAZA MARIA FRANCISCA 2014 1,000,000
02082816 YIRO REPUESTOS 2014 1,800,000
01180133 YOPASA CAICEDO HUMBERTO 2013 1,000,000
01180133 YOPASA CAICEDO HUMBERTO 2014 1,232,000
02199435 ZABALA GARCIA JOHN ALEXANDER 2014 1,200,000
01657483 ZABALA RAMIREZ ALBEIRO 2014 8,500,000
02068001 ZALCEDO GOMEZ FRANCISCO JAVIER 2014 1,232,000
02212947 ZAMBRANO SANCHEZ ILIA ENELIA 2014 1,130,000
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02238225 ZAMORA ANGULO RANULFO 2014 1,200,000
01068715 ZAMORA BOHORQUEZ HECTOR FABIO 2014 1,200,000
02060687 ZAMORA GOMEZ PEDRO MIGUEL 2014 5,000,000
01155520 ZAPATA CALVO ZORAIDA 2014 200,000
01937789 ZAPATA MUÑOZ BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
02028037 ZARATE GALINDO MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
02268898 ZIRUMA ENTERPRISE S A S 2013 34,040,000
02268898 ZIRUMA ENTERPRISE S A S 2014 34,040,000
01958111 ZONA FRANK PELUQUERIA 2014 1,500,000
01710940 ZORRO MORALES CARLOS ELIAS 2008 500,000
01710940 ZORRO MORALES CARLOS ELIAS 2009 500,000
01710940 ZORRO MORALES CARLOS ELIAS 2010 500,000
01710940 ZORRO MORALES CARLOS ELIAS 2011 500,000
01710940 ZORRO MORALES CARLOS ELIAS 2012 500,000
01710940 ZORRO MORALES CARLOS ELIAS 2013 500,000
01984800 ZULUAGA GOMEZ ALBERTO ENRIQUE 2014 3,000,000
01106855 ZULUAGA RAMIREZ MARIA NELLY 2014 500,000
02381026 ZULUAGA ZULUAGA EDWIN MARIO 2014 2,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02210335 ARIAS BONILLA MARTHA
YOLANDA
2013 500,000 18/02/2014
02061729 CIGARRERIA LUNA PARK MF 2013 500,000 18/02/2014
01965747 NAVARRO CLARO SERGIO IVAN 2011 1,000,000 19/02/2014
01965747 NAVARRO CLARO SERGIO IVAN 2012 1,000,000 19/02/2014
01965747 NAVARRO CLARO SERGIO IVAN 2013 1,000,000 19/02/2014
01965747 NAVARRO CLARO SERGIO IVAN 2014 1,000,000 19/02/2014
01967892 CONFECCIONES SALOME SALITRE 2014 71,229,863 24/02/2014
01967889 CONFECCIONES SALOME SUBA 2014 53,029,719 24/02/2014
01440229 GABBYTEL COM ALLOTA 2007 816,000 24/02/2014
01440229 GABBYTEL COM ALLOTA 2008 816,000 24/02/2014
01440229 GABBYTEL COM ALLOTA 2009 816,000 24/02/2014
01440229 GABBYTEL COM ALLOTA 2010 816,000 24/02/2014
01440229 GABBYTEL COM ALLOTA 2011 816,000 24/02/2014
01440229 GABBYTEL COM ALLOTA 2012 816,000 24/02/2014
01440229 GABBYTEL COM ALLOTA 2013 816,000 24/02/2014
01440222 LOSADA TAFUR ALEXANDER 2007 816,000 24/02/2014
01440222 LOSADA TAFUR ALEXANDER 2008 816,000 24/02/2014
01440222 LOSADA TAFUR ALEXANDER 2009 816,000 24/02/2014
01440222 LOSADA TAFUR ALEXANDER 2010 816,000 24/02/2014
01440222 LOSADA TAFUR ALEXANDER 2011 816,000 24/02/2014
01440222 LOSADA TAFUR ALEXANDER 2012 816,000 24/02/2014
01440222 LOSADA TAFUR ALEXANDER 2013 816,000 24/02/2014
01802402 MONTERROZA MORALES EDUARDO
DAVID
2009 1,000,000 24/02/2014
01802402 MONTERROZA MORALES EDUARDO
DAVID
2010 1,000,000 24/02/2014
01802402 MONTERROZA MORALES EDUARDO
DAVID
2011 1,000,000 24/02/2014
01802402 MONTERROZA MORALES EDUARDO
DAVID
2012 1,000,000 24/02/2014
01802402 MONTERROZA MORALES EDUARDO
DAVID
2013 1,000,000 24/02/2014
01802402 MONTERROZA MORALES EDUARDO
DAVID
2014 1,200,000 24/02/2014
01802403 REMATES EL MINUTO 2009 1,000,000 24/02/2014
01802403 REMATES EL MINUTO 2010 1,000,000 24/02/2014
01802403 REMATES EL MINUTO 2011 1,000,000 24/02/2014
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01802403 REMATES EL MINUTO 2012 1,000,000 24/02/2014
01802403 REMATES EL MINUTO 2013 1,000,000 24/02/2014
01802403 REMATES EL MINUTO 2014 1,200,000 24/02/2014
01870031 EL SABOR DE MI LLANO 2010 990,000 25/02/2014
01870031 EL SABOR DE MI LLANO 2011 990,000 25/02/2014
01870031 EL SABOR DE MI LLANO 2012 990,000 25/02/2014
01870031 EL SABOR DE MI LLANO 2013 990,000 25/02/2014
01870025 LOPEZ LEGUIZAMO WILFREDO 2010 990,000 25/02/2014
01870025 LOPEZ LEGUIZAMO WILFREDO 2011 990,000 25/02/2014
01870025 LOPEZ LEGUIZAMO WILFREDO 2012 990,000 25/02/2014
01870025 LOPEZ LEGUIZAMO WILFREDO 2013 990,000 25/02/2014
02072181 GODOY SANCHEZ DONNY 2014 1,000,000 26/02/2014
01167896 LEON ARDILA FILDARDO 2014 1,200,000 28/02/2014
01379032 NATUR PRODUKT LTDA 2014 106,772,000 28/02/2014
01167904 SUPERTIENDA LA AVENIDA 2014 1,200,000 28/02/2014
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02326427 NOGUERA DE JARAMILLO MARIA
DEL SOCORRO
2014 2,561,867 24/02/2014
01521647 PANCHE VIDALES DANIEL
MAURICIO
2013 9,000,000 24/02/2014
01521647 PANCHE VIDALES DANIEL
MAURICIO
2014 9,000,000 24/02/2014
01521648 PANCHE VIDALES DANIEL
MAURICIO
2013 9,000,000 24/02/2014
01521648 PANCHE VIDALES DANIEL
MAURICIO
2014 9,000,000 24/02/2014
00180467 A G M BUSINESS LTDA 2014 7,320,893,000 28/02/2014
01910846 ACEVEDO MORENO EDWIN DUVAN 2014 1,000,000 28/02/2014
01910851 ACEVEDO MORENO EDWIN DUVAN 2014 1,000,000 28/02/2014
01965171 ANCLA Y HERNA INVERSIONES S
A S
2014 40,000,000 28/02/2014
01981107 ANCLA Y HERNA INVERSIONES S
A S
2013 5,000,000 28/02/2014
01981107 ANCLA Y HERNA INVERSIONES S
A S
2014 5,000,000 28/02/2014
02384146 BERNAL JARAMILLO ANGIE
MARIANA
2014 1,900,000 28/02/2014
02384148 BERNAL JARAMILLO ANGIE
MARIANA
2014 1,900,000 28/02/2014
02145779 CONCREMIXING SAS 2014 544,307,201 28/02/2014
00636076 CONCRESERVICIOS S A S 2014 4,295,281,084 28/02/2014
02282466 CORAL CONSULTORES S A S 2014 10,000,000 28/02/2014
01418342 CORREDOR NIÑO MARIA PILAR 2014 8,000,000 28/02/2014
00929007 CRUZ FUQUENE OLGA CECILIA 2014 2,400,000 28/02/2014
00929008 CRUZ FUQUENE OLGA CECILIA 2014 1,700,000 28/02/2014
02309188 GOLDEN MILE FILMS S.A.S 2014 42,238,447 28/02/2014
00994120 MONCADA DOCTOR JOSE VICENTE 2014 1,600,000 28/02/2014




02347895 SANCHEZ CORTES DORIS 2014 1,133,000 28/02/2014
01501055 SANCHEZ CORTES DORIS 2014 1,133,000 28/02/2014
01295096 VILLANUEVA MONTAÑA JOSE
FERNANDO
2012 1,179,000 28/02/2014





01295096 VILLANUEVA MONTAÑA JOSE
FERNANDO
2014 1,179,000 28/02/2014
01295098 VILLANUEVA MONTAÑA JOSE
FERNANDO
2012 1,179,000 28/02/2014
01295098 VILLANUEVA MONTAÑA JOSE
FERNANDO
2013 1,179,000 28/02/2014
01295098 VILLANUEVA MONTAÑA JOSE
FERNANDO
2014 1,179,000 28/02/2014
02167167 WEBER SERENA SARAH 2014 1,000,000 28/02/2014
02383530 ASESORIAS EN COMERCIO
EXTERIOR LOGISTIC SAS
2014 3,000,000 01/03/2014
S0007650 ASOCIACION DE EXALUMNAS DEL
COLEGIO SAN JOSE
2014 3,065,582 01/03/2014
01689527 BARAJAS AVILA ARACELY 2014 15,000,000 01/03/2014
01689529 BARAJAS AVILA ARACELY 2014 15,000,000 01/03/2014
00998431 CAMACHO CARRANZA FELIPE 2014 700,000 01/03/2014
00998432 CAMACHO CARRANZA FELIPE 2014 700,000 01/03/2014
S0032473 FUNDACION DYNAMIS 2014 300,000 01/03/2014
02176617 HENAO GIRALDO WILFER HERNEY 2014 2,000,000 01/03/2014
02176618 HENAO GIRALDO WILFER HERNEY 2014 1,000,000 01/03/2014
02236421 JHT ARQUITECTOS E
INGENIEROS SAS
2014 417,456,216 01/03/2014
02286381 OBLICUO S A S 2014 20,000,000 01/03/2014
01313686 ROJAS PINZON YOLANDA 2014 200,000 01/03/2014
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
MANUFACTURAS ELIOT S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 0870    DEL 20/02/2014,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00027475 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A CLAUDIA MERCEDES MONROY PATIÑO (VER REGISTRO
(00021766).
 
HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA Y PODRA OPERAR UTILIZANDO LA SIGLA HP DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00027476 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A AGUSTIN UTURBEY INSCRITO EB REG. 00014666.
 
HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA Y PODRA OPERAR UTILIZANDO LA SIGLA HP DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00027477 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A CARLOS FERRER MARULANDA INSCRITO EN REG. 00014667.
 
HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA Y PODRA OPERAR UTILIZANDO LA SIGLA HP DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00027478 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A CLAUDIA BRAGA AMARAL INSCRITO EN REG. 00014668.
 
HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA Y PODRA OPERAR UTILIZANDO LA SIGLA HP DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00027479 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A  FLAVIO PAIVA DE ARAUJO INSCRITO EN REG. 00014669.
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HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA Y PODRA OPERAR UTILIZANDO LA SIGLA HP DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00027480 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A RICARDO DONADO LOPEZ INSCRITO EN REG. 00014670.
 
HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA Y PODRA OPERAR UTILIZANDO LA SIGLA HP DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00027481 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A CARLOS LOZANO LOPEZ INSCRITO EN REG. 00014671.
 
FEITALIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00027482 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A KENLOU SHENGLUEN CHIEN CHEN .
 
CESVI COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 86      DEL 04/02/2014,  NOTARIA
UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00027483 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A NATALIA GOMEZ LOPEZ.
 
BLOOMBERG COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIJ NUM DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00027484 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A LUIS GABRIEL PEREZ DE BRIGARD.
 
BLOOMBERG COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIJ NUM DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00027485 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A LAURA CARREÑO .
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BLOOMBERG COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIJ NUM DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00027486 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A CONNIE NUÑEZ VELEZ.
 
BLOOMBERG COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIJ NUM DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00027487 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A OMAR BAUTISTA HERNANDEZ.
 
BLOOMBERG COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIJ NUM DEL 03/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00027488 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CARLOS HERNAN GODOY FAJARDO .
 
BLOOMBERG COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIJ NUM DEL 03/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00027489 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANDRES DARIO GODOY CORDOBA.
 
BLOOMBERG COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIJ NUM DEL 03/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00027490 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A RODRIGO EDUARDO TANNUS SERRANO .
 
BLOOMBERG COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIJ NUM DEL 03/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00027491 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARCELA TRUJILLO VILLA.
 
THE BOSTON CONSULTING GROUP S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 750     DEL
28/02/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
IDAFIELD INVESTMENTS DE COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 412     DEL
22/02/2014,  NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00231701 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
 
REMONTADORA DE CALZADO WAAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231702 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: WILLIAM AVILA..
 
ARTEVISION FOTOGRAFIA Y VIDEO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231703
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD CON MATRÍCULA 02421737.
 
RESTAURANTE PESCADITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231704 DEL
LIBRO 06. MODIFICA  EL 50% DE  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:  JULIET  PAOLA SIERRA .
 
DISEÑO METALICO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231705 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
DISEÑO METALICO SAS CON NUMERO DE MATRICULA  2421747 .
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DISTOL LUBRICANTES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231706 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE AMANDA
CECILIA MONTEALEGRE CARTAGENA.
 
GREEN S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00231707 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
AUTOLAVADO MONACO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231708 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CELIA
HERRERA  BELTRAN.
 
EL TROMPO TAKERIAS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231709 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LA SOCIEDAD RESTCAFE S A S Y OTRO SI.
 
ZANDOR CAPITAL S A COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231710 DEL LIBRO 06.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE. .
 
COPCISA S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
JUNTA GENERAL DE ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03/03/2014,
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BAJO EL No. 00231711 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE
DEL GERENTE, NOMBRAMIENTO PARCIAL POR FALTA DE ACEPTACIÒN DEL PRESIDENTE..
 
DROGUERIA H.R. SUPER BAVIERA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231712 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA CRISTINA RAMIREZ..
 
LA HEROICA INVESTMENTS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 00231713 DEL LIBRO 06. SE REMUEVE DEL CARGO DE SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL A LA SEÑORA LAURA VEJARANO REVOLLO.
 
CP TRANSPORTE Y LOGISTICA BOGOTA RESOLUCION  No. 11      DEL 30/01/2012,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00231714 DEL LIBRO 06. HABILITA A LA SOCIEDAD CP TRANSPORTE Y LOGISTICA SAS
PARA OPERAR COMO EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR
EN LA MODALIDAD DE CARGA. .
 
CP TRANSPORTE Y LOGISTICA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin NUM DEL
24/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE PASTO (NARIÑO) INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 00231715 DEL LIBRO 06. CELEBRA CONTRATO DE PREPOSICION NOMBRANDO
COMO ADMINISTRADOR A  SANDRA GIRALDO OTORGA FACULTADES..
 
TIENDA EL CHARNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231716 DEL LIBRO 06.




CANTARES 60 Y 70 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231717 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA
NELLY RAMIREZ GOMEZ.
 
INDRA SISTEMAS S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 524     DEL
14/02/2014,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 00231718 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A FERNANDO AYALA FERRARO .
 
MARBIKE DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231719 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: WILSON TORRES..
 
META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA O META PETROLEUM CORP ESCRITURA PUBLICA
No. 724     DEL 27/02/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 00231720 DEL LIBRO 06. MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA (AGREGAN UNA ACTIVIDAD SECUNDARIA).
 
PASTIPAN JM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/05/2011,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231721 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ROSALIA
SANCHEZ.
 
CAMPOVERDE INTERNATIONAL CORP SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 532
DEL 27/02/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
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00231722 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL (REPRESENTANTE LEGAL), NOMBRAMIENTOD
EREVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TABERNA BAR LOS PRIMOS J Y K DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231723 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: BARRETO RODRIGUEZ ANA BEATRIZ.
 
ASADERO Y PIQUETEADERO EL PARIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00231724 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: BERNARDO MARTINEZ SANDOVAL .
 
DISTRIBELLEZA CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231725 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ANGELA YESMIN BERRIO BOJACA.
 
EL MANA`S PAULIS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231726 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: OSCAR
FERNANDO SOLORZANO FORERO.
 
CHEODET CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231727 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ERWIN
ENRIQUE PARRA..
 
CAFETERIA EL BADULAKE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231728 DEL
LIBRO 06. ESCOBAR ARTEAGA DIEGO FERNANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: PIÑEROS MENECES SANDRA PATRICIA
.
 
DISTRICARNES LA ARBOLEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231729 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE OSCAR MAURICIO ARIZA ROMERO.
 
GRUPO ACCIONA S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 147     DEL
23/01/2014,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 00231730 DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
MUDANZAS CHICO FUSAGASUGA ACTA  No. 224     DEL 03/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231731 DEL LIBRO 06.
DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
SERVICIO FARMACEUTICO MEDINSER TEUSAQUILLO ACTA  No. 66      DEL 18/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231732
DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
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TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S A S ACTA  No. 224     DEL 03/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231733 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE FUSAGAZUGA. .
 
BANCO PICHINCHA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 024714  DEL 12/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00231734 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER ESPECIAL A JACQUELINE RODRIGUEZ AGUJA..
 
BANCO PICHINCHA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 024814  DEL 12/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00231735 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER ESPECIAL A DIANA MAYERLY ORJUELA..
 
BANCO PICHINCHA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 024914  DEL 12/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00231736 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER ESPECIAL A CLAUDIA SOLANGE ESTRADA
MACHADO..
 
BANCO PICHINCHA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 025014  DEL 12/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00231737 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER ESPECIAL A ANDRES BOUTIN PULIDO..
 
BANCO PICHINCHA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 025114  DEL 12/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.




BANCO PICHINCHA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 025214  DEL 12/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00231739 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER ESPECIAL A JAIME RODRIGUEZ PRIETO..
 
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CANTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00231740 DEL LIBRO 06. GARCIA PINZON MIGUEL ANGEL CENDE EL 0.5% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CANTOR GOMEZ DARIO
FRANCISCO.
 
BANCO PICHINCHA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 024614  DEL 12/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00231741 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER ESPECIAL A EDIER JOSUE TORRES MORA..
 
DOCTOR GEOFFREY HILL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231742 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE HECTOR GARZON..
 
EXPENDIO DE CARNES EL CHATO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231743 DEL
LIBRO 06. GOMEZ MONTEALEGRE GILMER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE NERCY GOMEZ .
 
LINKARGA S A BOGOTA ACTA  No. 26      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231744 DEL LIBRO
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06. ACTA ACLARATORIA . NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR:.
 
REMATES EL SANTUARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231745 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOHNATAN FELIPE TORRES..
 
SERVICIO FARMACEUTICO MEDINSER BOSA ACTA  No. 66      DEL 18/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231746 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
CAFETERIA EL MINUTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231747 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LUIS DENNIS..
 
YAMAHA MUSICAL ACTA  No. 348     DEL 04/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE GIRARDOTA
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231748 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
MOMPOS OIL COMPANY INC ACTA  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231749 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA
DE LA REFERENCIA..
 
SAKARI WI FI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231750 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:MARIA
ANGELICA MOLINA MEJIA.
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 0273    DEL 27/02/2014,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231751 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A  JUAN CARLOS MORENO .
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 0273    DEL 27/02/2014,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231752 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A MARIA VICTORIA FONSECA .
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 0273    DEL 27/02/2014,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231753 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A OSCAR VESGA .
 
SURTIFRUVER DE LA FINCA A SU CASA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00231754 DEL LIBRO 06. MORENO VELANDIA HILDA MODIFICA EL 50 % DE LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANA AMELIA MESA.
 
PUBLISTORE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231755 DEL LIBRO 06.
ACLARATORIA:
 SE ACLARA EL REGISTRO 00231684 2014/02/28 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
MODIFICA SOLO  EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
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PESQUERA CARO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231756 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE EUNICE
KARINA ACOSTA LEON.
 
ACADEMIA DE CONDUCCION TECNICA CONDUTEC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00231757 DEL LIBRO 06. MARTINEZ BERNAL LUIS ENRIQUE VENDE SU 2% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MILTON RAFAEL
ALVAREZ FREITAS.
 
SERVICIO FARMACEUTICO MEDINSER KENEDY ACTA  No. 66      DEL 18/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231758 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
 
SERVICIO FARMACEUTICO MEDINSER CANDELARIA ACTA  No. 66      DEL 18/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231759
DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
 
MEDINSER LTDA ACTA  No. 66      DEL 18/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231760 DEL LIBRO 06. DECRETA EL
CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
SERVICIO FARMACEUTICO MEDINSER TEUSAQUILLO ACTA  No. 66      DEL 18/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231761
DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
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SERVICIO FARMACEUTICO MEDINSER CHAPINERO ACTA  No. 66      DEL 18/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231762
DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
 
SERVICIO FARMACEUTICO MEDINSER VILLAS DEL DORADO ACTA  No. 66      DEL
18/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 00231763 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
 
SERVICIO FARMACEUTICO MEDINSER SOACHA ACTA  No. 66      DEL 18/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231764 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
 
SALSAMENTARIA J.N LUCHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231765 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ANDRES RIOS MALO.
 
SERVICIO FARMACEUTICO MEDINSER SOACHA ACTA  No. 66      DEL 18/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231766 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
 
MUEBLES Y LENCERIA DENNYS ACTA  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00231767 DEL LIBRO 06.




DOBLETRES S.A. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 440     DEL
20/02/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00231768 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR; NOMBRAMINETO DE REVISIR FISCAL.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01614450 DIA: 3 MATRICULA: 00626660 RAZON SOCIAL: EL CLUB DE LOS
COLORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614451 DIA: 3 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL TIERRA LINDA DIEZ DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614452 DIA: 3 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL TIERRA LINDA DIEZ DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614453 DIA: 3 MATRICULA: 02191234 RAZON SOCIAL: POLIMER FAST DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614454 DIA: 3 MATRICULA: 01709915 RAZON SOCIAL: DISTRIDENT
MEDICO E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614455 DIA: 3 MATRICULA: 00014132 RAZON SOCIAL: ZONA FRANCA
PERMANENTE ESPECIAL ACERIAS PAZ DEL RIO S A PERO PODRA USAR LA DENOMINACION
ACERIAS PAZ DEL RIO S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 205  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614456 DIA: 3 MATRICULA: 02068381 RAZON SOCIAL: LINESAFE
TODOEMERGENCIAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614457 DIA: 3 MATRICULA: 02068381 RAZON SOCIAL: LINESAFE
TODOEMERGENCIAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614458 DIA: 3 MATRICULA: 02362629 RAZON SOCIAL: PDT COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614459 DIA: 3 MATRICULA: 02362629 RAZON SOCIAL: PDT COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614460 DIA: 3 MATRICULA: 00938240 RAZON SOCIAL: RECURSOS
CONTABLES Y SISTEMAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614461 DIA: 3 MATRICULA: 02105023 RAZON SOCIAL: APACHE OIL
SERVICES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614462 DIA: 3 MATRICULA: 01120317 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES




INSCRIPCION: 01614463 DIA: 3 MATRICULA: 01120317 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
MAC LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614464 DIA: 3 MATRICULA: 02416488 RAZON SOCIAL: RSO
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614465 DIA: 3 MATRICULA: 02416488 RAZON SOCIAL: RSO
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614466 DIA: 3 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL PARQUES DE LA AVENIDA CHILE DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614467 DIA: 3 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL PARQUES DE LA AVENIDA CHILE DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614468 DIA: 3 MATRICULA: 02186547 RAZON SOCIAL: PROYECTAR SALUD




INSCRIPCION: 01614469 DIA: 3 MATRICULA: 02186547 RAZON SOCIAL: PROYECTAR SALUD
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614470 DIA: 3 MATRICULA: 02412822 RAZON SOCIAL: CELPLAN
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614471 DIA: 3 MATRICULA: 02412822 RAZON SOCIAL: CELPLAN
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614472 DIA: 3 MATRICULA: 02274929 RAZON SOCIAL: BIGZYSTEM S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614473 DIA: 3 MATRICULA: 00297741 RAZON SOCIAL: LUVAGA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614474 DIA: 3 MATRICULA: 00297741 RAZON SOCIAL: LUVAGA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614475 DIA: 3 MATRICULA: 02215670 RAZON SOCIAL: SALUD
INTELIGENTE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614476 DIA: 3 MATRICULA: 02215670 RAZON SOCIAL: SALUD




INSCRIPCION: 01614477 DIA: 3 MATRICULA: 02242004 RAZON SOCIAL: GESTIONA Y
SOLUCIONA INGENIERIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614478 DIA: 3 MATRICULA: 02242004 RAZON SOCIAL: GESTIONA Y
SOLUCIONA INGENIERIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614479 DIA: 3 MATRICULA: 02344784 RAZON SOCIAL: ML & AV
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614480 DIA: 3 MATRICULA: 02344784 RAZON SOCIAL: ML & AV
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614481 DIA: 3 MATRICULA: 01735818 RAZON SOCIAL: GLOBAL LIFE
AMBULANCIAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614482 DIA: 3 MATRICULA: 01920837 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01614483 DIA: 3 MATRICULA: 01920837 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ROCCA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614484 DIA: 3 MATRICULA: 01450582 RAZON SOCIAL: ANTS PARTES
TECNOLOGIA & SISTEMAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614485 DIA: 3 MATRICULA: 02251140 RAZON SOCIAL: BD OUTSOURCING
ADMINISTRATIVO S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614486 DIA: 3 MATRICULA: 02225109 RAZON SOCIAL: AFC GROUP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614487 DIA: 3 MATRICULA: 02225109 RAZON SOCIAL: AFC GROUP SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614488 DIA: 3 MATRICULA: 00502440 RAZON SOCIAL: FRANJA
PUBLICACIONES  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614489 DIA: 3 MATRICULA: 01675432 RAZON SOCIAL: ABPA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614490 DIA: 3 MATRICULA: 01675432 RAZON SOCIAL: ABPA S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614491 DIA: 3 MATRICULA: 01687961 RAZON SOCIAL: MARKETING STORE
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614492 DIA: 3 MATRICULA: 01687961 RAZON SOCIAL: MARKETING STORE
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614493 DIA: 3 MATRICULA: 00821787 RAZON SOCIAL: CLAVE S
INTEGRALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614494 DIA: 3 MATRICULA: 01327375 RAZON SOCIAL: HOSPITECNICA
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614495 DIA: 3 MATRICULA: 02418059 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL INTERNATIONAL GOLD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614496 DIA: 3 MATRICULA: 02418059 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL INTERNATIONAL GOLD SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614497 DIA: 3 MATRICULA: 02415978 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES EN
EPIDEMIOLOGIA Y SALUD OCUPACIONAL PC SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614498 DIA: 3 MATRICULA: 02415978 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES EN
EPIDEMIOLOGIA Y SALUD OCUPACIONAL PC SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614499 DIA: 3 MATRICULA: 00050583 RAZON SOCIAL: ELECTRICOS
UNIDOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614500 DIA: 3 MATRICULA: 00050583 RAZON SOCIAL: ELECTRICOS
UNIDOS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614501 DIA: 3 MATRICULA: 02368953 RAZON SOCIAL: MOLIENDA DE LA
SABANA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614502 DIA: 3 MATRICULA: 02027401 RAZON SOCIAL: TRANSLIQUIDOS
GR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614503 DIA: 3 MATRICULA: 01256924 RAZON SOCIAL: SMC MASTER
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614504 DIA: 3 MATRICULA: 02309393 RAZON SOCIAL: IDENTITARIA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614505 DIA: 3 MATRICULA: 02309393 RAZON SOCIAL: IDENTITARIA S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614506 DIA: 3 MATRICULA: 02292903 RAZON SOCIAL: EDMAR
CONSTRUCCIONES AGREGADOS Y SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614507 DIA: 3 MATRICULA: 02292903 RAZON SOCIAL: EDMAR
CONSTRUCCIONES AGREGADOS Y SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614508 DIA: 3 MATRICULA: 01901616 RAZON SOCIAL: GENERAL
SECURITY SERVICES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614509 DIA: 3 MATRICULA: 01901616 RAZON SOCIAL: GENERAL
SECURITY SERVICES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614510 DIA: 3 MATRICULA: 02316248 RAZON SOCIAL: UNLIMITED
TECHNODE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614511 DIA: 3 MATRICULA: 02316248 RAZON SOCIAL: UNLIMITED




INSCRIPCION: 01614512 DIA: 3 MATRICULA: 02252376 RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES
PRAGA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614513 DIA: 3 MATRICULA: 02252376 RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES
PRAGA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614514 DIA: 3 MATRICULA: 01977652 RAZON SOCIAL: YES CONTACT &
BPO S A S CON SIGLA YES BPO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614515 DIA: 3 MATRICULA: 01977652 RAZON SOCIAL: YES CONTACT &
BPO S A S CON SIGLA YES BPO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614516 DIA: 3 MATRICULA: 02262032 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
ESPECIALES Y LOGISTICA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614517 DIA: 3 MATRICULA: 02268575 RAZON SOCIAL: CRYSTAL COLORS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614518 DIA: 3 MATRICULA: 02268575 RAZON SOCIAL: CRYSTAL COLORS




INSCRIPCION: 01614519 DIA: 3 MATRICULA: 01925542 RAZON SOCIAL: CORAL HOME S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614520 DIA: 3 MATRICULA: 02043448 RAZON SOCIAL: GEA
INVESTIGACION Y DESARROLLO AMBIENTAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614521 DIA: 3 MATRICULA: 02334037 RAZON SOCIAL: PATOJITAS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614522 DIA: 3 MATRICULA: 02334037 RAZON SOCIAL: PATOJITAS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01614523 DIA: 3 MATRICULA: 00676167 RAZON SOCIAL: CONTROL
AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA (CONAMCOL LTDA) DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614524 DIA: 3 MATRICULA: 02417869 RAZON SOCIAL: ACIS-TIC S S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614525 DIA: 3 MATRICULA: 02417869 RAZON SOCIAL: ACIS-TIC S S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614526 DIA: 3 MATRICULA: 01752369 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
RETO LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614527 DIA: 3 MATRICULA: 01752369 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
RETO LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614528 DIA: 3 MATRICULA: 02377436 RAZON SOCIAL: GRAPPA FOODS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614529 DIA: 3 MATRICULA: 00992002 RAZON SOCIAL: GRUPO EDITORIAL
MUNDO NIÑOS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614530 DIA: 3 MATRICULA: 00992002 RAZON SOCIAL: GRUPO EDITORIAL
MUNDO NIÑOS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614531 DIA: 3 MATRICULA: 02404760 RAZON SOCIAL: SOLUCION Y
SERVICIO EMPRESARIAL I M A SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614532 DIA: 3 MATRICULA: 02404760 RAZON SOCIAL: SOLUCION Y




INSCRIPCION: 01614533 DIA: 3 MATRICULA: 01739010 RAZON SOCIAL: UNIDAD MEDICA Y
ODONTOLOGICA SANTA PILAR EU Y UTILIZARA COMO SIGLA UMEDICOSP DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614534 DIA: 3 MATRICULA: 01438771 RAZON SOCIAL: RUTAS
INTERNACIONALES HJ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614535 DIA: 3 MATRICULA: 01438771 RAZON SOCIAL: RUTAS
INTERNACIONALES HJ SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614536 DIA: 3 MATRICULA: 01811417 RAZON SOCIAL: TASTY CONCEPTS
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614537 DIA: 3 MATRICULA: 01811417 RAZON SOCIAL: TASTY CONCEPTS
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614538 DIA: 3 MATRICULA: 01272255 RAZON SOCIAL: IT CORPORATION
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614539 DIA: 3 MATRICULA: 01717421 RAZON SOCIAL: MAPTECH S A S




INSCRIPCION: 01614540 DIA: 3 MATRICULA: 00909661 RAZON SOCIAL: AGRILAB
LABORATORIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614541 DIA: 3 MATRICULA: 01714411 RAZON SOCIAL: GEOCAM
INGENIERIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614542 DIA: 3 MATRICULA: 01714411 RAZON SOCIAL: GEOCAM
INGENIERIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614543 DIA: 3 MATRICULA: 02230477 RAZON SOCIAL: ERC COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614544 DIA: 3 MATRICULA: 02230477 RAZON SOCIAL: ERC COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614545 DIA: 3 MATRICULA: 01379432 RAZON SOCIAL: DUQUE URREA Y




INSCRIPCION: 01614546 DIA: 3 MATRICULA: 01379432 RAZON SOCIAL: DUQUE URREA Y
COMPAÑIA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614547 DIA: 3 MATRICULA: 01914234 RAZON SOCIAL: EXCESS
INTERNACIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614548 DIA: 3 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
BANCOQUIA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614549 DIA: 3 MATRICULA: 00711706 RAZON SOCIAL: NESTOR MORA Y
ASOCIADOS CONSULTORES DE RIESGOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614550 DIA: 3 MATRICULA: 00598189 RAZON SOCIAL: D Y G
REPRESENTACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614551 DIA: 3 MATRICULA: 02398484 RAZON SOCIAL: COMERCIAL
FERRETERA FERLUZ SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614552 DIA: 3 MATRICULA: 02398484 RAZON SOCIAL: COMERCIAL




INSCRIPCION: 01614553 DIA: 3 MATRICULA: 02421119 RAZON SOCIAL: CENTRO TECNICO
DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DIESEL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614554 DIA: 3 MATRICULA: 02421119 RAZON SOCIAL: CENTRO TECNICO
DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DIESEL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614555 DIA: 3 MATRICULA: 00500399 RAZON SOCIAL: LINEAS DE
RECREACION NACIONAL ESCOLAR Y TURISMO S.A. RENETUR DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614556 DIA: 3 MATRICULA: 02414172 RAZON SOCIAL: SM&CO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614557 DIA: 3 MATRICULA: 02414172 RAZON SOCIAL: SM&CO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614558 DIA: 3 MATRICULA: 01051855 RAZON SOCIAL: MAVING S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614559 DIA: 3 MATRICULA: 01590837 RAZON SOCIAL: BURO CREATIVO




INSCRIPCION: 01614560 DIA: 3 MATRICULA: 01590837 RAZON SOCIAL: BURO CREATIVO
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614561 DIA: 3 MATRICULA: 01086435 RAZON SOCIAL: PRORIEGO
LIMITADA O PRORIEGO LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614562 DIA: 3 MATRICULA: 01205834 RAZON SOCIAL: FERTILPLANT EU
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614563 DIA: 3 MATRICULA: 02420176 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA A P SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614564 DIA: 3 MATRICULA: 00073382 RAZON SOCIAL: J ROJAS Y CIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614565 DIA: 3 MATRICULA: 02044710 RAZON SOCIAL: CENTRO
AERONAUTICO CEFIRO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614566 DIA: 3 MATRICULA: 02414056 RAZON SOCIAL: OSEJO DAGER




INSCRIPCION: 01614567 DIA: 3 MATRICULA: 02414056 RAZON SOCIAL: OSEJO DAGER
CORPORATE LAWYERS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614568 DIA: 3 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO ALTALOMA





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
VISUAL CENTER 56 OFICIO  No. 0578    DEL 17/02/2014,  JUZGADO 16 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00139879 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
GONZALEZ FIQUITIVA JUAN CARLOS OFICIO  No. 210     DEL 21/02/2014,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00139880 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO EN CONTRA DE JUAN CARLOS GONZALEZ FIQUITIVA.
 
A M F INDUSTRIAS COLOMBIA OFICIO  No. 36972   DEL 27/02/2014,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00139881 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
BOUTIQUE DE LA INTENDENCIA OFICIO  No. 36972   DEL 27/02/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00139882 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
VANEGAS CARVAJAL GUIDO DEL MAR OFICIO  No. 163     DEL 24/02/2014,  JUZGADO 2
PENAL MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 00139883 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO .
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TRENZZO OFICIO  No. 0446    DEL 06/02/2014,  JUZGADO 38 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00139884 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
BARRIGA MEDINA JOSE ALEXANDER OFICIO  No. 0208    DEL 21/02/2014,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00139885 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DURANTE LOS SEIS MESES SIGUIENTES A LA FORMULACIÓN
DE IMPUTACIÓN .
 
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA OFICIO  No. 00455
DEL 25/02/2014,  JUZGADO 56 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 00139886 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO NO.
00139875 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL LÌMITE DEL EMBARGO ES LA SUMA DE
$30.000.000..
 
RAMIREZ GOMEZ OSCAR DEIBY OFICIO  No. 146     DEL 20/02/2014,  JUZGADO 2 PENAL
MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00139887 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DEMTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES CONTADOS A
PARTIR DE LA REFERIDA FECHA .
 
GUATAPATA PRODUCCIONES E U OFICIO  No. 36972   DEL 27/02/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00139888 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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EDITORIAL EDUCATIVA RECREATIVA LTDA OFICIO  No. 36972   DEL 27/02/2014,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 00139889 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG 00117551) .
 
LUCI PROFESIONALES LIMITADA OFICIO  No. sin num DEL 27/01/2014,  JUZGADO 3
CIVIL MUNICIPAL DE VALLEDUPAR (CESAR) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00139890 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE LA
SEÑORA VILLALOBOS NAVARRO LUZ HELI POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FRUTERIAS PATTY P.V 1 OFICIO  No. 0297    DEL 24/02/2014,  JUZGADO 37 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00139891 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
MAGAFARMA LTDA OFICIO  No. 4289    DEL 18/12/2013,  JUZGADO 58 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00139892 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE LA SEÑORA GONZALEZ REINOSO ALBA
JUDITH EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
L A S COLOMBIANA DE REFRIGERACION OFICIO  No. 0469    DEL 27/02/2014,  JUZGADO
12 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00139893 DEL




INTERPOLICE OFICIO  No. 36972   DEL 27/02/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00139894 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA VER REGISTROS 00137526, 00128828 Y 00114595.
 
DISTRICARNES J S J OFICIO  No. 2676    DEL 05/09/2013,  JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00139895 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
GARCIA DE LA ROSA RAMON ENRIQUE OFICIO  No. 0355    DEL 13/02/2014,  JUZGADO 2
PENAL DEL CIRCUITO DE CIENAGA (MAGDALENA) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00139896 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
COSMITET MULTIMEDICAS OFICIO  No. 582     DEL 03/03/2014,  JUZGADO 13 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00139897 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DELA
REFERENCIA.
 
G I H MODELO USM OFICIO  No. 0197    DEL 07/02/2014,  JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00139898 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
P Y S INVERSIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 11/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812016 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA FIJA: RAZÒN SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL. CAMBIA:  OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
 CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
FERNANDEZ & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812017
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
LA MASCOTERIA PET SHOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812018 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
MASTERCAPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812019 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
K-FILM SAS ACTA  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812020 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ORIGEN COLOMBIA EXPORTACIONES S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812021 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
7NET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812022 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
YSUPLENTE .
 
INVERSIONES CANADIENSES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
21/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812023 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
PA PIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812024 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES LAYTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812025 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE.DOCUMENTO ADICIONAL. .
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCIONESJM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL




TRAVEL CLUB LTDA, BCD TRAVEL O BTI COLOMBIA ACTA  No. 63      DEL 28/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812027
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE
.
 
ALUMINIOS Y VIDRIOS COLOMBIA SAS ALUVICOL SAS ACTA  No. 004     DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812028 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
HELENA MATIZ DE MALLARINO Y CIA S EN C ACTA  No. sin num DEL 10/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812029
DEL LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
ENCOFRAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812030 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
INTEREXCOL SAS ACTA  No. 20      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812031 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
O L G GENERAL LEADER IN OUTSOURCING LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 08/02/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812032
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DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VAPTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812033 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EDISA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812034 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ALMACEN PRECIO DE FABRICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 292     DEL 24/02/2014,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812035 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ALMACEN PRECIO DE FABRICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 292     DEL 24/02/2014,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812036 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ALMACEN PRECIO DE FABRICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 292     DEL 24/02/2014,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812037 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ALMACEN PRECIO DE FABRICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 292     DEL 24/02/2014,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812038 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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INSOLEG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812039 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALMACEN PRECIO DE FABRICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 292     DEL 24/02/2014,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812040 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ALMACEN PRECIO DE FABRICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 292     DEL 24/02/2014,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812041 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ALMACEN PRECIO DE FABRICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 292     DEL 24/02/2014,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812042 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PARAFANTOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 427     DEL 16/04/2012,  NOTARIA 12 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812043 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE JORGE ENRIQUE TORRIJOS QUINTERO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALMACEN PRECIO DE FABRICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 292     DEL 24/02/2014,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812044 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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MECATECNIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812045 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INGENIEROS GEOLOGOS & GEOFISICOS ASOCIADOS GEOLING S.A.S. ACTA  No. 003
DEL 04/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 01812046 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, NO SE NOMBRA SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. ACTA ACLARATORIA..
 
VICTOR GUANTIVA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 01812047 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL COORDINADOR OPERATIVO Y DE COORDINADOR EJECUTIVO.
 
SERIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812048 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INVERSIONES ALTERNATIVE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812049 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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FOX COMPUTER S A S ACTA  No. 07      DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812050 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FOX COMPUTER S A S ACTA  No. 8       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812051 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y PAGADO.
 
GRUPO RAL S.A.S ACTA  No. 13      DEL 17/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812052 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS . FIJO : NOMBRE . TRASLADO SU DOMICILIO A
LA CIUDAD DE:ARMENIA MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION , FACULTADES DEL REPRESENTANTE . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
(COMPILA ).
 
FRIONEG SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812053
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS LA LUMINOSA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4226
 DEL 09/12/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812054 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
SASAYMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812055 DEL
LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COLEGIO PSICOPEDAGOGICO MARIA PAZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 658     DEL
14/02/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812056 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  Y ADICION ACTA ACLARATORIA
(REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010).
 
FERREPOTENCIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 301     DEL 25/02/2014,  NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812057 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
STUDIO INC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812058 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROTECCIONES LABORALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812059
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
AM CARGA SUPREMA S A S ACTA  No. 02      DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812060 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS LA LUMINOSA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4226
 DEL 09/12/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
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No. 01812061 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS LA LUMINOSA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4226
 DEL 09/12/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812062 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS LA LUMINOSA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4226
 DEL 09/12/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812063 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS LA LUMINOSA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4226
 DEL 09/12/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812064 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS LA LUMINOSA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4226
 DEL 09/12/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812065 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS LA LUMINOSA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4226
 DEL 09/12/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812066 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS LA LUMINOSA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4226
 DEL 09/12/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812067 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS LA LUMINOSA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4226
 DEL 09/12/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812068 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS LA LUMINOSA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4226
 DEL 09/12/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812069 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS LA LUMINOSA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4226
 DEL 09/12/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812070 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS LA LUMINOSA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4226
 DEL 09/12/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812071 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GONZALEZ BOLAÑOS & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812072 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
GRUPO BENDICON SAS ACTA  No. 002     DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812073 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS LA LUMINOSA LTDA ACTA  No. 1       DEL
02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
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No. 01812074 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
DISTRIMOTO SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812075 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SCALA FINCA RAIZ S A S ACTA  No. 3       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812076 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
MAD IT SAS ACTA  No. 01      DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812077 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
FRANSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812078 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PRITES SAS ACTA  No. 001     DEL 01/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812079 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
AMEDIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812080 DEL




PINTURAS Y ACABADOS JM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812081 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTATE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DOTSEGIN SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812082 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
VOXCOM TELECOMUNICACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0692    DEL 26/02/2014,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812083 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
TRANSPORTES Y SERVICIOS PITER LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 757
    DEL 10/02/2011,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812084 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION Y LIQUIDACION CONYUGAL DEL CAUSANTE
Y  MARIA SANTOS FRESNEDA BALLESTEROS SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A MARIA SANTOS FRESNEDA BALLESTEROS
ADICION ESCRITURA ACLARATORIA (REPARTICION DE COUTAS SOCIALES).
 
TRANSPORTES Y SERVICIOS PITER LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 757
    DEL 10/02/2011,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812085 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION Y LIQUIDACION CONYUGAL DEL CAUSANTE
Y  MARIA SANTOS FRESNEDA BALLESTEROS SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A CARLOS EDUARDO NAVAS FRESNEDA ADICION
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ESCRITURA ACLARATORIA (REPARTICION DE COUTAS SOCIALES).
 
FISIOS CENTRO DE TERAPIA SAS ACTA  No. 05      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812086 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INDUSTRIAS PZR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812087 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE, Y
DOCUMENTO ACLARATORIO .
 
TRANSPORTES Y SERVICIOS PITER LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 757
    DEL 10/02/2011,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812088 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION Y LIQUIDACION CONYUGAL DEL CAUSANTE
Y  MARIA SANTOS FRESNEDA BALLESTEROS SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A CLAUDIA MARCELA NAVAS FRESNEDA
ADICION ESCRITURA ACLARATORIA (REPARTICION DE COUTAS SOCIALES).
 
FRUTOS FRESCOS LA GRAN MANZANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812089 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROVISIONES Y SUMINISTROS MUNDIAL E U ACTA  No. 003     DEL 20/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812090 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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PROVISIONES Y SUMINISTROS MUNDIAL E U ACTA  No. 003     DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812091
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
GRUPO PATRIOTAS SAS ACTA  No. 016     DEL 30/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812092 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDOS SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSPORTES Y SERVICIOS PITER LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 757
    DEL 10/02/2011,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812093 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION Y LIQUIDACION CONYUGAL DEL CAUSANTE
Y  MARIA SANTOS FRESNEDA BALLESTEROS SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A NOHORA CONSTANZA NAVAS FRESNEDA
ADICION ESCRITURA ACLARATORIA (REPARTICION DE COUTAS SOCIALES).
 
PROVISIONES Y SUMINISTROS MUNDIAL E U ACTA  No. 004     DEL 28/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812094 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA SOCIEDAD DE  LA REFERENCIA  .
 
INMOBILIARIA SALGUERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812095 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
CRISTALLINA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA CRISTALLINA S A S ACTA
No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812096 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA  Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
MOCHILEARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812097 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
SEYAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812098 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CRISTALLINA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA CRISTALLINA S A S ACTA
No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812099 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SKIN MASTER S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3346    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 43 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812100 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 18 DERECHO DE PREFERENCIA.
 
INGETHERMIC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812101 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE..
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G8 PROYECTOS ENERGETICOS S A S E S P ACTA  No. 3       DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812102 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01802905 LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE MODIFICO EL VALOR NOMINAL DEL CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
 
MI PLATA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MI PLATA SA
ESCRITURA PUBLICA  No. 277     DEL 27/02/2014,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812103 DEL LIBRO 09. MODIFICO CAPITAL
AUTORIZADO, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LA ACCION .
 
BOGOTANA DE ACEROS LIMITADA BOACEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 709     DEL
19/02/2014,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812104 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
 .
 
COMERCIALIZADORA INTERCALZADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 01812105 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
INVERSIONES DIMITRI S A S ACTA  No. 021     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812106 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ARTE VISION SAS ACTA  No. 1       DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812107 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
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DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BOGOTANA DE ACEROS LIMITADA BOACEROS LTDA ACTA  No. 25      DEL 22/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812108
DEL LIBRO 09. APRUEBAN RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL EL SEÑOR ANDRADE LUGO
ORLANDO  .
 
NEMOGA SOTO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 18/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812109 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NEMOGA SOTO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 18/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812110 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
GRUPO NOESIS SAS ACTA  No. 21      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812111 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
JIREH SERVICES SAS ACTA  No. 002     DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812112 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. (CREA CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE)..
 
ECOCIV ING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812113 DEL




ELLYT PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812114 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
COLMAQUINAS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 23/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812115 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
JIREH SERVICES SAS ACTA  No. 002     DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812116 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES RIOBLANCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812117 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
DE SUBGERENTE.
 
OPTIMO INGENIERIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812118 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
DISEÑO METALICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812119 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CAPITAL REPUBLIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812120 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
NOBEL FARMACEUTICA S A S ACTA  No. 30      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812121 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
HIDRALARPI PROFESIONALES ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812122 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
INKSTER S A S ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812123 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MYS CONSULTORES S A S ACTA  No. 2       DEL 23/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812124 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GENWORTH OPERACIONES COLOMBIA S A S ACTA  No. 7       DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812125
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL TERCER RENGLON DE LA JUNTA DIRECTIVA..
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4 ESTACIONES CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812126 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PDF PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812127 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
DISEÑO E INGENIERIA METALMECANICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812128 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AYUDA INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812129
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
S O S EMPLEADOS SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812130 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
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TECPRINT SOLUCIONES COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812131 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
IBERMA S A ACTA  No. 11      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812132 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJA: NOMBRE ,  DOMICILIO . VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL




CONDIAL LTDA ACTA  No. 025     DEL 23/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812133 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
LEUMI SAS ACTA  No. 1       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812134 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
HIDROSANT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812135 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
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ALEXANDRA PALOMINO GONZALEZ CONSULTORIA INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 01812136 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
JURISLEG SERVICIOS LEGALES Y SERVICIOS EN SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 01812137 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PROME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812138 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUSIBERIA LTDA ACTA  No. 5       DEL 27/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812139 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCCIONES ATLANTA S A ACTA  No. 13      DEL 03/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812140 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE. ADICIONAN  Y
NOMBRAN UN TERCER REGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE (VER ARTICULO 56 ESTATUTOS).
 
APIARIOS EL PINAR CIA LTDA APELPINAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0503    DEL
21/02/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812141 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
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SU ALIADO PROMOTORA DE SEGUROS CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0402    DEL
27/02/2014,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812142 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
LUGEN OPTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812143 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INVERSIONES SUME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812144 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISTRIBUIDORA DE MADERAS DE LA SABANA LIMITADA DIMADESA LTDA ACTA  No. 7
DEL 03/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 01812145 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
CUBIC 33 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812146 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
GLOCALI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/03/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812147 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
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ORGANIZACION ROI S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812148 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL..
 
EL PENULTIMO SUEÑO SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 193     DEL 10/02/2014,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812149 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
GRUAS SAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812150 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES..
 
GOOD MUSIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812151 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VALVULAS PETROLERAS S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812152 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
RED DIGITAL GRAFICA SAS ACTA  No. 001     DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812153 DEL




ABIL COMERCIALIZADORA S A S ACTA  No. 10      DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812154 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COLITALIA AUTOS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812155 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ESTURCOOL E INSTALACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812156 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
CODIAGRICOLA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812157 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
MAKLEIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812158 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
IMPRESOS BONNY SAS ACTA  No. 14      DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812159 DEL LIBRO 09.





AUBEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812160 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CELUQUIMICA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812161
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
RADIO FREQUENCY CONNECTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sIn num DEL 01/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812162
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
FAMIVIVIENDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812163 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GUALENGUA LIMITADA ACTA  No. 01      DEL
17/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 01812164 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO,
SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL




ARANGO & LAVERDE EQUIPOS LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 579
 DEL 25/02/2014,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812165 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CSA CONSULTORIAS Y SOLUCIONES AERONAUTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 01812166 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SOCIEDAD FABRICANTE DE PINTURAS Y COMERCIALIZADORA FERRETERA PINTASOFT LTDA
PINTASOFT ACTA  No. 003     DEL 21/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812167 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COLGB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812168 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y CUATRO (4)
SUBGERENTES)..
 
ARANGO & LAVERDE EQUIPOS LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL
24/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812169 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
CORE ALLIANCE GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812170 DEL




EZ GLOBAL SOLUTIONS S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812171 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
RRD INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812172 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
EZ GLOBAL SOLUTIONS S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812173 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TXT AGENCIA DE MARCA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
23/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812174 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MULTIMERCA S.A ACTA  No. 071     DEL 03/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812175 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE .
 
EMPAQUES MARTINOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812176
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
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AXIA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 23/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812177 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INVEROF S A S ACTA  No. 5       DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812178 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AOKI S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01
     DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812179 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CAS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812180 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
GRUPO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 01812181 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GLOBAL TRADING INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 5       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812182 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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A&G SOLUCIONES CORPORATIVAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 01812183 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMNRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ALTA TECNOLOGIA EN EL APRENDIZAJE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812184 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)..
 
TECNIELECTRICOS LB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812185 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG 01811838 DEL 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD ES TECNIELECTRICOS LB SAS YA
QUE QUEDO SIN EL TIPO DE ORGANIZACION JURIDICA, ES DECIR NO SE INDICO "SAS" ..
 
VIVE AMBIENTES SAS ACTA  No. 3       DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812186 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
UNICITY COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0486    DEL 26/02/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812187 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
PINTURAS RV LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 21/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812188 DEL LIBRO
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09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ORKAGROUP S A S ACTA  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812189 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
C M ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 01812190 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GERMAN BALLESTAS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812191 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESETANTE LEGAL SUPLENTE..
 
T COL TRANSFORMADORES SAS ACTA  No. 6       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812192 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
MEDELLIN..
 
INARQTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812193 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION MAYOLICA
LTDA PERO PODRA USAR AL SIGLA MAYOLICA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
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No. 0257    DEL 28/02/2014,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812194 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
INVERSIONES CHEMAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812195
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
INVERFRUTALES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
CONTADOR DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812196
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITOY CAPITAL PAGADO.
 
ECO CONSULTING S EN C S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1603    DEL
26/02/2014,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812197 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ECO CONSULTING S EN C S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 24/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812198
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
FULLER PLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812199 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
C J N MANTENIMIENTOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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03/03/2014, BAJO EL No. 01812200 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES DIAZ SAS ACTA  No. 1       DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812201 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
M.U. LIMPIEZAS Y SOLUCIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812202 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
FOCUS ESCUELA DE GESTION COMERCIAL SAS ACTA  No. 8       DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812203 DEL LIBRO 09. REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD .MODIFICA
OBJETO SOCIAL,VIGENCIA  ,SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .(COMPILA ).
 
O L G GENERAL LEADER IN OUTSOURCING LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 08/02/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812204
DEL LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BARBER MAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812205 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
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SERVI PROMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812206 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALIADOS COMERCIALES ALICOM SAS ACTA  No. 006     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812207 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO..
 
FOCUS ESCUELA DE GESTION COMERCIAL SAS ACTA  No. 8       DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812208 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA AGRICOLA LA SELVA SAS-AGROSELVA SAS ACTA  No. 043     DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812209 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SOCIEDAD LIMITADA. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL, CAPITAL SOCIAL , SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE Y SUPLENTE)




CONSTRUCTORA HAYUELOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1041    DEL 28/02/2014,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812210 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
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DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS SIGLA DIC SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 21/01/1999,  ______ DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 01812211 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL MATRIZ
____________ COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA
SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL SUBORDINADA DE LA REFERENCIA.
 
BINTTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812212 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES OSIRIS A CEBALLOS S.A.S. ACTA  No. 7       DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812213 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO
DOMICILIO, VIGENCIA Y CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. REFORMO: RAZON
SOCIAL, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE




TWISTER FLOWERS CI S.A.S. ACTA  No. ______ DEL 05/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812214 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE.
 
TRANSPORTES Y AGREGADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 04      DEL 03/06/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812215
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS GERENTE Y SUBGERENTE DOCUMENTO
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PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR.
 
PROSALON DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 10      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812216 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
DIGITALINK SAS ACTA  No. 005     DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812217 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TRANSPORTES Y AGREGADOS LTDA ACTA  No. 01      DEL 03/03/2011,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812218 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE VALLEDUPAR.
 
INTERNACIONAL DE TUBERIAS E U ACTA  No. 1       DEL 26/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812219 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUBGERENTE. (COMPILA ESTATUTOS).
 
THE MONKEY HOUSE SAS ACTA  No. 12      DEL 11/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE




TRANSPORTES Y AGREGADOS LTDA ACTA  No. 03      DEL 28/06/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812221 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS  MODIFICA: NOMBRE
(ADICIONA SIGLA) DOMICILIO, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR.
 
VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA ACTA  No. 46      DEL 01/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812222 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
GRUPO AGENCIAS COMERCIALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812223
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SOLUCIONES AMBIENTALES Y SOCIALES LTDA CONSULTORIAS INTEGRALES ACTA  No. 10
  DEL 07/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 01812224 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSPORTE DEL CASANARE S A S ACTA  No. 1       DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,




SOLUCIONES AMBIENTALES Y SOCIALES LTDA CONSULTORIAS INTEGRALES ACTA  No. 10
  DEL 07/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 01812226 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
INVERSIONES VASQUEZ & GARCIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 01
   DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 01812227 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
N A C SECURITY SYSTEMS & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2219    DEL
14/08/2012,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812228 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 49      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812229 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERKAV SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1025    DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812230 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
LA 17 CONSTRUCCION Y FERRETERIA SAS ACTA  No. 2013-01 DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812231 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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LA 17 CONSTRUCCION Y FERRETERIA SAS ACTA  No. 2013-02 DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812232 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTA
ACLARATORIA..
 
COALIANZA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812233 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PRIME TIME CLUB S A S ACTA  No. 01      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812234 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
POLYKEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812235 DEL LIBRO
09. JORGE EDUARDO ADAMS PEÑA (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
GRUPO EMPRESARIAL SANTUCCI SAS ACTA  No. 2       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812236 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
ASIAN TRADE AND MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812237




BOTERO SALAZAR TOBON & ABOGADOS SAS ACTA  No. 01      DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812238 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUBGERENTE.
 
INVERSIONES TEST REPUESTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812239 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MAMUT DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 58      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812240 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA VALOR NOMINAL DEL
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO ..
 
MAQUINARIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812241 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
GRUPO VULKANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812242 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
APLICACIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.




RESUELVE TU DEUDA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812244 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE CO
DIRECTORES GENERALES (2) Y DE GERENTE GENERAL.
 
BDO ADVISORY SAS ACTA  No. 20      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812245 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.  MODIFICA OBJETO SOCIAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.SE  CREA EL ÒRGANO SOCIAL DE JUNTA
DIRECTIVA ART 22-23-24-25-269-27 Y 28 COMPILA ESTATUTOS..
 
AMIGOS DEL PLASTICO Y CAUCHO SAS ACTA  No. 007     DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812246 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TRANSPORTES Y AGREGADOS LTDA ACTA  No. 002     DEL 23/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812247 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR.
 
AUTOMATIZACION Y DISEÑOS ELECTRICOS INDUSTRIALES ADEI LTDA ACTA  No. 01
DEL 21/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 01812248 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS. MODIFICA: NOMBRE, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA
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DOMICILIO Y VIGENCIA. NOMBRA GERENTE GENERAL, SUBGERENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
COMPILA ESTATUTOS.
 
BDO ADVISORY SAS ACTA  No. 20      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812249 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
BDO ADVISORY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812250 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
TRANSPORTES Y AGREGADOS LTDA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL
13/08/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812251 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR.
 
TRANSPORTES Y AGREGADOS LTDA ACTA  No. 04      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812252 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA.
 
QUAFF BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812253 DEL




COMERCIALIZADORA CAPSUVIDA S A S ACTA  No. 2       DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812254 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TUBOLLANO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 559     DEL 24/02/2014,  NOTARIA 47




COMERCIALIZADORA CAPSUVIDA S A S ACTA  No. 2       DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812256 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
T C N TRANSPORTES DE CARGA NACIONAL LIMITADA RESOLUCION  No. 001237  DEL
12/07/1999,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812257 DEL LIBRO 09. LA RESOLUCIÓN 1237/99 CONCEDE LA
HABILITACIÓN  A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA  PARA OPERAR  COMO EMPRESA  DE
TRANSPORTE DE  PÚBLICO TERRESTRE  AUTOMOTOR  DE CARGA.
 
GUTIERREZ PEREZ INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812258 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBNRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
NEST UNIDAD DEL MANEJO DEL CONFLICTO Y NEGOCIACION LTDA SIGLA NEST MCN LTDA
ACTA  No. 7       DEL 26/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL





INGECOTEC S.A.S ACTA  No. 02      DEL 03/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812260 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA RAZÓN SOCIAL. MODIFICA DOMICILIO,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO & PAGADO, SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE GRANADA (META)..
 
EMPRESA COLOMBIANA DE ENERGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 01812261 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
SAS PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS COTRANSCOPETROL SAS Y CTC SAS RESOLUCION  No.
196     DEL 11/12/2013,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 01812262 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE
HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO
TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA..
 
PARQUEADERO SANTABARBARA 119 SAS ACTA  No. 007     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812263 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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ARCAPLAS LTDA ACTA  No. 1       DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812264 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SAS.FIJO: DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. SISTEMA Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE ) Y
SUPLENTE. COMPILO ESTATUTOS..
 
PARQUEADERO SANTABARBARA 119 SAS ACTA  No. 007     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812265 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
FORMIIK COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812266 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INGENIERIA Y SOLUCIONES EFECTIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812267 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TALLER 301 LTDA Y SE IDENTIFICARA A SU VEZ BAJO LA SIGLA T 301 LTDA ACTA  No.
004     DEL 30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 01812268 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD / DE LA REFERENCIA
SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA RAZON SOCIAL Y DOMICILIO// MODIFICO OBJETO,
VIGENCIA , CAPITAL SOCIAL(AUMENTA), SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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EQUIPOS A TIEMPO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812269 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LAS ATARRAYAS LTDA E U ACTA  No. 2       DEL
28/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812270 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA EU DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA
LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA  .
 
BIOINGEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812271 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
3A ASESORIAS COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812272 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INTCOMEX COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 32      DEL 27/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812273 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL . COMPILA ESTATUTOS.
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LOGIX SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812274 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ROGER Y MAPPY INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812275 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL,1ER Y 2DO SUPLENTE..
 
JUEGOS DE VIDEO COLOMBIA  S A S ACTA  No. 30      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812276 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
DISALBER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  EMPRESARIO DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812277 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
FEMME FATALE FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812278
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
JOPAR INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812279




IMPORTACIONES HERMANI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 01/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812280
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
SEITON GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812281 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CREACIONES JANNIE EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. 004     DEL 21/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812282 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO
SU DOMICILIO Y VIGENCIA. MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, CAPITAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES. .
 
EXCELENCIA LEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812283 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
COOLTURE INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812284
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
DUALTRANS TRANSPORTE Y LOGISTICA SAS RESOLUCION  No. 31      DEL 17/05/2011,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
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01812285 DEL LIBRO 09. OTORGAR HABILITACIÓN A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA,
PARA OPERAR COMO EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR
DE CARGA.
 
INMOBILIARTE GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812286 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
JUMP ING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812287 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
CEAS CONSULTORES EMPRESARIALES ASESORES DE SEGUROS Y CIA SAS ACTA  No. sin num
DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812288 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
IBARRA DESIGNS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812289 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
FAYER ELECTRONICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812290 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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NEGOCIOS INMOBILIARIOS J & J SAS ACTA  No. 01      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812291 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE Y
JUNTA DIRECTIVA.
 
INVERSIONES ISAZA & PARDO LTDA ACTA  No. 001     DEL 13/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812292 DEL LIBRO
09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO Y  SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL . MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
L S I INGENIERIA ELECTRONICA S.A.S. PODRA USAR CONJUNTA, INDIVIDUAL O
ALTERNATIVAMENTE LOS SIGUIENTES NOMBRES Y SIGLAS LSI ELECTRONICS, LSI
INGENIERIA, LSI ENGINEERING Y LSI INGENIERIA ELECTRONICA CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 27/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 01812293 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO. .
 
MAQUINARIAS Y TECNOLOGIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812294 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
PROMYM SAS ACTA  No. 001     DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812295 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
L S I INGENIERIA ELECTRONICA S.A.S. PODRA USAR CONJUNTA, INDIVIDUAL O
ALTERNATIVAMENTE LOS SIGUIENTES NOMBRES Y SIGLAS LSI ELECTRONICS, LSI
INGENIERIA, LSI ENGINEERING Y LSI INGENIERIA ELECTRONICA ACTA  No. 4       DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812296 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 12 (DERECHO DE PREFERENCIA EN
COLOCACION DE ACCIONES). .
 
PUBLICMARKAS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812297 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DIGIPRINT SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812298 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
LA ASEGURADORA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 517     DEL 21/02/2014,  NOTARIA  5
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812299 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
EL KIOSCO GOLOSINAS SAS ACTA  No. 06      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812300 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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JECMO SAS ACTA  No. 06      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812301 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA RAZON SOCIAL. .
 
TECNICAS AMERICANAS DE ESTUDIO S A S ACTA  No. 11      DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812302 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TECNICAS AMERICANAS DE ESTUDIO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812303 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
JECMO SAS ACTA  No. 06      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812304 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
NORTH AERONAUTICS TECHNOLOGIES AND SUPPLIES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812305 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
TERMOCOMPUESTOS DE AVIACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.




REMMTECH SAS ACTA  No. 5       DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812307 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DELICCIO SAS ACTA  No. 01      DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812308 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IN PULSO DEPORTE SALUD & ENTRETENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 01812309 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CLAS PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812310 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
AUTOSERVICIO Y PARQUEADEROS SAN FASON LIMITADA CUYA SIGLA ES PARQUEADEROS SAN
FASON LTDA ACTA  No. 03      DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812311 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
IN PULSO DEPORTE SALUD & ENTRETENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 01812312 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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TAIR INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812313 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
ACCESORIOS ELECTRODOMESTICOS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2687
   DEL 18/09/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812314 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MORENO MORA FAUSTO  SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
ESCRITURAS ACLARATORIAS.
 
GRUPO LOGISTICO INTERNACIONAL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL
28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812315 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD   DE LA REFERENCIA  .
 
TERMOYOPAL GENERACION 2 S A S E S P ACTA  No. 24      DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812316 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01811764  DEL 2014/02/28  EN EL SENTIDO INDICAR QUE SE
REALIZA EL NOMBRAMIENTO DEL MIEMBRO PRINCIPAL (TERCER RENGLÓN) DE LA JD Y
NOMBRAMINETO DEL MIEMBRO SUPLENTE  (SEGUNDO RENGLÓN)  DE LA JD.
 
QUALITY FOOD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA QUALITY FOOD SAS EN
LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812317 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
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JOYMIND INTERNATIONAL LTDA ACTA  No. 005     DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812318 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
EFRATA INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 002     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812319 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SUPLENTE..
 
PLAY VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812320 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ARISE JOYEROS SAS ACTA  No. 4       DEL 22/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812321 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RESTAURANTE SITIO CASA CANDELARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812322 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 358     DEL 12/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812323 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE DE RECURSOS HUMANOS, ENERGIA, TECNICA
MEDICA; PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL VICEPRESIDENTE DE ENERGIA; SEGUNDO
SUPLENTE DEL VICEPRESIDENTE DE INFRAESTRUCTURA Y CIUDADES, TECNOLOGIA
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INDUSTRIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO.
 
CROMV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812324 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
NEUTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812325 DEL LIBRO 09. DOCUMENTO ACLARATORIO . CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MADERAS GORGONZOLA G & M LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MADERAS
GORGONZOLA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 302     DEL 27/02/2014,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812326 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CUTRIVA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812327 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO .
 
BALLCOST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812328 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
OLMEDA SAS ACTA  No. 60      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812329 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
TRINITY LOGISTICA EN SERVICIOS SAS SIGLA TRYLOGIC SAS ACTA  No. 3       DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812330 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
INCENTER S A S ACTA  No. 6       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812331 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
FRACTIONAL RESIDENCE CLUB FRACS S A PUDIENDO USAR LA SIGLA FRACS S A ACTA  No.
74      DEL 11/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 01812332 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
BRAIN BREAKING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812333 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA DE LAS AMERICAS S A S CON SIGLA CONSTRUAMERICAS ACTA  No. 2
DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL





PENSEIRI ARCHITECTS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812335 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y
GERENTE.
 
PETRO EXA LTDA ACTA  No. 017     DEL 17/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812336 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
NASSER JALAFF MEDICAL WELLNESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812337 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
 
GRUPO ACO INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812338 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
BEST FARMS S A ACTA  No. 90      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812339 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
PETRO EXA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812340 DEL LIBRO 09. EL




INDUSTRIAL DEVELOPERS S A S ACTA  No. 006     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812341 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
 
RAES CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812342 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO INMOBILIARIO Y JURIDICO OLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812343 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONTACTOS Y LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812344
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RODRIGUEZ Y ORTIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812345
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
FRANCO & ABOGADOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812346
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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TERRANUM ADMINISTRACION S A S ACTA  No. 98      DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812347 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES TW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812348 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
FERRETERIA CASTAÑO SAS ACTA  No. 11      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812349 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU
DOMICILIO. MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES..
 
AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 792     DEL
18/02/2014,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812350 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CHIMINI S A S ACTA  No. sinnum  DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812351 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES ROSA MISTICA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 21/02/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812352
DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INVERSIONES VILLA VILLA Y CIA LTDA ACTA  No. 1       DEL 22/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812353 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJA DOMICILIO,
MODIFICA VIGENCIA, RAZÒN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, CREA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÒN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÒN LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. COMPILA
ESTATUTOS. .
 
WHOLE NUTRITION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812354 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HCC ASESORES SAS ACTA  No. 005     DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812355 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
MEGALITEC S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 107     DEL 30/01/2014,  NOTARIA 26 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812356 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO : NOMBRE Y DOMICILIO
MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE ( COMPILA ) REG 01807501.
 
ZETTAFLOPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812357 DEL




CNE OIL & GAS S A S ACTA  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812358 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INDAGAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 708     DEL 27/02/2014,  NOTARIA 48 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812359 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ESTUDIOS ECONOMICOS Y TRIBUTARIOS AUDITORES Y CONSULTORES S.A. OFICIO  No.
6001192 DEL 24/02/2014,  DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812360 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA COMO
DEPOSITARIO PROVISIONAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA AL SEÑOR  FRANCISCO DE
PAULA SANCHEZ POLANCO QUIEN TIENE AUTORIZACION Y FACULTAD DE EJERCER TODAS LAS
GESTIONES ADMINISTRATIVAS .
 
TGT GAMAS S.A.S ACTA  No. 65      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812361 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE QUINTO REGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 456     DEL
12/02/2014,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812362 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
LE COOK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812363 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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LUBRI FILTROS L & L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812364
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
FARANI S.A.S ACTA  No. 02      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812365 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
ANGELUS SOFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812366 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 456     DEL
12/02/2014,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812367 DEL LIBRO 09. MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS Y EL NUMERO DE
CUOTAS.
 
HABIB INVERSIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812368 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL.
 
SAC ESTRUCTURAS METALICAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812369 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE PRESIDENTE.
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SAMO CAPACITACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812370 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TRANSPORTES LEVY LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 00331   DEL 27/02/2014,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812371 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
TRANSPORTES MEGA TAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812372
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
INVERSIONES DULCE NET S.A.S. ACTA  No. 7       DEL 27/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812373 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS . FIJO: NOMBRE Y
DOMICILIO . MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA ,CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL  , FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL . (COMPILA ).
 
INDUSTRIAS CAUCHOPE  SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 28/02/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812374 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SERVIMEDICAL GROUP LTDA ACTA  No. 009     DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812375 DEL LIBRO 09.
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REMOCION CARGO REVISOR FISCAL NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY A TENERLO.
 
INVERSERVICIOS J.P. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812376 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INGECOTEC S.A.S ACTA  No. 02      DEL 03/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812377 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO NO. 1812260 DEL LIBRO IX EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE
REALIZA NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SANTI CUPCAKES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 01/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812378 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GOLD INGENIERIA S A S ACTA  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812379 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TECH MED SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812380 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
 
INGENIERIA ERGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812381 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
DOCUMENTO ADICIONAL.
 
ON BOARD SHOP LTDA ACTA  No. 30      DEL 25/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812382 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL SUPLENTE..
 
MUNDOWEB PAGOSENLINEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812383
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
FOR LIFE INSTITUTE S A S ACTA  No. 5       DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812384 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SEGURIDAD MONTEVIDEO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 495     DEL 20/02/2014,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812385 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01811772 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
SE CONSTITUYE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y NO COMO SE INDICÓ..
 
VP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812386 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
LOSUBA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812387 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
SOLUCIONES JURIDICAS E INMOBILIARIAS NAC LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4229
  DEL 29/07/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812388 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
LOYAL ABOGADOS & CONSULTORES SAS SIGLA LOYAL A&C SAS ACTA  No. 001     DEL
08/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812389 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MODULINE OFFICE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812390 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
SOLUCIONES JURIDICAS E INMOBILIARIAS NAC LIMITADA ACTA  No. 01      DEL
10/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812391 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INVERSIONES MOMPOX E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812392 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
COAL AND MACHINES COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812393 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SOCIEDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00172   DEL
10/02/2014,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812394 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LOYAL ABOGADOS & CONSULTORES SAS SIGLA LOYAL A&C SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 28/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812395 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO Y SUSCRITO..
 
CONSULTORIAS Y ASESORIAS L.F. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812396 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
COMERCIAL LIDAMAYCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0440    DEL 03/03/2014,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812397 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA.
 
SEGURIDAD SOCIAL Y SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812398 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CDR COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812399 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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C P C COMPAÑIA DE PRODUCTOS CLINICOS LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 01
DEL 21/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 01812400 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SPTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
INVERSIONISTAS ESTRATEGICOS SAS ACTA  No. 02      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812401 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO. Y ACTA
ACLARATORIA .
 
EUROTRADING SEEDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812402 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
NASHI TRADING LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 319     DEL
25/02/2014,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812403 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
NASHI TRADING LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 52      DEL 14/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812404 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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COLARTEX S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812405 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
BITART INTERACTIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 01812406 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EQUIPOS Y ASFALTOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812407 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
CLOSET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812408 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AUTOMOTORA NACIONAL S.A AUTONAL S.A. ACTA  No. 1       DEL 23/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812409 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
HAROLD ZEA & ASOCIADOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812410 DEL




CLEAN & IRON SERVICE COLOMBIA S A S ACTA  No. 008     DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812411 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
G O TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES SAS ACTA  No. 1       DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812412 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE .
 
INTERLIBRANZA S A S ACTA  No. 8       DEL 25/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812413 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
JURISTOUR'S S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812414 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE A LOS REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE POR NO ESTAR OBLIGADA LA
SOCIEDAD A TENERLOS POR LEY.
 
SOLUCIONES PUBLICITARIAS AVISOS YA SAS SIGLA SPAY SAS ACTA  No. 6       DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812415 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
AGR SOLUCIONES SAS ACTA  No. 12      DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812416 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE (REG 01811991).
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POVEDA SALGADO & ASOCIADOS LTDA SIGLA P & S ASOCIADOS ACTA  No. 40      DEL
28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812417 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
EDICIONES REVISTA PERITAJE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y SU SIGLA SERA
EREPE S A S ACTA  No. 3       DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812418 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
ESTRUCTURA Y ACABADOS SANCHEZ RUBIO LTDA ACTA  No. 1       DEL 25/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812419
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
EDICIONES REVISTA PERITAJE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y SU SIGLA SERA
EREPE S A S ACTA  No. 4       DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812420 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
JOHGLOC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812421 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FH SERVICES COLOMBIA LTDA ACTA  No. 005     DEL 24/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812422 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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CARGA MUDANZAS COLOMBIA S A RESOLUCION  No. 001288  DEL 19/11/2007,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812423 DEL LIBRO 09. SE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO
DE TRANSPORTE  TERRESTRE AUTOMOTOR  DE CARGA .
 
YIELD OPTIMIZATION INTELLIGENCE S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812424 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE.
 
INSERT INTEGRADORES DE SERVICIOS TECNOLOGICOS SAS ACTA  No. 20      DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812425 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMPRESISTEM S A ACTA  No. 83      DEL 05/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812426 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y DIRECTORA DE COMERCIO EXTERIOR PRINCIPAL. .
 
IMPER&AL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812427 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PUBLI SCREEN IMPRESOS Y ESTAMPADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL




CONSULTORIA PROYECTOS OBRAS E INGENIERIA S A S SIGLA CPO INGENIERIA ACTA  No.
002     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 01812429 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
BONITOUR SAS ACTA  No. 02      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812430 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE GUATAQUI
(CUNDINAMARCA).
 
INLEBA LTDA ACTA  No. 16      DEL 21/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812431 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
GFI EXCHANGE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812432 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL (PERSONA NATURAL).
 
GRABADOS Y CORTES S.A.S ACTA  No. 07      DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812433 DEL
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LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 18 Y  27.1
CREANDO LA JUNTA DIRECTIVA.
 
AKRA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 165     DEL 06/02/2014,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812434 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE ARBOLEDA YASMOHUROFF EDUARDO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AKRA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 165     DEL 06/02/2014,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812435 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE ARBOLEDA YASMOHUROFF EDUARDO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERINMOBILIARIAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/02/2012,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812436 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
GRABADOS Y CORTES S.A.S ACTA  No. 07      DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812437 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SERVICE & QUALITY HUMAN RESOURCES S.A.S. ACTA  No. 16      DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812438 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
AKRA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 165     DEL 06/02/2014,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812439 DEL LIBRO 09. EN LA
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SUCESION DE ARBOLEDA YASMOHUROFF EDUARDO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ENZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812440 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES CASTILLO MORENO SAS ACTA  No. 2       DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812441 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTA
ADICIONAL .
 
AKRA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 165     DEL 06/02/2014,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812442 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE ARBOLEDA YASMOHUROFF EDUARDO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES CASTILLO MORENO SAS ACTA  No. 2       DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812443 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTA
ADICIONAL.
 
AKRA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 165     DEL 06/02/2014,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812444 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE ARBOLEDA YASMOHUROFF EDUARDO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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MAXIENVASES C&C SAS ACTA  No. 002     DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812445 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SANTIAGO ROJAS POSADA & CIA S C A EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812446 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
C HAIME Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 351     DEL 17/02/2014,  NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812447 DEL LIBRO 09.
DELEGACIÒN DE LA REPRESENTACIÒN LEGAL DE LA SOCIEDAD EN DOS GERENTES LOS
SEÑORES  JONATHAN ZACK HAIME Y SAMUEL JASON HAIME. .
 
REDECOMPUTO LTDA ACTA  No. 1       DEL 04/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812448 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MAXIENVASES C&C SAS ACTA  No. 003     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812449 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PIRAQUIVE GRANOS DE MI TIERRA Y CIA S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 146
DEL 27/01/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812450 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JOSE OVIDIO PIRAQUIVE LAGUNA COMO UNICO
SOCIO GESTOR Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD..
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RAPIDO GIGANTE S.A. ACTA  No. 71      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812451 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL TERCER RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
FINITO INSUMOS PARA JOYERIA LTDA ACTA  No. 7       DEL 31/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812452 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRODUCTOS NATURALES SEMILLAS DE LA TIERRA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 01812453 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y
NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL  (GERENTE GENERAL).
 
GYM COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 04/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812454 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
FINITO INSUMOS PARA JOYERIA LTDA ACTA  No. 8       DEL 31/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812455 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VISUAL POINT S A S ACTA  No. 53      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812456 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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DELTAVALORES & VALORES S A S ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812457 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LTDA. MODIFICA:
NOMBRE, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO Y  VIGENCIA. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
TIERRA Y MAR IMPORTACIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812458 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MANUFACTURAS C Y C SAS ACTA  No. 2       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812459 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CAPITALAIRES S A S ACTA  No. 005     DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812460 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL
PAGADO..
 
MANUFACTURAS C Y C SAS ACTA  No. 2       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812461 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
SPIRITS & CO  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812462 DEL





REFRIGERACION TODOFRIO LIMITADA ACTA  No. 17      DEL 04/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812463 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO , VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, MODIFICA CAPITAL




QQ FOOD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA QQ FOOD
SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812464 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR (PRINCIPAL).
 
COLCEREALES SANTAMARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812465 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
LAVASECO SERVI-PRESS SAS ACTA  No. 02      DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO




AB ASESORES CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812467 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERNETE
GENERAL Y SUPLENTE.
 
TRANSITION INVESTMENT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
03/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812468 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
TASTE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/02/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812469 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
TASTE S A S ACTA  No. 04      DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812470 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO ..
 
IMPERIUM FITNESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812471 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)Y
SUPLENTE .
 
TOOL OIL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812472




KERADERM S.A.S ACTA  No. 8       DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812473 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PRESTATODOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812474 DEL LIBRO
09. RENUNCIA DE GERENTE, SEÑORA CASTRO ABUCHAIBE TATIANA LEONOR .
 
NEGOCIOS LA PLAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812475 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMMERCIAL DESIGN S A S ACTA  No. 003     DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812476 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PETRODLUNA COLOMBIA SAS ACTA  No. ______ DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812477 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA MANIGUA IDEAS E IMAGEN SAS ACTA  No. 01      DEL 12/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812478 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
OPTIMA FINCA RAIZ SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812479 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
UNION DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA CON LA SIGLA U.S.S.I. LTDA
ACTA  No. 3       DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 01812480 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA .
 
PADILLA RUIZ EVENTOS Y BANQUETES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812481 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALTOS DE SANTA SOFIA S A ACTA  No. 15      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812482 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
O&C CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812483 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
LA MANIGUA IDEAS E IMAGEN SAS ACTA  No. 01      DEL 12/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812484 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
PARAFANTOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 427     DEL 16/04/2012,  NOTARIA 12 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812485 DEL LIBRO 09. EN LA
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SUCESION DE JORGE ENRIQUE TORRIJOS QUINTERO SE ADJUDICARON EN COMUN Y
PROINDIVISO LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COPCISA SAS ACTA  No. 19      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812486 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRESIDENTE,  GERENTE  Y PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SOMFY COLOMBIA S A S ACTA  No. 8       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812487 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
WOODEN PERFILERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812488
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SOMFY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812489 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
MIWARD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812490 DEL




ECAB ENVIRONMENTAL CONSULTING AND BUSINESS SAS ACTA  No. sin num DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812491 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
KAIROS ILUMINACION Y ELECTRICOS SAS ACTA  No. 002     DEL 01/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812492
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  (ELECCION DE FORMA
INDEFINIDA).
 
KAIROS ILUMINACION Y ELECTRICOS SAS ACTA  No. 002     DEL 01/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812493
DEL LIBRO 09. RATIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTERNATIONAL LANGUAGE GROUP SAS ACTA  No. 2       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812494 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
DIGITAL CINEMA SERVICES "DCS" SAS ACTA  No. 002     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812495 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL ,  MODIFICA OBJETO SOCIAL,  MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL,  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
INVERSIONES ARBELAEZ Y RESTREPO SAS ACTA  No. sin num DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.




MOTORES ELECTRICOS INDUSTRIALES SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 18      DEL
03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812497 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
DIGITAL CINEMA SERVICES "DCS" SAS ACTA  No. 002     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812498 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES ( GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE) .
 
C J N MANTENIMIENTOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 01812499 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01812200
DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO INDICAR QUE EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA ES:  C J N MANTENIMIENTOS INTEGRALES SAS FALTO INDICAR EL TIPO
SOCIETARIO..
 
PRO BUSINESS GROUP COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812500 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE..
 
WANDER CLASSIC & CIA LTDA ACTA  No. 1       DEL 08/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812501 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
MULTINEG S A S ACTA  No. 8       DEL 02/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812502 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
WANDER CLASSIC & CIA LTDA ACTA  No. 1       DEL 08/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812503 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA ..
 
ATOMIC ARTE Y DISEÑO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812504 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL..
 
HELYARCO S A S ACTA  No. 08      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812505 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
OUTFIT STOREHOUSE S.A.S ACTA  No. sin num DEL 04/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812506 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JARAMILLO PEREZ Y CONSULTORES ASOCIADOS S R L LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0145
   DEL 11/02/2014,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812507 DEL LIBRO 09. ADICIONA OBJETO SOCIAL.
 
COMERCIALIZADORA ROZA S.A.S ACTA  No. 2       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812508 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
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BRAIN BASED EDUCATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812509 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL  REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
GOOD INSPECTION LTDA ACTA  No. 002     DEL 20/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812510 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
SAE SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE ENERGIA SAS ACTA  No. 02      DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812511 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GAITAN BERMUDEZ ASOCIADOS S A S ACTA  No. 26      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812512 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ALCOMEXTRANS SAS RESOLUCION  No. 02163   DEL 02/10/2003,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812513 DEL
LIBRO 09. Y RESOLUCION 1479 DE 2010. SE HABILITA A LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA COMO  EMPRESA  DE TRANSPORTE PUBLICO  AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD  DE
CARGA .
 
SUMINISTROS BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812514




LIDERAZGO & TRANSFORMACION S.A.S. ACTA  No. 12      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812515 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER, SEGUNDO Y SEPTIMO REPRESENTANTES LEGALES
SUPLENTES.
 
RUBEN MACIAS BE S A S ACTA  No. 020     DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812516 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNOLOGICOS S A S SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA ACTA  No. 005     DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812517 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
INSUMOS MORETTI LTDA ACTA  No. a009    DEL 31/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812518 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL






EXCELCREDIT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812519 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
PERSIANAS Y ENROLLABLES SAFRA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin     DEL
27/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812520 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
EXCELCREDIT S A S ACTA  No. 05      DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812521 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
HECATEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 233     DEL 27/02/2014,  NOTARIA 70 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812522 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
SUPER GRUAS 50 S A S ACTA  No. 001     DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812523 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
REDES Y CABLES SAS ACTA  No. 2       DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812524 DEL LIBRO 09.




TREFIMALLAS S A S ACTA  No. 11      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812525 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
EXPOR MANIQUIS DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
26/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812526 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
A Y B INGENIERIA DE VALUACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812527 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
EXTRA INVERSIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 505     DEL 20/02/2014,  NOTARIA
 5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812528 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
CIPRES SEGURIDAD Y PROTECCION LTDA ACTA  No. 007     DEL 13/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812529 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
NOVO GROUP S. A. ACTA  No. 8       DEL 11/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812530 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS / FIJA RAZON SOCIAL , DOMICILIO
, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y ´PAGADO / MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA
Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
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SUPRIME JUNTA DIRECTIVA Y REVISORIA FISCAL  // COMPILA ESTATUTOS ..
 
DARCOMEX SAS ACTA  No. 1       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812531 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
SANZ Y CHEJAB DENTAL CLINIC S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812532 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
SANZ Y CHEJAB DENTAL CLINIC S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 01812533 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
TRANSCARGA LOGISTICS S A  S RESOLUCION  No. 433     DEL 20/12/2013,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
01812534 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE RESUELVE HABILITAR A LA
EMPRESA DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO  DE
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
.
 
TRACTORES Y MOTORES DE COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 01812535 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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COOPYAS SAS ACTA  No. 10      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812536 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
C I AGROAROMAS S A S ACTA  No. 10      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812537 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
FRIGOLATINO SAS ACTA  No. 06      DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812538 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
REDES Y URBANISMO REP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812539
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INMUEBLEXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 01812540 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
MORENO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00194789 DEL
LIBRO 11. ENTRE MORENO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE Y CATERPILLAR COMERCIAL S A DE
C V SUCURSAL COLOMBIA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
PLASMAHIERROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00194790 DEL LIBRO 11. SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA ENTRE FINANCOMB BS LTDA
(ACREEDOR PRENDARIO) Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (DEUDOR PRENDARIO)..
 
INGENCAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00194791 DEL LIBRO




5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
BIOCIENTIFICA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/06/2011,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00020563 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR:
BIO RAD LABORATORIES INC.
 
DIDACTICOS Y LIBROS DIDACLIBROS LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 00020564 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADO POR CAE HEALTHCARE.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
FERNANDEZ & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341072
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA MASCOTERIA PET SHOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MASTERCAPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341074 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
K-FILM SAS ACTA  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341075 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ORIGEN COLOMBIA EXPORTACIONES S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
7NET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341077 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PA PIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341078 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES LAYTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ JIMENEZ YURI ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341080 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCIONESJM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 03341081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIETO RODRIGUEZ ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0226805 DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341082 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DASAN SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341083 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
ENCOFRAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO




GARCIA VELEZ FREDDY ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341085 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON CANO ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341086 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ESTERLING NEUTA JOSE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ NAJAR CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341088 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MORENO SASTOQUE MISAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341089 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE CASTILLA LA NUEVA (META) A FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA).
 
ROCHA FORERO CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341090 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERRETORNILLOS EL PORTAL DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341091 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACEVEDO AGUIRRE BLANA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA ORQUIDEA DE LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341093 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ DE RODRIGUEZ ARCELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341094 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARADOR LOS ALMENDROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA ESQUINA D.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341096 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SE SOLUCIONES EDITORIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341097 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SE SOLUCIONES EDITORIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
XTREME MOTO RIDERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341099 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA FABIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341100 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAMARGO GONZALEZ ARMEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CADENA ARIAS ORMINSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341102 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CACHARRERIA DE TODITO V A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341103 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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DIANA CAFE EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341104 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑETONES ESPINOSA BLANCA FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341105 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VAPTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341106 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AZUL Y ROSA BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341107 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EDISA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341108 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TUBERIAS DIESEL DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341109 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSOLEG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO




COMUNICACIONES JJ ALVARADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341111 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MECATECNIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341112 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CACERES MEDINA DORA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA SERVIDROGAS Y MINI MARKETIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341114 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JAMCAR SOLUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341115 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPERMERCADO EL MANA DE SAMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341116 DEL




VARGAS DE VARGAS ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341117 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES Y COLCHONES LUNA BEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VICTOR GUANTIVA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 03341119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIMOS A TIENDAS DE CUNDINAMARCA COMUNICACION  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341120 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIMOS A TIENDAS DE CUNDINAMARCA COMUNICACION  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341121 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTER TOUR - AGENCIA DE VIAJES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341122 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341123 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTAURANTE DONDE NELSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
YUSUNGUAIRA TRIANA LEIDY JHOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341125 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA Y CIGARRERIA K Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341126 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COLMENARES GUERRERO KAREN VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341127 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MER.K.FACIL FUTAS VERDURAS Y ABARROTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341128 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO RAL S.A.S ACTA  No. 13      DEL 17/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341129 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A ARMENIA.
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FRIONEG SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341130
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTAURANTE BAR LOS CRISTALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341131 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VILLALBA DELGADO MOISES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341132 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
YOPAL (CASANARE).
 
DROGUERIA A SU SALUD JD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341133 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORJUELA ACOSTA MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341134 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVILA CASTAÑEDA LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CUAICAL ALPALA CRUZ SALOME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ RIVEROS MAURICIO COMUNICACION  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341137 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUEVEDO DE HERRERA SARA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341138 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGROPECUARIA SION S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341139 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROPECUARIA SION S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341140 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SASAYMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341141 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA CUATRO ESQUINAS LAS VILLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341142 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RADIADORES LEAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341143 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DMA INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341144 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DMA INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341145 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTRO GONZALEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA BEAUTY FACTORY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341147 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NIÑO DIAZ LEIDY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MI MACARENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO BELTRAN FABIAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STUDIO INC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341151 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
WOK + SUSHI TELEPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341152 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROTECCIONES LABORALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341153
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAYCOLM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 03341154 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CANDYS FACTORY UNICENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341155 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO TECNICO J M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341156 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AM CARGA SUPREMA S A S ACTA  No. 02      DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341157 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
.
 
BARRIOS VEGA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALEANO GONZALEZ NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS PANQUEVA ADRIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VARGAS PULIDO CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ CALVACHE NURY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANIZACION CF MULTIJUEGOS S A S ACTA  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341164 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA CANASTA CAMPESINA NGG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341165 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERRATO MAHECHA LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABSOLUT SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA RAMIREZ FANNY YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SY BAGS & CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341169 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MACDONNELL CARVAJAL MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO NURY SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341171 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SY BAGS & CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341172 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASA DEL ARRASTRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ BOLAÑOS & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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FERRECTRICOS E ILUMINACIONES SERRATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341175 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PROGRESO SEBASTIANSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMADOR OSPINO JUAN ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LARA PINILLA SULID YINED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAZARES PRECIADO ROSA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES SULID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO CARMENZA FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA




SANCHEZ MORENO MARTHA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ PEÑA LEIDY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIMOTO SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341184 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MINITIENDA EL OASIS LP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS RUEDA OSCAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTENTO CARRILLO ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES ZARUT J L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ BELTRAN MYRIAM ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LAURY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341190 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ RICARDO JONNATHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341191 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ TOVAR MARLON RICHARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CITY PARKING  S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341193 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMARGO DE VALLARINO FLOR MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INDUVARG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 03341195 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ORTEGON GUTIERREZ MELIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FINAS LA RIVERA D Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341197 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MESTRA CHARRIS JANIA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341198 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES MONTEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTO GILMA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341200 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA REBAJA1 S G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
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03341201 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MISCELANEA JUANDYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341202 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ SANCHEZ JOSE DIOMEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA TRAVESURAS COMUNICACION  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341204 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZARATE GALINDO MARIA DEL CARMEN COMUNICACION  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341205 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRANSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341206 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIADOS COMERCIALES ALICOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341207 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ALIADOS COMERCIALES ALICOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341208 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCCIONAPARTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341209 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCCIONAPARTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341210 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEON CIFUENTES MIRYAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA KAIROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341212 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TABERNA BAR LA BARRA DEL JIMIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341213 DEL




AMEDIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341214 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PINTURAS Y ACABADOS JM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DOTSEGIN SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341216 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ORNAMENTACION & VENTA J. AGUDELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341217 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IGUANA 4X4 S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341218 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICOS C.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341219 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ CARLOS ABELARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341220 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MADERAS LOS DOS AMIGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341221 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAÑON RODRIGUEZ BERNABE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341222 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AREVALO SAENZ HUGO ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES CARRILLO Y CARRILLO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341224 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RIVEROS RIVEROS GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LOS CEREZOS NY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341226 DEL




ACERO QUINTERO YUDY ELISETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341227 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARPINTERIA SAMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341228 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAYONA CASTILLA JESUS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL Y RESTAURANTE GUAYABETAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341230 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONDE FERCHO G R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341231 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS PZR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341232 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARIN ZAMUDIO WILSON EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341233 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CESALTEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341234 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CESALTEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341235 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMUNICACIONES WEM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341236 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FRUTOS FRESCOS LA GRAN MANZANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 03341237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR DONDE CESAR GRAJALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341238 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CULMA YAGUARA LIDIA YANNETT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FARFAN MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRIGO CARNES BRAHMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACHARRERIA Y PAPELERIA COMUNAL DE FUNZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341242 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PINZON ESPITIA OLEGARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341243 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FUNZA (CUNDINAMARCA).
 
PROVISIONES Y SUMINISTROS MUNDIAL E U ACTA  No. 004     DEL 28/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341244 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
HIGUERA PEREZ ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




IDAFIELD INVESTMENTS DE COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 412     DEL
22/02/2014,  NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FANDRETTY COACH ASESORIAS CONTABLES & SEGURIDAD INDUSTRIAL DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 01/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341247 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
ZARATE MENDOZA GERALDY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HENAO SAUL DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA SALGUERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SPA EXCLUSIVO PARA HOMBRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO A-PRUEBA, U.T. BOGOTA - TERMINAL DE TRANSPORTES
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341252 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ENTIBADOS E INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341253 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOCHILEARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341254 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEYAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341255 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MOYANO ROMERO LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO YHWH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCES SECRETOS ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341258 DEL




INGETHERMIC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341259 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FANNY IRALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341260 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAPIERO POLOCHE SILVERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D, CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341262 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCCIONES CARREÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIBERCOMUNICACIONES R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341264 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CENTRO ODONTOLOGICO SALUD ORAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341265 DEL LIBRO
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15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDEZ RAMIREZ INGRID CATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTO RET II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341267 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA INTERCALZADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 03341268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ RIVERA JOSE PARMENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREPAS JARAMILLO DE MEDELLIN PARA EL MUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341270 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIMETIME MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341271 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PRIMETIME MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341272 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARGAS CHAPARRO BUEN ERGES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARINAS SALAMANCA FAVIO ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSIDE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341275 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA VASQUEZ LUIS ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341276 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTE VISION SAS ACTA  No. 1       DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341277 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
MEFE SAS EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 4001458 DEL 04/02/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL




PALMETTI PRODUCTOS ALIMENTICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341279 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO NOESIS SAS ACTA  No. 21      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341280 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
SURTI ASEO KAREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO ¨EL TERCER CIELO¨ VIMASER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341282 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FONSECA FONSECA BETTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341283 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS DE MENDEZ CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ECOCIV ING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341285 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ELLYT PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341286 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HAIR PERFORMANCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTEALEGRE CIFUENTES JAIR HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES RIOBLANCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPTIMO INGENIERIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CUCHALA JOJOA JENNY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RODRIGUEZ PERDOMO YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑO METALICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341293 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BILLARES LA 49 A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALIBIO CASTILLO GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA MARC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA MARTINEZ IVAN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CAPITAL REPUBLIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JOAQUI ORTEGA MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341299 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA URBANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341300 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORO VEGA CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341301 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEPOSITO DE MADERAS DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341302 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES PEÑA GLORIA ARACELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341303 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIDRALARPI PROFESIONALES ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
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BAJO EL No. 03341304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR LAS MONAS VEGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN DE BATERIAS Y ELECTRICOS GC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341306 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTUDIEMOS ABROAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341307 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBIANO ROJAS MAGDALENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341308 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDIAL DE TEXTILES E M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341309 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INKSTER S A S ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




CABINAS DE LA SEXTA FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341311 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ GOMEZ LUIS MIGUEL FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341312 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CROWN & SILVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341314 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FLORIAN GUZMAN JEFERSSON JAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ALONDRA ALMACEN DE MASCOTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341316 DEL




4 ESTACIONES CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORJUELA PEREZ LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAZ FREDI CLAUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341319 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTROMISCELANEOS N.1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341320 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PDF PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341321 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DISEÑO E INGENIERIA METALMECANICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECTROMISCELANEOS N.2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341323 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTES GUERRERO KAREN LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECPRINT SOLUCIONES COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLDA MAK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA  LA 18  JF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ MEDINA OSCAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIAÑO ESPITIA CRISTIAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PICANHA PARRILLA OM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUEMBA GUANUME JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO LONDOÑO YENI ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341332 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE T Q VER PANAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341333 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO GOMEZ PEDRO ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341334 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAVILA MELO WILLIAM FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LOPEZ ORTIZ MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEUMI SAS ACTA  No. 1       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341337 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
GERENA ANGULO JOSE YIMMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA VIVERES Y PRODUCTOS LA 48 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341339 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRAVO ZAMBRANO ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIDROSANT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341341 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
OCAMPO SABOGAL JENNY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PANADERIA GRAN MANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341343 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALEXANDRA PALOMINO GONZALEZ CONSULTORIA INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS GUZMAN NANCY LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JURISLEG SERVICIOS LEGALES Y SERVICIOS EN SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMARGO GUANCHA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341348 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMIDAS RAPIDAS FRONTERAS 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341349 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARON CORTES BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341350 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
MISCELANEA Y PAPELERIA SPIRIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341351 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS MAKEN L.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ DIAZ DANIELA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341353 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANERO ALEJANDRA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341354 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHOCONTA MENDEZ ANGELA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EL SARTEN DE ORO JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUSIBERIA LTDA ACTA  No. 5       DEL 27/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341357 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
GHL 93 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341358 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LUGEN OPTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341359 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES SUME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STILOS Y COLOR MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341361 DEL LIBRO 15.




DELGADO CABRERA JAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341362 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUSA MORA LEIDY GISETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA & PASTELERIA CROISSAPAN H C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341364 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CHAVARRO BOLAÑOS OSCAR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELIEXPRESS TERMINAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341366 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA PUNTO 25 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341367 DEL




PARDO TORRES CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341368 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAXSECURITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341369 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUBIC 33 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341370 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORDOBA SANABRIA ANDRES MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSCAR BOMBAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341372 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA GARCIA MARIA IVONNE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341373 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL  .
 
SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341374 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EDUARD CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341375 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESCARRAGA FAJARDO GLORIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑUELA CADENA FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAGUA ROJAS MARIA ELVIA FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341378 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AYALA MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANIZACION ROI S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RAMIREZ LOPEZ MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS RECUERDOS DE ELVIA FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341382 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA EDUARD 2 RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341383 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CREACIONES BRAYAN STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341384 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCKOLA VIDEO BAR EL TRIUNFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341385 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PENULTIMO SUEÑO SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 193     DEL 10/02/2014,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341386 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRUAS SAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341387 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUCIONES JGB LOPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341388 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUALIMENTOS SABOR DE MI TIERRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341389 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUALIMENTOS SABOR DE MI TIERRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341390 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL PUNTO DEL REMATE DE LA 94 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOOD MUSIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341392 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVERA NEUTA YOLANDA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOPEZ SIERRA HECTOR ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341394 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIGUAQUE SARMIENTO LUZ ESTRELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROPECUARIA SAN RAIMUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341396 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DOMINGUEZ RODRIGUEZ URIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341397 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POMPEYO DE RAMIREZ CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341398 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA SANCHEZ LUBIAN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341399 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RED DIGITAL GRAFICA SAS ACTA  No. 001     DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341400 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINZON OLAYA DELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ OVIEDO LAURA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOLAVADO J.J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341403 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES STIVEN YR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAPARRO PINILLA OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341405 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIERBABUENA A R.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341406 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ESTURCOOL E INSTALACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ SANCHEZ EDGAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS SOTELO WILIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KEVINTEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 03341410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
VARGAS CORTES ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAKLEIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341412 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PARQUEADEROS SAN FASON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341413 DEL




GALEANO SANCHEZ DIYOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA MONAPIZZA QUINTA PAREDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341415 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDONA RODRIGUEZ MARIA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DULCEY CORZO LUIS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVENTOS EL BOSQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS LACTEOS FRUTYCREM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARRILLO CARDENAS NELLY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341420 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUBEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341421 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CELUQUIMICA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341422
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URIYMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 03341423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
D TODITO M C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341424 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE UNION SANTANDEREANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341425 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RADIO FREQUENCY CONNECTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sIn num DEL 01/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341426
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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REFRIGYLAV FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341427 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEJIA PASOS LUIS ANTONIO FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341428 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FAMIVIVIENDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341429 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BENAVIDES GUTIERREZ RAFAEL JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341430 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARMAR INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341431 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARMAR INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341432 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LASCAUX CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341433 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LASCAUX CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341434 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LASCAUX CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LASCAUX CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341436 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLGB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341437 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CORE ALLIANCE GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341438 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOCIEDAD FABRICANTE DE PINTURAS Y COMERCIALIZADORA FERRETERA PINTASOFT LTDA
PINTASOFT ACTA  No. 003     DEL 21/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




RRD INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341440 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARO IBAÑEZ OSVALDO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRINCESA CHIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341442 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PRINCESA CHIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341443 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRINCESA CHIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341444 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALDES JARAMILLO MARIA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341445 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPAQUES MARTINOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341446
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FULL EXPRESS 2004 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341447 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FULL EXPRESS 2004 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341448 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAN RICO DE LA CR 10 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341449 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN BOHORQUEZ RITO DELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341450 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES RECREO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341451 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LADINO GARAY SIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EMOTHION RELAX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341453 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AUTOPRO SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341455 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMELO CARDENAS NANCY YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CIGARRERIA TOLIMA BP FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341458 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PREGONERO MUÑOZ GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




A&G SOLUCIONES CORPORATIVAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
JD VARIEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA RANCHO Y LICORES MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341462 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CELIS BARRETO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341463 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TENTACIONES 26 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MICELANEA LOS POPULARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341465 DEL




COMERCIALIZADORA COSTA DORADA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2014,
______ DE ______ INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341466 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
SANDOVAL MARIÑO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA A SU SALUD J D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERSIANAS LUZ Y VIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341469 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUENTES RICO MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER LUIS EDUARDO TALERO FONSECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.




TALERO FONSECA LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341472 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDIAS LORENA KATERIN LK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341473 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SYDALD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341474 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACUÑA LAVERDE GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341475 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA CITY HOGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVE AMBIENTES SAS ACTA  No. 3       DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341477 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
PAPRIKA JD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ORKAGROUP S A S ACTA  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341479 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
C M ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GERMAN BALLESTAS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341481 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CALZADO J M A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAVARRIAGA VILLARRUEL MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
T COL TRANSFORMADORES SAS ACTA  No. 6       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341484 DEL




ROMERO CRUZ GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIGUEROA DE CORREA IRMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341486 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIBRODESCUENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341487 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LIBRODESCUENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341488 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIZZERIA PIZZA BURGUER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES ROCCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341490 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ROCCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341491 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CIGARRERIA JUANCHITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341492 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRAJALES ZAPATA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341493 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INARQTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341494 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUNTO SANTA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341495 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUNZA DE ALZATE MARIA FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO SAN PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341497 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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INVERSIONES CHEMAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341498
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMERO BUITRAGO JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATIÑO CAMPOS MARIA ELVIRA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341500 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA NUEVA SAN STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA TOCASANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341502 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA BOUTIQUE DEL CUERO NO. 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341503 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON VELASQUEZ HELIODORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PUNTO P 45 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341505 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ HAGEMAN JESSICA HELENA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341506 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA FRAMEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 11      DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341507 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA FRAMEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 11      DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341508 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FABEMP ADMINISTRACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341509 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ BUITRAGO EMPERATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341510 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FULLER PLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341511 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUZMAN QUIROGA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECO CALENDULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341513 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ VELASCO ALONSO EMIGDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341514 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPO DE TEJO EL RECREO DE SILVANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341515 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341516 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VELASQUEZ SALGUERO LUZ VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C J N MANTENIMIENTOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA ALONDRA ALMACEN DE MASCOTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341519 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARMONIASS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341520 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA DOÑA LUZ EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR CALIFORNIA S.F. FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341522 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERNANDEZ ARANGO SANDRA UNICE FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341523 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASTILLO VELASCO JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL FIN DE MI GUAYABO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341525 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES DIAZ SAS ACTA  No. 1       DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341526 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROJAS MORENO ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ CORREA NANCY BIBINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGEL BARBOSA EVARISTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO MARTINEZ ALVEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341530 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUINTERO MARTINEZ ALVEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341531 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
M.U. LIMPIEZAS Y SOLUCIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341532 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TORRES GOMEZ ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341533 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OPTICA KAIROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341534 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PAPELERIA PAPEL Y TINTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AROMO PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BUSTAMANTE RONDON DIANA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341537 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGUJA DE ORO BORDADOS DE CARTAGO NO. 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341538 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
O L G GENERAL LEADER IN OUTSOURCING LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 08/02/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341539
DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA..
 
BARBER MAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341540 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SPORT MATCH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVI PROMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341542 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORALEZ GALLEGO LAURA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PROMOTORA GRAFICA MERCANTIL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341544 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOTORA GRAFICA MERCANTIL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341545 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPORT MATCH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341546 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUACATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341547 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUACATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341548 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CELY ROJAS NAPOLEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUAMARIANA CALDERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIQUETEADERO DOÑA GLORIA EL ANHELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341551 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ MENESES BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341552 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOSERVICIO SUPER OFERTAS LA 91 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341553 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRIETO GARZON PEDRO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341554 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOS COCHES CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341555 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRAGAN ALVAREZ ARBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CHURI DATIVA ALFREDO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GAONA ESTEBAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES HERNANDEZ YAMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES EN DISEÑOS M N S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341560 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BINTTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341561 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TERREROS JOSE EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTADORA ACROPOLIS CONSULTORES ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
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BAJO EL No. 03341563 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TALLERES JOSE MONASTOQUE PINEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341564 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONASTOQUE PINEDA JOSE RAMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341565 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALACIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341566 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARNES C.A.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METALICAS CHEPE FOMEQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341568 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ CARRANZA JENIFFER PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BALLEN CHARRIS PABLO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C I MEDICAL SUPPLIES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341571 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA SAN LUIS J.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341572 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES Y AGREGADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 04      DEL 03/06/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341573
DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE LA JAGUA DE IBIRICO
(CESAR) A BOGOTA.
 
ARIAS BALLEN CLARA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341574 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUANGA MARQUINEZ ANYELA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




" DONDE LAURIS " FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341576 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES CATALINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341577 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ BULLA MARTHA JEANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA DEOM VIVIAN PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOLAÑOS SAMBONI GERARDINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAIRS COLORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLORISTERIA   AZALEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341582 DEL




INFANTE LEON DINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341583 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ BUENO LYDA MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEMON TREE PASTELERIA VEGANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341585 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BAUL DE LOS REGALOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341586 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDOZA GONGORA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341587 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOSERVICIO VALERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SEDANO PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA CUBIDES LUIS DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341590 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALINDO RODRIGUEZ ANGIE ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO AGENCIAS COMERCIALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341592
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALFONSO CASTRO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUDELO SALAS JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DE TODITO.COM.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES FINAS DE LA CARACAS FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341596 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STOCK JEANS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341597 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHESSTOWN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEGUIA MORENO LEGUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO OLARTE CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO CREATIVO TEXTURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COLOMBIA ES KLOB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341602 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIA ES KLOB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLOMBIA ES KLOB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AREPAS AL CARBON LEGUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTO REPUESTOS EL RODANTE N C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341606 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA GMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341607 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ ROSAS CLARIBET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341608 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MOTO REPUESTOS EL RODANTE N C 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341609 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FALLA BOGOTA ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA 17 CONSTRUCCION Y FERRETERIA SAS ACTA  No. 2013-02 DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341611 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
RAMIREZ PAEZ JUAN GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGRIFUELS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341613 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGRIFUELS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341614 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COALIANZA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
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03341615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CAFETERIA N 3 PATRICIA MEJIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341616 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOUTIQUE CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341617 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BOUTIQUE CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341618 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFETERIA NO.1 PATRICIA MEJIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341619 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINZON CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ MARQUEZ FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SYSTEM EXPRESS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341622 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MISCELANEA DE TODITO PROMOCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341623 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAVES MENDEZ CLARA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASIAN TRADE AND MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341625
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDITORIAL MILLENIUM ENTERPRISE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341626 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PELUQUERIA SUEÑOS DE JOVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AUTOP ARTES DIESEL F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS VENTAS DEL SIGLO XXI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341629 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ RUIZ CRISTIAN LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341630 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALECHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 03341631 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INVERSIONES TEST REPUESTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LAS DELICIAS DE KYRIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341633 DEL




MAQUINARIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PEÑA MARTINEZ MONICA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ BOHORQUEZ ROSALBA FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341636 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA MONI'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLIVOS FIGUEROA ELSA YINETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341638 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LARA JIMENEZ DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENDITAS TENTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341640 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TAPIAS GARCIA PAULA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341641 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO VULKANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341642 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXTRACTOS Y PERFUMERIA 7 DE AGOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341643 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CENTRO DE CONTROL PSICOBIOENERGETICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341644 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE CONTROL PSICOBIOENERGETICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341645 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COCINA AL INSTANTE PULPAS Y VERDURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.




GARZON CUSGUEN CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341647 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APLICACIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
RESUELVE TU DEUDA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 03341649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUENTES CARREÑO LUZ MILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341650 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR CHAVELIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341651 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANCHEZ ARCOS YESID EDEMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PADILLA RUIZ EVENTOS Y BANQUETES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341653 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ CALVO JEYMI ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341654 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO TORRES ANDERSON ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA DROXY FARMA COMUNICACION  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341656 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGUIRRE OSPINA ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEER & COFFE CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL RHIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341659 DEL LIBRO 15. CANCELA
 360
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ STERLING AURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341660 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOWING SERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341661 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GIMAR ESTETICA Y SALUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MT INMOBILIARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO PARRA MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341664 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELLO GARNICA LUZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341665 DEL




DIGITAL COPY SOLUCIONES DIGITALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341666 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIGITAL COPY SOLUCIONES DIGITALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341667 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIERIA COLOMBIANA AMBIENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341668 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO VIA LIBRE D G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341669 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TORRES COY VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA TORRES MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOBADILLA SALGADO DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PIZZA CAFE ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341673 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MERCADO LACTEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341674 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL BENAVIDES GIOVANNY FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341675 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVANTY MUDANZAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341676 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCE MANIA BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES SABANERA SAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SURTIFRUVER ABASTICOS D.R. FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341679 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MORENO ALDANA ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341680 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO ALDANA ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341681 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINEDA RODRIGUEZ MARTHA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341682 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUAFF BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341683 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OCAMPO ARIAS EDILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YATE BUCURU EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MARIO HORTA DISEÑOS MECANICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341686 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FORERO VARGAS ZORAYDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA VARGAS ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANYELO LICORES CAFE Y CIGARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341689 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA CAPSUVIDA S A S ACTA  No. 2       DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341690 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA.
 
MOTOREMACHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341691 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SALA DE BELLEZA ELIZABET´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341692 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FROSSTY JP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y DULCERIA EL PUNTO DULCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341694 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ENCISO GUZMAN MANUEL ANTONIO FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341695 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LOS PAISAS  O.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENKI 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341697 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ CASTAÑEDA JENNY ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341698 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ PEREZ INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA EL SITIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341700 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ RINCON HECTOR FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341701 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ BAQUERO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXTINTORES LENDAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMORA HERNNADEZ MONICA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




H&M SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341705 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALCARAZ CASTAÑEDA VIVIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A D N TENNIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341707 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ GARIBELLO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI RANCHITO PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341709 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INGECOTEC S.A.S ACTA  No. 02      DEL 03/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341710 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A GRANADA..
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MONTOYA RAMIREZ CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE EXTREME IN BIKES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON ARAQUE LEIDY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALL NAILS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341714 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORDOBA TEJADA CARLOS CATON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS OCAMPO JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRA DIAZ MALVY JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CARNES FINAS DE LA CARACAS FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341718 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FORMA TU CUERPO CALLE 129 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341719 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLORES EXITO COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPRESA COLOMBIANA DE ENERGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 03341721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIWILL S PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALGADO RIVERA IRMA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341723 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR LA 17 VILLE MAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAMA LOS PAISAS A.O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE BAR MARY Y LUZ COMUNICACION  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341726 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INGENIERIA Y SOLUCIONES EFECTIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 03341727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARQUEADERO SANTABARBARA 119 SAS ACTA  No. 007     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341728 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
MONTEALEGRE TORRES BERTILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZERIA EL ENEMIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EQUIPOS A TIEMPO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341731 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRANOS Y MASCOTAS LA FORTALEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341732 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NARANJO GONZALEZ MARIA YANAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341733 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIOINGEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341734 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL GAVILAN NEGRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341735 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COPY / NEB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON CIRO MONICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




OLIVOS FIGUEROA ELSA YINETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341738 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FITATA CASTIBLANCO CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
3A ASESORIAS COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTOS INTEGRALES VITAL 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POMOD'ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341742 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ARJONA EDWIN TIBALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341743 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LOGIX SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341744 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONROY RUIZ UILSON FERLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PILOTAR CCF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROGER Y MAPPY INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTEX COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341748 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GEOAMERICA LTDA SERVICIOS GEOLOGICOS Y GEOFISICOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341749 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES AGUILA S.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALTAVISTA EMPRESAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341751 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALTAVISTA EMPRESAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341752 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAEZ FLOR MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERRA CLUB BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341754 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARROLL RAMIREZ KHRIS ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTENEGRO DEYANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PELUQUERIA DEYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARAMILLO OSPINA ANGELICA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341758 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAS ERRAZURIZ CONCIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341759 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAS ERRAZURIZ CONCIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ECOBELLISIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JEREZ PANADERIA PASTELERIA Y CIGARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341762 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TENDENCIAS MERY RUIZ PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341763 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUZ MERY RUIZ ORTIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341764 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERTIENDA JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341765 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUIKER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341766 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SIERRA HERRERA WALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOPAR INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341768
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GSS INGENIERIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO




GSS INGENIERIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341770 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GSS INGENIERIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341771 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GSS INGENIERIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341772 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA CIGARRERIA ALBER SIERRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341773 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO CESAR DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341774 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVAS IBARGUEN DISNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341775 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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IMPORTACIONES HERMANI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 01/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341776
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACADEMIA DE ARTES APLICADAS RAFAEL CLAVIJO ANGEL A.R.C.A ESTUDIO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341777 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SEITON GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341778 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AYALA CORZO MODESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXCELENCIA LEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341780 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMORTEGUI MARTINEZ YIMI MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COOLTURE INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341782
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARTE GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JUMP ING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341785 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIVAS FASHION JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341786 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INNOFAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341787 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOFAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341788 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CEAS CONSULTORES EMPRESARIALES ASESORES DE SEGUROS Y CIA SAS ACTA  No. sin num
DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DAZA ROCHA LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341790 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DAZA ROCHA LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341791 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VERA RODRIGUEZ RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341792 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ABASTECEDORES INDUSTRIALES LIMITADA ABASTIL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 03341793 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABASTECEDORES INDUSTRIALES LIMITADA ABASTIL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 03341794 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
IBARRA DESIGNS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341795 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUITRAGO GUERRERO FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANIFICADORA ROMA-PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAYER ELECTRONICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341798 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEGOCIOS INMOBILIARIOS J & J SAS ACTA  No. 01      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341799 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VARIEDADES GLORIA Y SEBAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341800 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ TORRES GLORIA CUSTODIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341801 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MAQUINARIAS Y TECNOLOGIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARCIA NARANJO MARTHA AGRIPINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341803 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SENIDENT SADE CANDELARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341804 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PROMYM SAS ACTA  No. 001     DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341805 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA SUPERFAMILIAR DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341806 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA SUPERFAMILIAR DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341807 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PUBLICMARKAS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341808 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DIGIPRINT SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MULTI OFICCE COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341810 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES CORREDOR MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES GIRALDO CASTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341812 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO GIRALDO JOSE DUBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341813 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIL JIMENEZ PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341814 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
BARRETO ORTEGA LILIA AHYDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341815 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUARIN RODRIGUEZ JORGE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TDS S A S TOPOGRAFIA Y DESARROLLO SISMICO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341817 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TDS S A S TOPOGRAFIA Y DESARROLLO SISMICO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341818 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO ALDANA ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341819 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NORTH AERONAUTICS TECHNOLOGIES AND SUPPLIES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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COMUNICACIONES LA 36 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341821 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOBILE GO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA SORIANO YENNY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERMOCOMPUESTOS DE AVIACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARNES Y FRUVER SUAREZ FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341825 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ TELLEZ ARLEY FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341826 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ NOVOA MARIA LUCRECIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CLAS PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUIKER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341829 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
TAIR INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341830 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SER SEGURIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341831 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SER SEGURIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341832 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DONDE FREDY BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IN PULSO DEPORTE SALUD & ENTRETENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
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EL No. 03341834 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
AUTOSERVICIO Y PARQUEADEROS SAN FASON LIMITADA CUYA SIGLA ES PARQUEADEROS SAN
FASON LTDA ACTA  No. 03      DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341835 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA. .
 
VANEGAS PARRA OSCAR YANITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341836 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y LICORERA HEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341837 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTO ALEYDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ADMINISTRANDO ESPACIOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341839 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADMINISTRANDO ESPACIOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341840 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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REYES NIÑO ELVIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341841 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOP DRESS 93 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341842 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ISAACS ECHEVERRY EMMA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341843 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ AREVALO VICTOR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROA SANTANA OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRINSUMOS PAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341846 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAMPOVERDE INTERNATIONAL CORP SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 532
DEL 27/02/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PLAY VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341848 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SUIKER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341849 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AVELLA CUTIVA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO CALDENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTENTO MOLINA MAYRA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341852 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BECOME COLOMBIAN LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341853 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BECOME COLOMBIAN LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
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03341854 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE SITIO CASA CANDELARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 03341855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANTANA RODRIGUEZ LUIS ADOLFO FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341856 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NUÑEZ CHAPARRO BERTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES ARENAS DISNEY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS ABUELOS DE MILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES CECI Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LINARES DURAN DIANA MERCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA FRUVERBELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341862 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CROMV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341863 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUSTOS MENJURA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO MENDOZA WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEUTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REVISTA CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 03341867 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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REVISTA CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 03341868 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BUITRAGO PAEZ MARIA ANTONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARREÑO GARCIA EDISON ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA SALAMANCA ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA MYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALLCOST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341873 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RUIZ VALENCIA DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341874 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PEREIRA (RISARALDA).
 
MISCELANEA DE TODITO PROMOCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341875 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS REYES LADY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO MORENO ZAIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMUDIO  LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE LA ESPAÑOLA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRAIN BREAKING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341880 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSPINA JIMENEZ WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGTECZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 03341882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DROGAS ZULIA BR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341883 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZAIMONS HAIR STYLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MEJOR ESTILO DEL GOLF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA PEDRAZA VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GASOLINA EXTRA 20 DE JULIO N 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341887 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RIVERA LEE MAJORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARCON DELGADO YENNI ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341889 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PENSEIRI ARCHITECTS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS MORENO MARIA ANUNCIACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARO GOMEZ MYRIAN JANETT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUPHING JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NASSER JALAFF MEDICAL WELLNESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA SAN BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341895 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVEROS BERNAL BLANCA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341896 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO ACO INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
LA FLACA Y SUS AMIGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUQUEN VILLAMIZAR DANIEL RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AMAYA CHITIVA YEIMI XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENSAJERIA HOY Y PARA YA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341901 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO SUAREZ OSCAR ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341902 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN GACHA JAIRO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341903 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PIQUETEADERO LAS MONAS Nª 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341904 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVAS RODRIGUEZ JEISSON DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENOVA WELLNESS VIDA Y RENACER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341906 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIPL SOLUCION INMEDIATA DE PRESTAMOS POR LIBRANZAS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341907 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA CANO JOSELITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341908 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAES CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAAVEDRA PALMA JOSE OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARCELO BUITRAGO ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO INMOBILIARIO Y JURIDICO OLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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CONTACTOS Y LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341913
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA MAIKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341914 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENITO BAQUERO ZULMA DEYANIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341915 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ACACIAS (META).
 
PAEZ BURGOS WILMER CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APOLO SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341917 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALA DE BELLEZA MECHITAS LINDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341918 DEL




TIENDA MI GABY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341919 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTTELLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ Y ORTIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341921
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELASCO OSPINA JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLO MOYA LUIS EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RONDON RODRIGUEZ RITA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN QUIROGA VICTOR ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PSICOHUMANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341926 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO BAUTISTA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341927 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES LA 36 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341928 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRANCO & ABOGADOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341929
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
BIGMATIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 03341930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AGENCIA RICO HELADO CIUDAD BOLIVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341931 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCADOS EL PORVENIR J D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341932 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCADOS EL PORVENIR J D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMACEN Y DISTRIBUIDORA SURTITODO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341934 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INVERSIONES TW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341935 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ SIERRA DEISY JACKELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESTRELLITA DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341937 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CAÑON MARIA LUZ DENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341938 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CHIMINI S A S ACTA  No. sinnum  DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341939 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
YUPANQUI CAYETANO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ ARGUELLO CHRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES T&M LTDA ACTA  No. 01      DEL 04/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341942 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
PAPELERIA Y CACHARRERIA SHAYNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341943 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CALZADO YUPANQUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y LLAMADAS EL LEON DE JUDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341945 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL SITIO DISCOTECA CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIJM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 03341947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341948 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
WHOLE NUTRITION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341949 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUITRAGO MORENO GLORIA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341950 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SPORTZONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA




ZETTAFLOPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341952 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CNE OIL & GAS S A S ACTA  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341953 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEGALOGISTICS 7X24 OPERADOR LOGISTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341954 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVICIOS JYD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341955 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CARVAJAL FLOREZ LUZ ENILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNION COMERCIAL DW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341957 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNION COMERCIAL DW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341958 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CIGARRERIA LOS RECUERDOS DE ELLA LA 92 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341959 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LE COOK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341960 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MUÑOZ PEREZ FABIAN GREGORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MPA DERECHO PENAL CORPORATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341962 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MPA DERECHO PENAL CORPORATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341963 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MPA DERECHO PENAL CORPORATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341964 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MPA DERECHO PENAL CORPORATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
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03341965 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LUBRI FILTROS L & L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341966
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MELLIZO MARIA MAGDALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIAL M & L S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341968 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIAL M & L S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341969 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COORATIENDAS 435 ATALAYAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341970 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EXITO DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341971 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SEGURIDAD Y VIGILANCIA EXITO DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341972 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ANGELUS SOFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341973 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ARIZA GAMEZ FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAGUNA LUNA LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUBRI FILTROS L & L SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2014,  ______ DE
______ INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341976 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
SOLER REYES LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341977 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA DONDE MALE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341978 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBEN DARIO BECERRA MONROY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLATANOS ARIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341980 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAMO CAPACITACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMESTIBLES SALSA DE AJO FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341982 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARAY PARDO TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341983 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUERRERO CASAS BLANCA NELBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VILLADIEGO DORIA URBANO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VFS COLOMBIA OK UAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03341986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGREGADOS RD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03341987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIA DAY TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341988 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
EMPANADAS Y COMIDAS RAPIDAS BACANAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341989 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES MEGA TAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341990
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
QUESOS Y LACTEOS LA VARQUEREÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341991 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ USAQUEN CAMPO ELIAS 'FALLECIDO' COMUNICACION  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03341992 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
BAR LOS TRES TOTASOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSERVICIOS J.P. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 03341994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA OFICINA DE LOS RODRIGUEZ COMUNICACION  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341995 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COLOMBIA DAY TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341996 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUCIONES PINEDA ARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341997 DEL




PUNTO DE ENCUENTRO BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341998 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TABERNA DOÑA OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03341999 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSTOS CORONADO OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342000 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ SALAZAR GENARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTI CUPCAKES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 01/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342002 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO ACCIONA S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 147     DEL
23/01/2014,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03342003 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
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CASTIBLANCO MORA VIRGINIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA Y DEL ADOLESCENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03342005 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA ERGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342006 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
COLOR COPIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342007 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE EL GRUMET DE LOS ABUELOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342008 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA SHAVOH EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342009 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA SHAVOH EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LUSOLE SAS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03342011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDOWEB PAGOSENLINEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342012
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARADA PINEDA RODRIGO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA PEÑA MARCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARISTIZABAL DE GOMEZ ROSALBA DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342015 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
LUSOLE SAS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03342016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAMA Y SUPER MERCADO VIZCAINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342017 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIZCAINO REYES JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342018 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA JAGZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUSOLE SAS 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03342020 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342021 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PANADERIA GACHANTIVEÑA LP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICA COLOMBIANA DE ORTODONCIA YABA SEDE ZIPAQUIRA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342023 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SALON DORADO ARTE Y DECORACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342024 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUSOLE SAS 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03342025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03342026 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2014/03/03'.
 
MODULINE OFFICE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342027 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA NIZA LJR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EZ GLOBAL SOLUTIONS S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342029 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SALAMANCA ACEVEDO RUTH OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VARGAS CHAVES SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASISTOUR TRAVEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO PRADO VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ PUENTE AEREO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03342034 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PUENTES MIRYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342035 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LOS ALEGRES DE LA PAMPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOCIEDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00172   DEL
10/02/2014,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03342037 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
OLARTE GARZON JOSE EZEQUIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LITISCOL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342039 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LITISCOL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342040 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ UNICENTRO BTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03342041 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSULTORIAS Y ASESORIAS L.F. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 03342042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ AUTOPISTA 97 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03342043 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CARRILLO GARCIA FELIPE ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUMSERVCOL SUMINISTROS Y SERVICIOS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 03342045 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CELUCENTRO PUNTO AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342046 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DELGADO MENDOZA LYDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342047 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA INDUSTRIAL DE COLOMBIA FINDUCOL FORMULARIO  No. ______ DEL
03/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342048
DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GEODENT LABS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03342049 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GUTIERREZ BERMUDEZ MAIROSENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMAGEN GRAFICA PUBLICIDAD E IMPRESION EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03342051 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMAGEN GRAFICA PUBLICIDAD E IMPRESION EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03342052 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORREA OCAMPO LIBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURIDAD SOCIAL Y SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARIACHI JUVENIL INTERNACIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342055 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CDR COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
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03342056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA SAN PEDRO LC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCADOS EL PORVENIR J D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EUROTRADING SEEDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342059 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LEIVIS JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342060 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RUIZ JOSA RUBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA PUNTO FIJO FORMULARIO  No. ______ DEL
03/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.




ALONSO CASTELVI EDGAR IGNACIO FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSORIO GUERRERO PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BITART INTERACTIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 03342065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ OVIEDO MELISSA CARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROFRUTOS LOS VIÑEDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRASAREPA DEL MAIZ A LA BRASA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342068 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES PACAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342069 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALONSO BLANCO JOHN ALEXANDER FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342070 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIPLASTICOS H Y C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLOSET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342072 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETANCOURT LOPEZ NATHALIA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOMINGUEZ MERCHAN JAIRO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LICEO SANTA ANA SUR MV FORMULARIO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342076 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BERMUDEZ PIÑEROS MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMAS Y ASOCIADOS 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342078 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI CELU . COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03342079 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL SANTANDEREANO FRUVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES COMPUIMPRESIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342081 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUQUE CALDAS DORIS CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342082 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR PALA Y SIWNG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342083 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OLAYA GARCIA MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342084 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LANCHEROS CAMARGO YULY YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASEG ALUMINIOS Y CRISTALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNION COMERCIAL DW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342087 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARIEDADES YULY YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342088 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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B C S ASOCIADOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342089 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOJICA VILLALOBOS ANGELLY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFA ALFREDO AMORE Y CIA  S A S  PODRA UTILIZAR SIGLA ALFA Y CIA S A S O  ALFA
AMORE Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342091 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALFA ALFREDO AMORE Y CIA  S A S  PODRA UTILIZAR SIGLA ALFA Y CIA S A S O  ALFA
AMORE Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342092 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRUZ CARDOZO LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO PINILLA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CRUZ NAVARRO HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342095 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO SALAMANCA SILVINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDICIONES REVISTA PERITAJE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y SU SIGLA SERA
EREPE S A S ACTA  No. 4       DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342097 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
BAR VIEJO CONCHIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO BISCAINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO VILLALOBOS JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOHGLOC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO




INTERNET PAPELERIA TATOCAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342102 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ QUINTERO ABILMAYDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LM FRUTAS Y VERDURAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICARNES J.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342105 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ITS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342106 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISCOTECA BAR DONDE MAYDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DROGUERIA DROGUIEXPRESS 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342108 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPER&AL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342109 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PUBLI SCREEN IMPRESOS Y ESTAMPADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 03342110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BONITOUR SAS ACTA  No. 02      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342111 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A GUATAQUI
(CUNDINAMARCA).
 
PAÑALERA GOTITAS DE AMOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342112 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HURTADO GALVEZ MARIA RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342113 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MUÑOZ HURTADO GLADYS CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342114 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO JIMENEZ JOSE DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342116 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES CASTILLO MORENO SAS ACTA  No. 2       DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03342117 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. ACTA ADICIONAL .
 
FREDINNO HELADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLICK.NET BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NORIEGA OCHOA AIDA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MAXIENVASES C&C SAS ACTA  No. 003     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342121 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
FREDINNO HELADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342122 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTAÑEDA OCHOA MARTA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDOZO LIMAS NELSY YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA HERRERA ANGIE YORLENYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS NATURALES SEMILLAS DE LA TIERRA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
FINITO INSUMOS PARA JOYERIA LTDA ACTA  No. 8       DEL 31/01/2014,  JUNTA DE




TIENDA SANTA RITA SS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DE VIVERES G L M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342129 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ SANCHEZ FABIO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342130 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANDROIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO
EL No. 03342131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PAEZ FERNANDEZ MARIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342132 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIERRA Y MAR IMPORTACIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342133 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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PAYARES PASTRANA GLORIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS TRES PODERES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPIRITS & CO  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342136 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
COLCEREALES SANTAMARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03342137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AB ASESORES CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03342138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPERIUM FITNESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342139 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
TOOL OIL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342140
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEGOCIOS LA PLAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342141 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PETRODLUNA COLOMBIA SAS ACTA  No. ______ DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342142 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PADILLA RUIZ EVENTOS Y BANQUETES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 03342143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNION DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA CON LA SIGLA U.S.S.I. LTDA
ACTA  No. 3       DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342144 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
O&C CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342145 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WOODEN PERFILERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342146
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MIWARD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342147 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIO FARMACEUTICO MEDINSER TEUSAQUILLO ACTA  No. 66      DEL 18/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342148
DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
SERVICIO FARMACEUTICO MEDINSER BOSA ACTA  No. 66      DEL 28/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342149 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
INVERSIONES ARBELAEZ Y RESTREPO SAS ACTA  No. sin num DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03342150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIO FARMACEUTICO MEDINSER KENEDY ACTA  No. 66      DEL 18/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342151 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
PRO BUSINESS GROUP COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342152 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIO FARMACEUTICO MEDINSER CANDELARIA ACTA  No. 66      DEL 18/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342153
DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
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ATOMIC ARTE Y DISEÑO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03342154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDINSER LTDA ACTA  No. 66      DEL 18/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342155 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
SERVICIO FARMACEUTICO MEDINSER TEUSAQUILLO ACTA  No. 66      DEL 18/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342156
DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
BRAIN BASED EDUCATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03342157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SERVICIO FARMACEUTICO MEDINSER CHAPINERO ACTA  No. 66      DEL 18/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342158
DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
SERVICIO FARMACEUTICO MEDINSER VILLAS DEL DORADO ACTA  No. 66      DEL
18/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 03342159 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
SERVICIO FARMACEUTICO MEDINSER SOACHA ACTA  No. 66      DEL 03/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342160 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
SERVICIOS PROYECTOS Y CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03342161 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS PROYECTOS Y CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03342162 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUMINISTROS BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342163
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUERRERO BLANCO LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 03342164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIO FARMACEUTICO MEDINSER SOACHA ACTA  No. 66      DEL 03/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342165 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
SUPER GRUAS 50 S A S ACTA  No. 001     DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342166 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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A Y B INGENIERIA DE VALUACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 03342167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DOBLETRES S.A. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 440     DEL
20/02/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
03342168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REDES Y URBANISMO REP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342169
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INMUEBLEXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 03342170 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
MEFE SAS EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 4001458 DEL 04/02/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 00002115 DEL LIBRO 19. SE DECLARA TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LA
SOCIEDAD MEFE SAS EN LIQUIDACION JUDICIAL.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
ORGANIZACION CF MULTIJUEGOS S A S ACTA  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00000675 DEL





5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL ELITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00235142 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION INTERNACIONAL LATINOS POR EL MUNDO ACTA  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
 ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00235143 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (SECRETARIO GENERAL)..
 
CENTRO DE INVESTIGACION DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL PUDIENDO USAR
LA SIGLA CORCINDEP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00235144 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CENTRO DE INVESTIGACION DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL PUDIENDO USAR
LA SIGLA CORCINDEP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00235145 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CONGREGACION MARIANA DE CABALLEROS Y JOVENES DE BOGOTA ACTA  No. sin num DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 00235146 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL
ARTICULO QUINTO DEL CERTIFICADO DE CONSTITUCION..
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CONGREGACION MARIANA DE CABALLEROS Y JOVENES DE BOGOTA ACTA  No. SIN NUM DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 00235147 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SECRETARIO).
 
FUNDACION HUMAN SERVICE & VALUE ACTA  No. sin num DEL 05/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00235148 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION TENNIS POR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00235149 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION TENNIS POR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00235150 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION COLSANAVID ACTA  No. 004     DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00235151 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE. Y ACTA ADICIONAL..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL ECODESARROLLO
ACTA  No. 16      DEL 13/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FUNDACION SOCIAL FUTURO COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00235153 DEL LIBRO
I. Y ACTA ADICIONAL. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION SENDEROS DE VIDA CON AMOR ACTA  No. 001     DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00235154 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU
SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION NACIONAL DE PROPIETARIOS DE ALMACENES DE COMPRA-VENTASANPROCOM.
ACTA  No. 01      DEL 03/07/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00235155 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION EDUK ACTA  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00235156 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
REVISOR FISCAL, REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y SU SUPLENTE..
 
ASOCIACION AGROPECUARIA DE MUJERES ACTIVAS CAMPESINAS ACTA  No. 015     DEL
03/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 00235157 DEL LIBRO I. NOBRAMIENTO JUNTA DIRECITVA.
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FUNDACION PARA EL DESARROLLO CORPORATIVO Y EMPRESARIAL FUNDACORP SIGLA
FUNDACORP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00235158 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00235159 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00235160 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION CLUB SOCIAL VALLE DEL CASIQUE ACTA  No. 001     DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00235161 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU
SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
CAMARA JUNIOR DE COLOMBIA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y ASOCIACION GREMIAL DE
PROFESIONALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00235162 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
CAMARA JUNIOR DE COLOMBIA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y ASOCIACION GREMIAL DE
PROFESIONALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00235163 DEL LIBRO I. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAMARA JUNIOR DE COLOMBIA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y ASOCIACION GREMIAL DE
PROFESIONALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00235164 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CAMARA JUNIOR DE COLOMBIA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y ASOCIACION GREMIAL DE
PROFESIONALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00235165 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE MEDIOS AGENCIATECHOTIBA ACTA  No. 001     DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00235166
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE MEDIOS AGENCIATECHOTIBA ACTA  No. 001     DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00235167 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE MEDIOS AGENCIATECHOTIBA ACTA  No. 002     DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.
00235168 DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA




CORPORACION OCASA ACTA  No. 13      DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00235169 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION ASESORAMOS PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 00235170 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y
SU SUPLENTE, REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE ATEOS Y AGNOSTICOS DE BOGOTA SIGLA AAAB ACTA  No. 001     DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 00235171 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO,
NOMBRE, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, ENTRE OTRAS.
COMPILA.
 
FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS AVANZADOS SYPAL DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/03/2014, BAJO EL No. 00235172 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
CORPORACION COLOMBIANA DE MAXIBALONCESTO SIGLA CCMB ACTA  No. SIN NUM DEL
19/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 00235173 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y JUNTA DIRECTIVA..
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ASOCIACION DE VENDEDORES INFORMALES LOS GUERREROS AVIGUERREROS ACTA  No. 60
  DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 00235174 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA QUEBRADA MURILLO VEREDA
YAYATA SILVANIA CUNDINAMARCA ACTA  No. 9       DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00235175 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA QUEBRADA MURILLO VEREDA
YAYATA SILVANIA CUNDINAMARCA ACTA  No. 9       DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00235176 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION PETROVIDA ACTA  No. 12      DEL 15/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00235177 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO. Y ACTA ADICIONAL..
 
ASOCIACION PETROVIDA ACTA  No. 12      DEL 15/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00235178 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SU SUPLENTE..
 
FUNDACION ALLPA TRAWA ACTA  No. 001     DEL 17/06/2013,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00235179 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
 453
ASOCIACION PEOPLE &CARS P&C ACTA  No. 003     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00235180 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE PEDIATRIA ACTA  No. SIN NUM DEL 12/06/2013,  ASAMBLEA
DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00235181 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 26 DE LOS ESTATUTOS.
Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. COMPILA ESTATUTOS..
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE PEDIATRIA ACTA  No. SIN NUM DEL 12/06/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00235182 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA)..
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE PEDIATRIA ACTA  No. SIN NUM DEL 12/06/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00235183 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA ACTA  No. 015     DEL 10/02/2014,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No.




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093438 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION DE
TEATRO PRODUCCIONES EL MIMO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093439 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PROYECTO
EL SER SOCIAL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093440 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PROYECTO
EL SER SOCIAL  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093441 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
NACIONAL DE DESPLAZADOS GERMINAR  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093442 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
NACIONAL DE DESPLAZADOS GERMINAR  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093443 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA EL
DESARROLLO E INTEGRIDAD DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS  DENOMINACION:





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTADORES LTDA RESOLUCION  No. 302     DEL
26/08/2013,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 00014940 DEL LIBRO III. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE RESUELVE
HABILITAR A LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
PUBLICO  DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE EL ESPACIO EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 00014941 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE EL ESPACIO EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 00014942 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE EL ESPACIO EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 00014943 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE EL ESPACIO EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 00014944 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAJA COOPERATIVA CREDICOOP Y SE IDENTIFICA CON LA SIGLA CREDICOOP ACTA  No.
824     DEL 24/07/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
 457
03/03/2014, BAJO EL No. 00014945 DEL LIBRO III. ACEPTACION DE RENUNCIA DE
REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE GENERAL). Y ACTA ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE THERMOFORM CON SIGLA THERMOFORM ACTA  No. 010     DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL
No. 00014946 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO PUBLICO EL CUAL SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
FEMP RESOLUCION  No. 2014350 DEL 26/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA
SOLIDARIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00014947 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JAIRO LOPEZ COMO AGENTE ESPECIAL..
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINERO ENERGETICO Y ASOCIADOS SIGLA
COOPEMINAS ACTA  No. 421     DEL 29/01/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00014948 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE MEDICINA
FONASCOFAME ACTA  No. SIN NUM DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00014949 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE MEDICINA
FONASCOFAME ACTA  No. SIN NUM DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00014950 DEL LIBRO III. LA JUNTA DIRECTIVA




FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE MEDICINA
FONASCOFAME ACTA  No. SIN NUM DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00014951 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE BLUE DOORS COLLECTION CON SIGLA FONBLUE ACTA  No. 001
 DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/03/2014,
BAJO EL No. 00014952 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, SIGLA
FONAMBIENTE ACTA  No. 001     DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/03/2014, BAJO EL No. 00014953 DEL LIBRO III. CONSTITUCION









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
